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P O S T A L 
12 meses. . . I 21.29 oro, 
6 Id „ 11.90 , 
3 Id Í M M 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12 meses. . . 116.M piata. 
L D E CfTBA -^6 id ..8.00 
3 Id 4.00 I 
H A B A N A { 12 meses. . . 114.00 pfeta. « id 7.00 „ 3 Id. 3.TÍ m 
n m m m e l g í b l e 
SEEYICIO PAETICBUS 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid 2. 
P E R E G E I N A C T O N A DO-URDES 
Dicen de Pamplona que han salido 
con dirección á Lourdes gran número 
de personas que van en peregrina-
ción á aqual santuario. 
Reina el mayor entusiasmo entre 
los peregrinos. 
DA BXPGIS'IOION D E SBWDDA. 
Ha terminado el plazo para la ad-
misión de las proposiciones de planos 
para la construcción de los edificios 
que han de figurar en la proyectada 
exposición de Sevilla. 
Tres fueron las proposiciones pre-
sentadas. 
NUEVO OUPO 
E l Diario Oficial del Ministerio de 
Sa Guerra, publica que el nuevo cu-
po de Ejército será de 64.000 hom-
bres. 
DAS R E G A T A S D E BIDBAO 
Con objeto de presenciar la ceremo-
nia de la repartición de los premios 
otorgados á los vencedores de las re-
gatas celebradas últimamente en Bil-
bao, ha llegado el Rey don Alfonso á 
esa ciudad. 
Se celebrará con tal motivo, un 
banquete que S. M. presidirá y al que 
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S e r v i c i o de l i i P r e n d í A s o c i a d a 
E l ^ GRAN TORNEO D E A J E D R E Z 
Oarlsbad, Septiembre 2. 
E n la décima sesión del gran torreo 
de ajedrez que se está efectuando 
aquí, Schletchte derrotó á Bum; 
Rotlewi, á Leonhardt; Faatai i , á Du-
ras ; Spielmawn, á Salwe; Lewenfish, 
á Jchhner; Catimirski, á Aleohine y 
Chajes, á Kostic, efectuados aquí, Ru-
binstein derrotó á Barn; Schleohter, 
á Leonhardt; Suechterg, á Duras; 
Soletwit á Salwe Tarhni, á Johner; 
Spielman, á Abchine; Lowenfish, á 
Kostic; Chatisneraski á Jaffe y Cha-
j e s ^ Perlis. 
Empatarán el juego Marshall y 
Niemzowitach, Cartftcoser y Cohn, 
Alapin y Rabinowitoh y Vidor y 
Teichman. 
Se halla á la cabeza del torneo, 
Shleohten, con 8 juegos ganados; 
Teichmam, con 7 y medio; Marshall y 
Rotlewi. con 6 y medio cada uno. 
L O S V I D D A V E R D E 
New York, Septiembre 2. 
Hoy llegaron á Santander D. José 
y D. Manuel Vülaverde, deportados 
por el Gobierno de Cuba. 
Varios periódicos madrileños hacen 
comentarios desfavorables para la ad-
ministración cubana con motivo de 
esa* deportaciones. 
VUEDO TRANtSOO N T I N E N T A L 
Boston, Septiembre 2 
E l aviador Atwood ha anunciado 
que el 15 de Septiembre iniciará un 
gran vuelo transcontinental desde 
San Francisco de California hasta 
New York. 
A M A Z O N A S 
M O D E R N A S . 
RAIN O REVODÜOrON 
París, Septiembre 2 
Hoy se han repetido las demostra-
ciones tumultuarias contra el precio 
excesivo de los artículos alimenticios 
en varias ciudades del Norte de Fran-
cia. 
E n Dunquerque salieron en mani-
festación unas trescientas mujeres, 
por lo que se cerraron la mayor parte 
de los establecimientos. 
Así y todo las turbas lograron sa-
quear algunas tiendas de víveres. 
Hubo que apelar á fuerzas del Ejér-
cito para restablecer el orden. 
IN AUGURACION D E 
UNA E S T A T U A 
Berlín. Septiembre 2 
E n presencia de la Familia Impe-
rial y de un brillante concurso de di-
nlomáticos extranjeros y hombres po-
líticos alemanes, se descorrió hoy el 
velo de la estatua del general prusia-
no Barón de Vonsteuben. que sirvió la 
causa de la independencia de los Esta-
dos Unidos. 
L a estatua ha sido regalada á Ale-
mania por la Unión Americana, v fué 
entreo-ada al Emperador Guillermo 
por Mr. Earthlodt Wclffran. miembro 
del Congreso Federal, comisionado al 
efecto esnecialmente por ©1 Presidente 
de los Estados Unidos. 
Con este motivo se pronunciaron dis-
cursos muy expresivos, haciendo rer 
saltar la cordial amistad que une á las 
dos naciones. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 2 
Ayer viernes se •vendieron en la Bol-
sft de Valores de esta plaza 176,400 
bonos y accione? do las princíñales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Septiembre 2. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes lAf&jfr fu*.-1 *i^i*?'*i$ 
Liga Nacional, . 
Filadflfia fi. New York 7. 
Brooklyn 4. Boston 3 ("Primer jueeo) 
iBrooklyn 1. Bofitah 2 (Segundo juego.) 
ClncinatO 1, Ofiícago 
Pitísburg 4. Sainfc Louis 8, (Primer jue-
go) 
Pittsburg 12, Saint Louis 1, (Segundo 
juego.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 75 
Chicago 68 
Pittsburgr. ; 72 
Filadelíiar 64 
San Luis 62 
Cincinatti 54 



















New York 1, Washington 11. 
Chicago 2, Cleveland 5. 
Boston 7, Filadenfia 4. 
Saint Louis 7, Detroit 6, (juego de once 
innings) 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
iradas en 
á m . i \ 2 . 
Londres cerraron hoy 
París, Septiembre 2 
Renta francesa, ex-mterés. 94 fran-
cos, 40 céntimos. 
New York . . . 




000 100 OOx— 1 7 3 
040 310 102—11 16 1 














. , 020 000 000— 2 7 
. . 030 020 000— 5 7 
Chicago: 'Hoylik, Benz 
Krapp y Smith. 
C 
. . 001 004 llx— 7 
. . 101 001 010— 4 




Krause, Morgan, Danforth y 
C H E 
Saint Louis . 100 000 012 0.1— 7 12 4 
Detroit . . . 201 010 000 02— 6 13 4 
Baterías.— Saint Louis: llamilton, Geor-
gr> y Stophens. 
Detroit: Donavan y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 79 43 fi48 
Detroit 74 49 602 
Boston 63 60 516 
New York 64 60 516 
Cleveland 62 60 508 
Chicago 61 62 499 
Washington 52. 72 41 9 
San Luis. . 36 85 295 
51 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 2. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy sin variación y en el 
de Nueva York, no ha habido opera-
ciones por la festividad del dia. 
Todas las plazas de la Isla cierran 
en completa calma debido á la faltas 
de existencias disponibles y no estar 
aun dispuestos los productores á ven-
der sus primeros frutos con tanta an-
ticipación. 
Cambios—'Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios, menos los por letras sobre Espa-










io. X P . 
Londrfvs 3 dfV 
fif. d'V 
Prtrff». 3 d(V. 
iTnmtMirjro. 3 d[V 
Estndo.s Unidos 3 drv 
Rspafia. s. plaza y 
ca.ntidad, 8 dfy 2 ^ 
Dto. papel t'orni-rcial s A K» p.S amml. 
MONRDAS ISXTRAÑ>ÍBÍRAS.—Se cotizan 
hrty, oomo si&ue: 
Greenlnicks *í()% lO^P 
Piala pspjifloia 98)< 98% 
Acciones y Valores.— El mercado 
cierra hoy en completa calma y con 
tono indefinido. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Filadelfin . . . 010 010 031— 6 12 
New York . . . 004- 003 000— 7 9 
Baterías.—'Filadelfia: J'.urns, Madden 
Kl'inow. 




•Rrnoklyn . . . 030 000 lOx— 4 7 8 
Boston . . . . 020 010 100— 3 9 1 
Baterías.— Brooklyn: Barger y Bergen. 
Boston: Ho.srg y Kling. 
(Segundo juego) 
H E 
Brooklyn . . . 000 000 010— 1 6 1 
Boston . . . . 000 001 001— 2 7 : ! 
Baterías.— Brooklyn: Schartit, Berpen 
y Erwin. 
Boston: Youn y Rariden. 
C H E 
'Cincinatti . . . 000 000 010— 1 10 1 
Chicago . . . 100 002 000— 3 8 1 
Baterías.— •Oiivcinatti: Gaspar, Ham-
pllrles y Mac Lean. 
Chicago: Brown y Xeedhan. 
(Primer juego) 
C H E 
Pittburg . . . 011 000 020— 4 8 3 
Saint Louis . . 310 001 012— 8 14 1 
Baterías.—Plttshurg: Steelé, Hendrick, 
Ferry Rabunaon y Gibsou. 
Saint Louis: Harman y Bliss. 
(Segundo juego) 
C H E 
Pittsburg . . . 204 020 13x-̂ 12 14 0 
Saint Louis . . 001 000 000— 1 3 3 
Baterías.— Pittsburg: Toóle y Simón. 
Saint Louis: Geyer, Lauderwilk y Bliss. 
tfe 
E L P A L A C I O 
DE 
SIERRA y SÜÍIGHEZ 
¿i 
Los habitantes de la tierra van 
acercándose cada día más y más á la 
Naturaleza. Y a muchos andan descal-
zos, duermen al aire libre ó al Jado de 
ventanas abiertas de par en par y vis-
ten lo más ligero posible. Por las ca-
llee algunos vestidos hemos visto en 
que un alfiler imperdible se vería per-
dido por no encontrar paño donde 
prenderse. Y , naturalmente, nosotros 
gozamos, porque esa evolución que 
tiende a higienizar la naturaleza y 
fortaaecer la constitución de los pue-
blos, hará aumentar la venta de las 
camas de hierro maleable, sistema 
Bernsrtein." únicas higiénicas en es-
te mercado. 
CHAMPION & P A S C U A L . 
Obispo 99-101. 
C 2S26 j j . 1 
Gran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerería, Peletería, Loza, Quinca-
lla, Víveres en general y Ferretería. 
Todo nuevo. Precios baratísimos. 
Magnífico Hotel. Visítenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la línea 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
igual en ningún pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. Sépanlo los Hacendados. Depó-
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ag. 
OABirE&&AMA.S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 2 
Hoy (tiii de la Fiesta del Trabajo no 
ha habido operaciones. 
líoi'o* rir. Ói'ia; 5 por ciento (ex-
intéres,) 103.114. 
tonos ' i . i le¿ Estados Unidos, á 
100% por iieitjo. 
Descuento papel cueereial, 4.112 
por ciento anuai, 
CamhíoF -hK»;? Londres. 60 djv., 
banqueros, $4:83.715. 
Cambia sq* r Ooirlres, á la visra 
banqueros, $4.86.05. 
Camrrnr. sub'*? líarís; banqueros. 60 
d|v., 5 francos 19% eénlimos. 
Cambios sob'-p líai.ibnrgc, oü iilv., 
bananeros, 94.7|8, 
Cíentrífngás polarización 96, en nla-
za, á 5.36 cts. 
Centrifugas pol. 06, entregas 'de 
Septiembre, á 4.118 cts. e. y f. 
luascabado. polarización 89. en pla-
za, á 4.86 cts. 
^/fúea» db miel, do!. 8f), en stazs. 
á 4.61 cts. 
fíariña patente ^linriesotá. $5.15, 
ManteiT. dé] Oeste, en t^j-cerolaa. 
$9.85 quintal. 
Londres, Septiembre 2 
Azncares centrífugas poi. 96, j5s. 
3d. 
Azúcar niaseabado, pol. 80 á 14s. 
?d. 
Azncar de remolacha de la última 
cosétálá- 16s. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-hiterés. 78.11 !l6. 
•Uescuento, Banco ae ítí^iaierrs, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pon, nominal. 
Las acciones confines de los Fcrm-
carriles Unidos de la Habana resis-
117 118y3 
11314 "114 "t 
90 
•Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer . . . . . . . . . . 
£ ."•)', Bonos I'nidos 
£ %4 Boons ünidoá .  92 
tir/( la F5onos Ayunta-
,] .miento . 117 110 
c ; ¿a Bonos Ayr.nta-
miénto . . . . . . . . . 114 116 
Bonos de Gas . . 121 125 
C , Obligaciones Gas 102 103 
Bonos Hatáíia 
Electric 108V2 100VÓ 
Deuda Interior Cy 101 101' j 
"'•',/ Cuban Telephone 
Company 90'/^ 95 
Acciones 
Banco Español . . . 
Eianeb Xaeional de Cu-
ba . . . 110 
F . C. T'nidos . . . . 89% 
•Compañía de Gas . 98 
II.-ivana Electric Bre-
feridas ' 1091/. 110^ 
II ;i vana Electric Co-
munes 104% 104% 
Cuban Telephone . , 54 60 
Banco Territorial. ., 159V-:. 163 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarias . . 22 26 
Wlercado Pecuar io 
Septiembre 2 
Entradas del dia 1: 
A Francisco Delgado, de San José 
de las Lajas, 1 macho y 12 hembras 
vacunas. 
A Juan Guillen, de la Primera Su-
cursal, 1 vaca. 
A Angel Guerrero, de J-aruco. 1 
yegua. 
A Jaeobo Lorán, de Candelaria, 10 
vacas*. 
A .Manuel R«villa, de Camagüey, 60 
toros. 
A Manuel Gutiérrez, de idem, 100 
toros. 
A Belarmino Alvarez, de la Prime-
ra Sucursal, 2 machos y 1 hembra va-
cuna. 
«Salidas del dia 1: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital salió el siguienlc ganado,: 
.Matadero de Luyanó, 70 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 350 machos y 
81 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Arroyo Naranjo, á "Rafael Ro-
dríguez. 2 mulos y 1 muía. 
Para San Francisco de Paula, á Jo-
sé Alvarez, 1 caballo. 
Para la Primera Sucursal, á Fran-
cisco Valdés, 1 vaca. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 28 toretes. 
Matadero Industrial 
'Por la matanza del Municipio) 






98% á 98% Y . 
97 a 9S T . 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 2 Septiembre de 1911. 
A las 5 de ¡a tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano coi/-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises a 4.27 en 
id. en ca-nti.iades... á •i.íS en 
B)1 peso amerienno 
en nlata esoañoia 
110 á l l O X P. 
10% á 11 
á 5.34 en 






M O ^ á i-11 V. 
BAÑOS CARfSEflg^ 
CaJle Papeo. Yed-.do. Teléfono F-1080. 
abierto desde las 4 de la mañana & las 10 
de la noche: hay reservados y públicos, á 
5 centavos ñor persona. Pida usted el ca^ 
tá-logo de los precios por horas para rami-
llas: son las mejores acruas aesrún los mé-
moos. por estar muy adentro de la Flava: 
la mejor prueba es que el ras do mar "los 
Ijevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 ¡jfiij A 
BF.ONOUlTíts 
E N F I S E M A 
Y TOUAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE ITJESTRAS Y ATESTACIONES 
UBonATomos ' E S C O " , 3AI3IEÜ3I (Francia) 
En la Jíafesna ; 0' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
>coa»SARn»,TüDioutc Roy il. - D' IAQUECKEL.üLísdcí?. 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de rodas 
clases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R k 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
íiañado vacuno 261 
Idem de cerda 222 
Idem lanar 44 
So detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
d* to"»?:. toretes, ttbyrllíi? y 7a-
cns. de 16 á 20 centavos el kilo. 
T^rtíeraSj á 21 centavos ei kilo. 
Cerda, á 34, 36 v 40 centavos el 
kilo. 
l.;:iiar. de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 59 
Idem de cerda 4S 
Idem lanar 25 
'.Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
I/a de tiSi'PS, toretes, novillos y va-
cas, á 18. líl y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo.. 
L a de fiérda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Resrla 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda 7 
Idem de cerda 2 
'Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, die 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.112 y 4.518 
centavos. 
ildern de cerda, á 7.112, 8 y 9.112 cen-
tavos. , 
Idem de cerda, á 3. 4 y 5 pesos (por 
cabeza.) 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muclios tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $1.50 á $1.75. 
Salados se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, de $9 á $9.50: idem 
de segunda, á $10 y $11; primera, 
de $12 á $12.50; 
Pieles de cabrio 
Se cotiza en plaza según su ciase. ^̂  
canzando éstos los precios de 37.112 
y 40 centavos oro por piel. 
Abono de sangre 
E l abono industrial se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : 
¿Libra, á 1. 1.112 y 2 centavos, arr i -
ba á 25, 37 y 50 centavos; quintal, de 
$1 á $2; tonelada, de $20 á $40. 
Oleo-margsrina 
A pesar de las pocas casas que so 
dedican á la explotación de este acei-
te, sé detalla en el mercado á precios 
bastante satisfactorios. 
Se vende por libra de 8.3|4 á 9 cen-
tavos. 
Huesos 
Las ventas son muy escasas de esta 
mercancía y los precios que alcanza 
permanecen firmes. 
Se cotiza de $15 á $20 oro la tone-
lada. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son los siguientes i 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos so 
vende á 2, 2.1¡4 y 2.1|2 centavos. 
Sebo de primera, á 2.3|4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.1|4, 8.112 y 
8.3|4 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50. $8.75 
y $9.00. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado ?n los ma-
taderos de esta ciudad y en el de KV-
gla. las siguientes cabezas de ganado! 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 











:;-_>') . 2,195 1,036 
Recaudación 
E l ; Municipio ha recaudado por de-
recho del impúestó de mntanza dnran-
te la semana actual, las cantidades 
sif^ientes: 
Matadero de Regla . . . $ 103^80 
Idem de Luyanó . . . . 77r)-"_).') 
Idem Industrial" .' . . . 3,30o-40 
Total . . . . . . . . $4,18845 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha 'reeandado durante la 
semana, $1,047-21. 
Sociedades 7 Empresas 
Por circular fechada en ésta el 30 de 
Junio último, nos participa el señor don 
'Bernardo F. Carvajal, que ha otorgado po-
der general al señor don Federico Períu 
Montero y. á su ihijo don Juan F. Car-
vajal. 
Tpv circular fechada en ésta el 2 de 
Agosto último, se nos participa quo la 
compañía titulada "Banco de Fomento Ur-
bano", ha sido traspasada á la Compañía 
Nacional de Construcciones, titulada '••SI 
Sol". 
Con fecha primero de Agosto nos par-
ticipan los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía, que con motivo de haberse re-
tirado de los negocios Mr. Geo. R. Mac 
Dougall, director de dicha sociedad, ésta 
ha quedado modificada, por acuerdo de 
la Directiva, en la siguiente «orma: 
Presidente: señor Manuel Rionda: 
Vicepresidente: señor Manuel E. Rionda. 
Secretario y Tesorero: señor B. Braga 
Rionda, 
Subsecretario y Subtesorero: señor Ra-
fael Zevallos. 
Descripciones cien-
tíficas y muestras es-
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
SOL NUM, 74 
H A B A N A 
J C u o l e i j o n l a s i m p o n d e r a b l e s v e n t a j a s 
q u e g a r a n t i z a n á c l d . l a s l e g í t i m a s 
C 2541 156-14 Air. 
Actúan mucho mejor que las Combaten los dolores de toda 
preparaciones salicilicas, como claS<:.' sin excePc¡on. como la 
i- imorhna, pero siendo absoluta-
medicamento antirreumatico. _ ^ • r 
| mente motensivas. 
íTenga Ud. mucho cuidado con las imitaciones! 
Pedid siempre el tubo original con la cruz Bayer 
C 2553 A^ 21 
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Revista Semanal. 
E X P O R T A C I O N 
Habana-, Septiembre Io de 1911 
Azúcares,— I-Iabiendo continuado 
subiendo los precios en Nueva York, 
hasta equipararse casi con la pan-
dad dol aúcar de remolacha en x.u-
ropa. los refinadoaes norte-america-
nos, por íemor á una nueva subida do 
. onsideración por el producto de la 
caña, se mostraron dispuestos á ope-
rar en gran escala en el azúcar de 
remolacha, pero debido á la escasez 
de las etases convenientes por las cua-
les los tenedores piden precios mfls 
altos que los vigentes, nada pudieron 
hacer y se ha vuelto más tiraní-e la si-
tuación en que se hallan colocados, 
toda vez que los recibos de la pasada 
semana on todos k s puertos del At-
lántico ascienden á solamente 28,192 
toneladas y como tomaron para reüi-
nar en la misma, ol.OOO id.. sw_ exis-
tencms han disminuido hasta 176,812 
toneladas, contra 329,859 idem en 
i^rual fecha el año pasado. 
S i los recibos hasta el mes de Oc-
tubre, resaltasen iguales á los del iño 
pasado en el mismo período, (sobre 180 
mil toneladas) de Java y Filipinas, 
para compensar la reduoción en las 
importaciones de Cuba, podría mejo-
rar hasta cierto punto la estrecha si-
tuación en que sé helllan colocados; 
pero como no es probable que suceda 
ftal ooea, no tienen otra aitematrva que 
adquirir en Europa, á «ualquier pre-
cio, la oeent-ldafl de adúcar que necesi-
tan para haoer frente al consumo has-
te que empieoen i llegar al .mercado 
ios jwitneros 'jweánctos de la záfra de 
la ¿uisicnR ; '• 'f'r'i 
Cakúlfftse *n nnop 130,00» ó 135.000 
saeos las emstendas que quedan en 
la M a y do esitoa unos 30,000 pe está a 
pesando para embarcarlo* dentro de 
un treve piaxo y le que quede en la 
Isla «penas alcamará para el consu-
mo local y se anuacia ya que Cuba 
se verá obligada á importar algunos 
raiiea de tonedadad de azúcar crudo 
6 refisado, lo que rara vez ó nunca 
¡ha resultado antes. , 
•Díoese haberse vendido en Nueva 
York, varios lotecitos á entregar en 
Enero, á 3.1jl6 y 3.1j8 centavos c. y f.; 
faáMértttb «ubido «espués los vende-
dores sus pretensionea á 3.1¡4 se re-
tiraron los compradores dsl mercado; 
pero debido á la reciente alza y á 
ia lh>fM*te competencia entre los refi-
nadores americanos y los especulado-
res ingleses para la adquisición de los 
primeros frutos de la próxima zafra, 
es probable que tengan que pagar 
precios mucho más elevados. Efecti-
vamente, á última hora llega de Nue/, 
va York 'la noticia de haberse vendi-
do en aquella plaza 50.000 sacos cen-
M fu eras, base 96°, á entregar en Di-
• :íbre y Enero, á 3.1 j-l ets. c. y f. 
Sin ventas á que referirnos, cotiza-
mos nominahnente de 7.3j4 á 8 rs. 
arroba por Centrífugas pol. 9r>1'-j!96. 
y de 6.3j4 á 7 rs. arroba por Azúcares 
de Miel pol. 88|90. 
Precio promedio nonrnal de los 
azúcares centrífugas, de polarización 
base 96°, con arreglo á las cotizacio-
né? de Nueva York. 
Julio 1911 . . . . . 5.6504 rs. @ 
Julio 1910 5.6852 rs. (d) 
Agosto 1911 7.0435 rs. (3) 
Agosto 1910 ,5.8525 rs. @ 
tar las últimas órdenes recibidas, nó-
tase en varias fábricas de tabacos re-
gular animación, así como en cierto 
número de las. de cigarros. 
L a exportación de ambos produstos 
se mantiene regularmente activa, la 
de puros, má^ particularmente. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestas, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mié'es, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Tnfhrno," "Viz-
caya,'' "Oárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de eastaño, 
para la exportación, se oatiza de $2i 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de ia 
clase "'natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que ie emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera. —Sigue esc?sa y con buena 
demanda, cotizamos de $31 á 31l//2 
quintal por la amarilla de primepa. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
marida, les precios continúan rigiendo 
sostenidos de 51 á 52 cts. el galán con 
envase, para la exportación. 
VTmiCATX) F I N A NOTERO 
Cambios.—«Ha continuado suma-
mente quieta la demanda por parte 
de la exportación y en vista del au-
memto de los acopios de pap vl á conse-
cuencia de los embarues de azúcares y 
tabaco: , los vendedores se han deter-
minado á hacer concesiones en los 
precios de las letras sobre,todas las 
plazas; pero no se animó por eso el 
mercado que cierra hoy quieto y po-
co sostenido á las cotizaciones. 
Acciones y Valoree.— ESI mercado 
abrió quieto, peno sostenido á los ti-
pos de clausura de la semana pasada, 
noticias que se reoibieron de Londres, 
anunciando alza ne aquella plaza por 
•las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, hicieron que éstas subieran aquí 
tambión y que prevaleciera mejor to-
no en el mercado en general; pero es-
ta buena impresió» fué de corta du-
ración, pues debido ñ una baja que ex-
perimentaron en Londres las misivas 
amones, la liquidación de las opera-
ciones del mes y la dificnltáid con qn? 
ae tropieza para la pignoración de de-
terminadas acciones, se encalmó la de-
manda, retrocedieron las cotizacio-
nes de todos los valores y cierra hoy 
e! mercado quieto y poco sostenido. 
.is ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 3,750 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de SH1^ 
á 90.1|2 y de 90 á 89.7j8 al contado: 
! 150 i.Tcni del Banco Español de 106:;4 
é 106% idem y 400 idern de los Tran-
vías Eléctricos, de 104]% á lOlV- id. 
. Total 4.200 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 1,950 idem la 
semana pasada. 
E n la semana que terminó el 30 del 
pasado, molieron dos ceatralea, se re-
cibieron sedamenie 467 toneladas en 
los seis principales puertos; se ezpor-
taron por los mismos 7,093 idem y 
qaiedaíron exisitentes 19̂ 37-3 idem con-
tra 2,306 toneladas recibklas, 20/690 
idem exportadas y 101,432 idem exis-
tentes en la correspondiente semana 
de 1910. 
Continúan muy saftisfactorias las 
condiciones atmosféricas para la za-
fra venidera, pues aun cuando hayan 
sido escasas las lluvias caídas en Ju-
nio y Julio, las del mes de Agosto han 
sido bastante copiosas en algunas co-
marcas y h»n propendido ai desarro-
llo de la caña que presenta buen as-
peoto y mayor crecimiento que el"año 
pasado en igual fecha. 
Espérase que la zafra de este año 
resulte algo mayor que la anterior, de-
bido á la mayor extensión que se ha 
dado á los sembrados, á bs grandes 
m-joras que se han introducido en la 
maquina-Ha d-e varios centrales y á la 
comtrucoión de algunos nuevos que 
ya están casi terminados. 
Alentados por los elevados precios 
que eopffea los hacendados y colo-
bos abrirá la nueve campaña, todos 
se están preparando con el mayor en-
tuslaamó para inaugurarla á la ma 
y«r brevedad que les sea posible. 
Wm de Purg-a.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas qup adquieren los alambi-
ueros á precios irregulares. 
Tabaco. - Kaina.— Ha continuado 
puimada la. plaza y aunque las ventas 
han comprendido generalmente pe-
queños lotes, como estos han sido mu-
chos, no han dejado las operaciones 
fle tener en conjunto regular impor-
-an-cw, ia que ha sido acrecentada por 
roe precios pag?„dos. 
l̂ as elm-adas pretensiones de los 
v-ndedor.^s ^ - lat ivament» es-
^asas^ partidas de el ases apetecible 
¡mí han W a d o á la phza hasta 1p 
leeha coartan ios negocios, pnes obli-
gan a los compradores á limitar sus 
adquisiciones á lo estrictamente ner-e-
B'afip para cubrir sus más perentorias 
arrnciones. 
Torcido y Cigarros.—Con motivo 
de no haberse acabado de cumplimen-
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana de 98.1 [2 á 9>8.̂ |4 y cierra 
•de 98.518 á 98.314 por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 
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La edificación en 
Buenos Aires 
Durante el año 1910, la Municipalidad 
de Buenos Aires concedió 1,107 permisos 
En efecto, y en presencia de los miem-
tras que en 1909 esos pedmisos solo alcan-
zaron á 594. Para edificar casas de dos 
ó más pisos, los permisos fueron 440 en 
1910. contra 233 on 1909. 
En conjunto, el área cu'Merta por nue-
vas construcciones en 1910, alcanzó á 
2.850,000 metros cuadrados, contra 2 milio-
nes 210 mil metros cuadrados en 1909. El 
aumento es, pues, de 600,000 metros. 
•El valor calculado de las casas cons-
truidas en el año 1910. se eleva á 170 mi-
llones de pesos, mientras que las di' 1909 
estabna calculadas en 180 millones do 
pesos. 
Vapores de travesía 
BB ESPERAN 
Septiembre 
„ 5—Trafalgar, Xew York. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Aníonina, Veracruz y escalas. 
„ 7—Balmes, XeW Orleans. 
„ 8—Pío ix. Barcelona y escalas. 
M 11—Morro CastK Xew York. 
„ 11—Méjico, Veráeruz y Proíréso. 
II—Spreewald. Veracruz y escalas. 
U—Germanicus. Brem^n y Amberea. 
„ 13—Saratoga, New York. 
,. 14—Beta. Boston. 
.. M—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock. Buenos Aires escalajs. 
., 19—'Times, Xew York. 
M 2<—Castaño, Liverpool y escfaias. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
~ J • r"- n Ti 
Septiembre 
„ 4—Esperanza, Progreso y Voracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 6—Antonina; Vlgo y escalas. 
„ 8—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New YoHc. 
„ 11—Spreewald, Canarias y cs.-alas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—'Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
Puerto de la Habana 
BÜQÜBS D E Y E A V S S I A 
ENTRADAS 
Septiembre l". 
De Hamburgo y escalas, en dieciocho días, 
vapor alemán "Fuerst Bismarck", ca-
pitán Miller, toneladas 8,n32, con car-
y 148 pasajeros. 1 Hoilbnt y Rasch. 
De Hantsport (N. K.). en treinta y tros 
días, goleta americana "Allce B. Phi-
llips", capitán Coffin. toneladas 62í. 
con madera, á la Orden. 
De Bilbao y escalas, e?i dieciseis días, va-
por español "Reina María Cristina", 
capitán Oyarbido. toneladas 4,817, con 
carga y 309 pasajeros, á M. Otaduy. 
Día 2. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, vn-
por americano "Maacotte", cap. Alien, 
toneladas 8X4, con carga y 64 :"asa.i«ros 
á G. Lawton. Childs y Compañía. 
De Barcelona y escalas, vapor español "Ler 
ga?pi", capitán Cornelias, toneladas 
4,35r, con carga y 182 pasajeros, á M. 
Otaduy. 
De Matanzas, en doce horas, vapor cubano 
"Cubana", capitán Baker, toneladas 




Para New York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Key West y Tampa, vapor americano 
"Mascctte". 
Para Veracruz vapor alemán "F. Fismark". 
Para Matar zas, vapor inglés "Assyria". 
A P S R T U E A D E IcZGISTEOS 
Septiembre 2. 
Para New York ,\^por cubano "Cubana", 
por L. V. Placé. 
BUQUES CON KJCGISTílO A B I E R T O 
Para New York, Cádiz, Barceltjna y Gé-
rova, vapor español "Buenos Aires", 
por Manuel Otaduy. 
Para Boston, • vapor alemán "Beta", por 
A. J. Martínez. 
Para Xew Yor.., vapor americano "Sara-
toga", per fealco y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza", por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para T'/'ew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
Pera Canarias y escalas, vanor español 
"Balmes", por S. Sáenz y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 2. 
Para Key West y Knights Keyi, vapor 
ameri-ano "Miami", por G. Lawton,. 
Childs y Compañía. 
11 barriles y 52 races tabaco. 
1 caja tabaeos torcidos. 
113 bultos provisiones. 
Para Veracruz. vapor alemán "F. Bis-
marek". por Heílbut y Rasch. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
THE T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A - N AV. 
CñPITALa $5Ofl»ye0O ¡ ü j RESERVAs $80,000 | 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a a r a i n t e r e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
c 2613 
Agosto 31. 
No hubo en todo el día. 
Septiembre Io. 
2 7 á 
Vapor noruo/ío "Sif", procedente de FI-
kídelíia, consignado á L. V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: 4,100 tonelada? 
carbón. 
2 7 2 
Vapor americano "Xorthwepter", pmlo-
r^ntc de Wilmî gton, lonsignado á L'oui! 
V. Placé. 
En lastre. 
2 7 3 
Vapor alemán "Assyria", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á neil-




R. Moscoso: 32 cajas vino. 
A. Revesado y comp.: 1 id muestras. 
Uersasa y Timiraos: 100 id. aceite. 
O. J. Tauler: 50 id. id. 
M. Ruiz Barreta: 80 barriles y 60 ca-
jas aceitunas. 
Fernández, Trápaga V comp.: 10,0 id. id. 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 300 cajas aceite. 
J. Casado: 2 barriles vino. 
Orden: 2 cajas afectos, 400 id. aceite, y 
16 id. y 32 barriles vino. 
D E HAMBURGO 
l'AP^ MATANZAS 
Compañía A. Elec. 13 bultos efecto.i. 
l'rechaga y ep; 42 id id. 
W. González Solis; 9 id id. 
T. Jbarra: 7 id id 
E . Iturrald^; () id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 12 id id. 
Schwab y Tilmann; 500 sacos arroz. 
Orden: 228 id id y 17 bultos efectos, 
VA KA CAKDKXAS 
JJ. Tfuiz y hno; ó bultos efectos. 
Bermudez y Revuelta; ."4 id id. 
Orden: 14 id id y 200 sacos arroz. 
1'A i l \ SAGÜA 
.T. S. Montero y hno; 3 buUos efectos 
Arruza B. y cp; 54 id id. 
^uiño v cp; .11 id id. 
J . M. González: 2 id id. 
Alvaro y cp; 7 id id. 
Mariboña, Sampedro y op; 12 id id. 
R. Alvarez y lino; 24 id id. 
S. hwab y Tillmnnn;- 500 sacos arroz. 
Orden: 750 id id. 
PAlíA CAIBARTEX 
Bringas, Zorrilla yop; 2 bultos efectos. 
Orden: 61 id id y 4.000 sacos arroz. 
PAHA GIBARA 
Rey. hno y cp: 2 bultos efe tos. 
Mnrtiñez y cp; G id id. 
Bimblas, Garcia y cp; 6 id id. 
Orden: 1,500 sacos arroz. 
PARA SANTIAGO DE CTRA 
C. L. Trida: 11 bultos eíecios. 
Liner y Soler; 13 id id. 
"R. Fontanal: 2 id id. 
S. F . Cora y cpj 2'id idv. 
Rodríguez y Domingo: 200 sacos arroz. 
Simón v Más; 150 id id. 
A. V. Castro: 100 id id; 40 cajas man 
tequiiif!. 
.T. R. Miguel; 150 sacos arroz. 
F . Veiazqucz; 100 id id; 15 cajas man-
tequilla. 
A. Massana; 20 id id; 150 sacos arroz. 
.T. Rovira y cp; 50 cajas cerveza; 1 id 
efectos: 100 "sacos arroz. 
A. Pérez; 1 caja efectos. 
Carbonel!. hno y cp; 3 id id. 
J . 3. Ravelo: 2 id id. 
H. Eversmann; 2 id id. 
M. Melcndez: 2 id id. 
Bacnrdi y ''p: 18 id id. 
J . Fraacoli; 41 id id. 
Soler, Sans y cp; 14 id id. 
J . Domingo y cp; 31 id id. 
V. Serrano y cp; 32 cajas mantequilla. 
Camps y hno: 60 id cerveza. 
P. Rovira; 13 1,altos efectos. 
Valls. RodrigAiOz y cp; 14 di id. 
J . Rey; 7 id id. 
Luis S. M- 100 cajs conserva». 
Orden: 25 bultos efectos; . caja» vino 
256 fardos papel. 
PARA MAN ZANILLO 
P. JuHá y cp; S bultos efectos. 
López y hno; 3 id id. 
.T. F . Carbajosa y cp- 18 id id. 
M*. Muñiz; 9 id id. 
Muñiz, Fernández y cp; 25 cajas man-
tequilla. 
,7. Muñiz y cp; 1.196 sacos arroz. 
Orden: lOO'id id; 25 cajas efectos y 57 
sacos judias. 
FAEA CIENFUEGOS 
S. R. Velis y cp; 2 id id. 
Ájói Fernández y cp; 21 id iá. 
Hoíf v Prada: 121 id id. 
V. Rueda: 2 id Id. 
Asencio y Puente: 2 id id. 
J , Reigosa: 4 id id. 
López y B: 6 id id. 
M. Cuniero y cp; 6 id id. 
Odriozola y cp; 3 id id. 
J . Llovió: 13 id id. 
González, Gema y cp; 3 id id. 
J . Torres y cp; 7 id id. 
Gómez v Rodríguez; 7 id id. 
J , Villapol; 10 id id. 
Cardona v cp; 3,502 e :os arroz. 
Sánchez, Vital y cp; 50 sacos judias y 
8S0 id arroz. 
¡-'chwab y Tillmanr- 150 id id. 
Ilartasánohez, Sordo y cp; 250 id id. 
Ortiz y hn^; 51 id judias. 
A. G. Ramos: 25 id id. 
N. Castaño: 1 caja efectos; 1.980 fa-
ces arroz. / 
J . Ferrer: 100 id id. 
Fcniández v P-rez: 1,000 id id. 
Orden: 1.120 id id; 24 bultos efectos y 
50 cajas conserva?. 
D E C A D I Z 
PAR-l MATANZAS 
Sobrinos do Bea y cp; 50 cajas aceite. 
PAiíA CARDIiXAS 
C. Martincz; 9 cajas muebles. 
PARA CAIBARIEN 
Rodrigue/, y Viña: :j0 caja.í aceite. 
PARA SANTIAGO DE CUKA 
ÜtaxmQn, Bosch y cp; 80 sacos garban-
zos; 100 cajas aceitunas. 
D E M A L A G A 
PARA CAIBAEIEN 
Urrutia y cp; 28 cajas ajo .̂ 
PA*lA GIBARA 
i Orden: 04 cajas plomo. 
PARA SANTIAGO DE OJBA 
J . Gómez H: 11 cajas y 12 barriles vi-
no. J 
I Orden: 160 cajas aceite. 
PARA MANZANILLO 
Muñiz, Fernández y cp; 50 cajas vino. 
PARA CIENFUKGOS 
Orden: 2.'i0 cajas aceite. 
D E SANT1IOMAS 
PARA GIBARA 
Rev, lino v cp; 4 cajus efectos. 
PAILA MANZANILLO 
P. Laverma: 7 cajas conservas; 30 id 
vermouth. 
Antine y Alvarez: 150 sacos arroz. 
J . F . Carbajosa y cp; 3 bultos efectos 
M. Muñiz; 14 id id. 
Nuovo y cp; 1 icf id. 
Cuban and Pan Amerioftn Express y cp; 
46 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 7 id id. 
Tunes é hijo; 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 2 id id. 
Amado Paz y cp; 7 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 3 id id. 
Arredondo y Barquín; 2 Id id. 
Valdés, Inclán ycp; 1 id id. 
Doly y hno; 1 id id 
L . 'O! Roca: 1 id id. 
J . López R: 1 id id. 
Fernández, C'aetro y cp; 1 id id. 
L . R. Alvarez; 2 id id. 
Q. Wd Lnng; 1 id id. 
Suárez y Rodríguez; 3 id id. 
Martínez, Castro y cp; 1 id id. 
Inclán, García y cp; 1 id id. 
F . Aragonés; 1 id id. 
Rodrguez, González y cp: 1 id id. 
Prieto. González y cp; 2 id id. 
.T. Fernández y cp; 1 id id 
Compañía de Litografías; 4 id id. 
Pumariega, García y cp; 2 id id. 
Q. Sang; 3 id id." 
P. Domínguez; 8 id id. 
S. Bieveme; 8 id id. 
R. R. Campa: 2 ia id. 
T>. F . Prieto: 1 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
López yGómcz; 3 id id. 
H. Lebrun; 8 id id. 
T. Vogcl: 5 id id. 
M. Frank "uter y ep; 3 id id. 
Dussfiq y ep 6 id id. 
E . Roslandts: 2 id id. 
S. Alvarez y cp; 2 id id. 
I oriente, hno y cp; 6 id id. 
Marquesa de Larrinaga; 1 id id. 
G. Aróstegui; 1 id id. 
Orden: 23. ia id; 1 id tejidos; 2 id 
drogas; 10 cajas papel. 
D E S A N T A N D E R 
Alonst», Monendcz y cp; 390 cajas con-
servas . 
H. Upmann y cp; 3 id eftotos; 1 id em- j 
butidos. 
Pita y hnos; 100 id conservas; 15 id 
quesos. 
Muniátegui y cp; 15 id id. 
B. Sarrá; 5 id drogas. 
F . Taquechel; 1 id id. 
J . Rafecas Nolla; 1 id id; 52 cajas elí-
xir. 
Vilapiana, Guerrero y cp; 1 id efectov; 
140 id hojalata. 
Viuda de A'. Soler; 3̂  id id. 
Wielees y cp; 12 id id. 
Religiosas del Apostolado; 2 cajas efec-
tos. 
González y Suárez; 50 id co?ervas. 
R. Torregrosa: 81 id id. 
Roiragosa y cp; 100 id id. 
Fernández. Tríipagr y cp; 100 id id. 
A. Qaesnda González; 1 id id. 
Orden: 6/ id id. 
D E L A COEÍIÑ^ 
banderas, Calle y cp; 158 cajas conser-, 
vaN. 
Fita y hnos; 23 id id. 
B. Fernáudez y cp 2.'! id id 
Loriení;1, lino y op; 17 id lacones. 
,T. Martínez; í id encajes. 
H. Astorqui v cp; 1.000 cestos cebo-
llas. 
D E TAMPA 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
M. Johnson; 17 bultos drogas. 
A. E . León; 48 huacales coles. 
Horter y cp; 500 sacos abono. 
Southern Exprese y cp; lu bultos 
tos. 




Londres, 3 d'v 21 20^ p!o P. 
Londres, 60 d|v 20̂ 3 20V8 p'O P. 
París, 3 div. 6 pOP. 
Alemania, Z djv. . . . . . 5 4%<p0p! 
Aleman'a, 60 d;v. . . . 3% pjo P. 
Estados Unidos . . . . lO1̂  lO^plOP 
.. „ «0 d|v 
Kspafia 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 2Mv\0'D. 
Descuento pfcpeí Comer-
cial . S 10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlf- -.o ne «niarapo, polariza. 
clón 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, ü 8^ rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á, 6.11|16 reales 
arroca. 
Señores Corredores de Varno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Ruz; para 
Azúcarez: Jacobo Patterson. „ 
Habana, septiembre 2 de 1911. 
2 7 4 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Kiii^hí-s Key y escalas, consignad» á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Piel y comp.: 500 pacos abono. 
Septiembre 1". 
2 7 3 
Vapor alemán 'Tucrst Bismarck", proce-
dente de Hamburyo y escalas, co:isigEado 
á, Heilbut y Rasch. 
D E HAMBITRnO 
PARA l̂ A HABANA 
A. Valdés Rico: 1 cadáver. 
D K L HAVRE 
Romañá, Duyos y cp; 2 cascos vino. 
F . Sarrá; 17;' cajas aguas minerales; 
146 id drogas. i 
F . Taquechel: 70 id id; 25 cajas agup.s 
minerales. 
Majó y Colomer; 5 id id y 28 bultos 
drogas. 
.1. M. Mantecón; 100 cajas chocolate y 
11 id conservas. 
Restoy y Otheguy; 83 cajas aguas ifli-
nemlea. 
Í | . Johnson: 1 id id; 86 id vidrio; 123 
bultos droga?. 
•T. M. Lanrin; 13 id id. 
RccaU y Laurrieta; 76 cajas vino. 
Brunpchwig y Pont; 11 cajas licpr; 2 
id quesos; 43 id conservas: 1 id velas; 1 
id cacao; 11 id bizcochos; 5 id efectos. 
D. Vanal: 12 cajas viiló. 
P. P. Montané: 2 bultos ofeotos. 
Solares y Carballo: 1 id id. 
(,'. P^rez: 4 id id. 
V . Pinar: 3 id id. 
C. S. Buy; 13 id id. 
Yfln G. y cp; !) id id. 
BIofco, Menéndez y cp; S )d id. 
Sánchez y Mosteriro: 1 id id. 
Pernas y cp; 1 id id. 
González, Menénde¿ y cp; 3 id id. 
Centro Gallego: 2 id id. 
SAnohez. Valie ; cp; 1 id id. 
Suárez, In fiesta v cp; 1 id id. 
S. T. Solloso: 2 id id. 
2 7 6 
Goleta* americana "Alice "B. Phillips", 
procedente de Hantsport (N. E.), consig-
nada á la Orden: • 
Orden: 51,621 piezas madera. 
2 7 7 
Vapor español "P.elna María Cristina", 
procedente de Bilbao y escalas, consignado 
fi, Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
M. Muñoz: 70 cajas, 30 barriles y TiO 
barricas vino. 
F . R. Margarit; 372 cajas conservas. 
Suáraz y López: 300 id id. 
Pita y íinoa; 300 id id. 
Rer,toy y Otheguy; 300 id id. 
Schwab y Tillm.mn; 68 id vino. 
Díaz y Guerrero; 5 barricas y 13 barri-
les id. 
L . L . Aguirre y cp: 4 cajas armas. 
.T. de la Presa; 1 id chorizos y 1 ba-
rril chacolí. 
Landoras, Calle y ep; 24 cajas conser-
vas. 
S. López Leiva; 1 bocoy y 25 barriles 
vino. 
M. Pérez Iñiguez; 8 cajas alpargatas. 
González y Suárez; 11 id id. 
Fernández, TrápftM y cp; 11 id id. 
D E S A N T A N D E R 
E . Sarrá; 440 cajas aguas minerales 
Viuda de J.Fortún; 50 id idh 
Llamas y Rios; 28|; pipr.s vino. 
J . Balcells y cp; 100 cajas conservas. 
J . Morlón; 8 id efectos 
B. Larrazabal; 4 id drogas. 
J . López R: 1 id efectos. 
Sierra y Martínez; 15 cajas y 1 barril 
vino. ' 
F . Taquechel; 110 cajas aguas minera-
lee. 
Loriente, hno y cp; 66 cajas conservas. 
Alvarez, Valdís y cp; 1 id prendas,va-
lor de 2.000 pesetas. 
Viadcro y Velasco; 10 cuartos pipa vino 
Wickes y cp: 186 cajas conservas. 
F . García Celis; 5 cajas alpargatas. 
Araluce, Martínez y cp; 45 id papel. 
Muniátegui y cp; 70 id quesos. 
Romngosa y cp; 100 id conservas. 
Orden: 50 cajas aguas minerales, 2514 
pipas vino. 
D E P A S A J E S 
Fernández y Gonzñloz; 1 c.i.j.i peines. 
Blasco, Menéndcz y cp; 1 id id. 
D E L A COKUÑ'A 
11. Astorqui y cp; 125 caja» y 1.961 ces-
tos cebollas. 
Romagosa y cp; 1.S75 id id; 2 cajas la-
cones. 
E . González: 1 cadáver, de E . Gonzá-
lez Muñiz. 
Fernández, Trápaga y<p; V caja efectos 
B. Fernández y cp; 100 cestos cebollar. 
M. Mampin; 1 caja jamoueF. 
C. Añel; 125 id vino. 
Pita y hnos; 104 cestos ceboll-s. 
Soliño y Suárez; 2 cajas efectos. 
J . Mosquera G; i id id. 
Landerns ,Calls v cp; 214 cestos cebo-
llas. 
R. S. Romero; 1 cajn efectos. 
Pernas y ep; 1 caja abanicos. 
Orden: 1.125 cesto» cebollas . 
Di* 2. ' 
Sí7a 
Vapor americano ' MaErotte". preceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
. L H i p n o s ns Mercantiles 
V SflCIEÜABES 
B A N C O E S P A Í t ó í 
D E LA. I S L A D E CU^iA 
SECKETABLA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamieato de la Habana, per 
$0.500,000. ftinp|iado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1911, 
para su amortización en 1? de Octubre 
de 191L 
Tercer trimestre de 1911 
Am?'í. de 
las holm 
A? de las oblif/aciones com-





















Del 1041 al 
4291 al 






















































AMPLIACIÓN ÍTJ EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
AV de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
•4-
6991 I Del 07451 al 07455 
- 7261 ... 68801 al 08SOS 
7303 I ... 69311 al 69315 
Habana 19 de Septiembre de 1911.' 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Jo-
sé Gómez.—El Secretario, José A. del 
Cueto. 
c 2522 8-3 
m u i 
D K L 
i m i is kimi ir 
S E C R E T A R I A 
Habiendo la Junta Directiva declaradc 
desierta la licitación para el arrendamien-
to del Cai'á, Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocad?- para el día 26 próxi"10 
pasado, se sacan nuevamente A subaatl 
diebos servicibs para el día cuatro de SeP' 
tienibre éntrente, en el local de este Cen-
tra, k las ocho de la noche, y con suj*" 
ción al Fliego de Condiciones que pe h»̂  
ya de rm-nifiesto en esta Secretaría Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
F. Torren». 
10274 Ti-2S ld-3 
A h o r r o s 
i L B.mcr» de le Habana abr? 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril. Julio v Octubre. Ofrece 
á todas las personas qvc deseen 
ahorrar dinero sistejnáticamcntc 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y Pru' 
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Á8 C 2389 
DIARIO D E L A MAHINA.—Ediciól ?,e la ni niana.—Septiembre 3 lie 1011. ; 
• Ante la posibilidad do una guerra 
europea"-
He aquí el título de un muy inte-
resante estudio que en Barcelona ha 
publicado Gabriel Alomar. 
Comienza éste recordando que los j 
españoles, desde ha^e mucho tiempo, | 
hai: tenido lo que suele decirse - m a - l 
la mano'' en cuanto al pronóstico so-
bre las guerras. 
Según él. han creído siempre 
(llevados, naturalmente, por ciegas y 
revel'-doras simpatías) que la victo-
ria habría de ser de aquellos que re-
sultaran vencidos... 
E n el momento de la guerra t-urco-
gnega—observa—se llegó hasta es-
perar una victoria helénica, creyen-
do de buena fe que el interés de la 
civilización era aquél. E n el momen-
to de la guerra con los Estados Uni-
dos, aquella locura llego á ser posible 
porque la opinión unánime 11 e-
gó á creer en la posibilidad -del 
triunfo espíiíiol. E n el mnmento de 
la guerra del Transvaal. la misma 
impresionabilidad pronosticaba el 
triuñfo de los boers. Y . en fin, en el 
momento de 'la guerra ruso-japonesa, 
el triunfo de Rusia era cosa deseonta-
d.a. hasta para la gente docta... Hoy, 
en la posibilidad de un eonflicto tran-
co-alemán, bien pocos deben ser los 
que estén seguros de la victo-ría' ger-
mánica. Y con todo... 
Alomar se pregunta: 
E n caso de una guerra entre Fran-
cia y Alemania, /.cuál sería el interés 
de la eivilización ? ¿ Cuáles serían las 
consecuencias de tal guerra, según 
fuera de una ó de otra nación la vic-
toria ? 
Sobre el primer punto opina^ que. 
indudablemente. Inglaterra se uniría 
á Francia contra Alemania. E n cuan-
to á la triple alianza. Italia, que de-
ibe á Francia la génesis de su existen-
cia como nación, no sería quien com-
batiese á Francia . . . 
T̂ a guerra franco-alemana—conti-
núa observando Alomar—sería hoy la 
lucha del ooeideiitaiisEno contra los 
dos imperios centrales germánicos, y 
no se cuenta para nada con la alian-, 
za franca-rus!. porque Rusia es, en 
realiza,!, un factor asiático. 
V prcírrufíi Alomar: 
"i Q!"i''n veiu-erá ? L a generalidad 
dice: •"Por mar. Inglaterra} por tie-
rra. Alemania." Pensar en esta vic-
toria áinbigiia es imposible. E l do-
minio del mar sería en aque? caso, el 
primer factor. Pero, además, circuns-
cribiéndonos á la guerra terrestre, 
tenemos: los-dos ejéreiios. alemán y 
francés, son hoy los mejores del 
mundo. Admitiendo, si quieren (to-
davía es muy discutible) una peque-
ña superioridad de la fuerza alemana, 
no cabe creer que esta misma venta-1 siones del primer Congreso Universal 
ja , con todo y la ayuda austríaca, po- de Razas. 
diía contrarrestar la ayuda de la! Más do dos mil delegados? de rodos 
fuerza inglesa. Inglaterra no es na- • Ies países del inundo, fueron congre-1 
ció» a-costumbra.la á dejarse v.-u-' í-'-t.ns. 
c er . . . E n cuanto al perfeccionamien-1 % l Congreso celebróse en la Univer-
to del material de guerra, los frailee- >;dad. Una rñu&ititd pintoresca de lu-
sos resultan favorecidos. Francia es 
el pueblo de las invenciones, lo cual 
rápeos, asiáticos, africanos; ameriea- j 
nos, oeoánicos, en la que alrmlabanj 
isiado sabido. E l adelanto de j ̂  W r e s y en la que figuraban es demasi 
las industrias militares alemanas es 
una cosa ya "penúlt ima." Y no 
cuento, por ser todavía ind-ustrias de-1 
masiado primitivas los submarinos y ¡ 
los aeroplanos como medio de gue-
r r a . " 
Francia é Inglaterra son. además, 
indiscutiblemente, las dos más formi-
dables poteneias económicas del mun. 
do, los dos "reservoirs" de dinero 
más copiosos. Y el primer factor de 
la guerra es el dinero. 
cuanto? pe ocupan de antropología y I 
espéeialíñente sabios *\i reputación"! 
rr - d H como K' ynke y 7 ••:l --'>br.e'n. ba ! 
discutido pacífica, aunque ardorosa-
mente, las •nriue.:pales cuestiones in- i 
e'i'í l̂ s vn el programa. | 
Todas las naciones europeas envia- ' 
ron nutridas represéntacioiieS; Los ne-1 
gros. los amarillos, los 'pieles rojas, es- | 
tuvieron también renre.^-ntndos bri- i 
llantemente. Ha habido indo^tuiieos, j 
chinos, janoneses, cafres, egipcios, abl-
sinios, malayos, árabes, taitianos y 
En los momentos en que estalló 1A1 piijedé decir-e oue m el Con creso eran ¡ 
guerra de 1870. el mundo creía en la ; habladas casi todas las lenguas del I 
victoria francesa. Los . laureles de 
Xapoleón eran verdes todavía ; sobre 
el nombre de Napoleón, la leyenda 
plena. Una vez más la opinión se 
equivocó. . . 
Más adelantej Alomar afirma que 
la Alemania de hoy es la antítesis de 
la de ayer. 
Se ha dicho—escribe—que el casco 
prusiano ha atrofiado el cerebro ale-
mán. Esta reacción en favor de la's 
prosperidades materiales .Y contra los 
idealismos, reacción de que el socia-
lismo alemán es un ejemplo, ya que 
se inspira más todavía en un proleta-
rismo económico que en una integra-
ción política y social de la humani-
dad, lia "envejecido" las culturales. 
Los idea'les no se han renovado, y 
los pueblos nue no los renuevan mue-
ren; Francia é Inglaterra son hoy 
las únicas grandes naciones qr.e com-
baten todavía por el tesoro del idea-
lismo, y eso les lia dado una nueva 
forma de juventud. Y los pueblos 
primitivos, acuden á llenar una mi* 
pión de (¡actores nuevos en el mundo; 
ó bien la, juventaul espiritiiaQ cuando 
son pueblos que renuevan los ideales 
y las formas de eultnra. 
Pu-es bien: la juventud ideal la 
tienen hoy esta Fram-'a y esta Tngla-
terra que epnsfim^én ¿¡ o-eeiden±ali|-
mo: y ellas, eomo un din ti-iunfara 
bien inesperadamente la minúscnla 
Grecia contra la monstruosa Persia. 
triunfarán aliora por la ^anta fatali-
dad de la evolución progresiva. 
Globo. 
lia llamado la aíenei'm que uno de! 
los delegados oficiales de 105 Estr ío-; | 
Unidos fuera un* negro, el doctor "W. \ 
Du Bois. 
También ha sido contentado que el 
GoBiemo francés permitiera á los pue-
bloís musulmanes de sntó colonias en-
viar comisiones oficiales independien-
tes. 
Entre los representantes de Argelia | 
figuraba una kábila que habló varias ; 
yeo 3. demostrando- cultura y buen 
sentido. 
ITno de los temas qnié más aprisionó j 
al,Congreso fué el de la fusión de las 
razas. 
Los delegados convinieron en que 
Europa es un vasto crisol donde se 
han fnn lido, niejorándose, las razas 
blancas. 
Tras un apasionado d^báte sobre las 
ventajas é ineonvonientes de las mez- ^ 
cías de razas de distintos colores. | 
triunfó la tesis francesa de que es ne- j 
pesario se fundan las razas entre sí, • 
para que las consi leradas inferiores, | 
no desaparezcan al ser ab.-mdonadas I 
por las superiores étnicanrmle. 
Los informe^ del profesor Boas so-
bre la estabilidad 'de los tipos huma-
nos, de ÍPangwiil sobre la raza judía, 
del doctor negro Du'Boi.s sobre la ra-
za negra en los Estados Unidos, de ¡ 
sir Charles Bruce sobre la conciencia \ 
moderna iy el tratamiento de las tri- ' 
bus. de D'Estournelles de Cons-
tant sobre el respeto que debe la raza 
blanca á las otras razas, del doctor 
Alomar. 
¡ Zamenhof sobre la Ten orna internacio-
Tal es, en síntesis, u opunon d e . ( ^ y dé] (loelor Abendanon sobre el 
tráfico d-e las bebidas alcohólicas y el 
¿Acertada? ¿Desacertada E l tiem-j ^io , originaron interesantes discusio-
nes. 
L a piensa inglesa reconoce que el 
Congreso ha tenido un resultado más 
lisongero todavía que lo esperado por. 
sus organizadores. 
nación que 
po lo ha de decir. 
Y no ha de faltar 
piense: 
E l tiempo y yo. contra todos. 
Han terminado en Londres las se-
Y éstos ya sé disponen á repetir el 
Congreso, periótlicamente. 
Tía quedado constituido en Londres 
el Comité académico, cuyo objeto ha 
de ser h . iV.mhcióu de una Academia 
do la Lengua. 
Por éxtraSp que parezca, la patria 
de SI : !. i .-e. Je Byron, de Diekens, 
Maeau)a«y, Ti-ackoray y de tantos otros 
rrrand. ^ hablistíis b-itánicos, no tenía 
Academia. Porque auir;no existieran, 
y con vi ¡ i robaría; la Royal Socjejy 
of Litera tu re y la Soqíi !y of Authors. 
orgaíiispjos puramente literarios, la 
v-rdad es que ninguno de ellos ponía 
especird empeño en v; lar por. la pure-
za del entilo y de la len?::a inglesa. 
Vl̂ p ñi tnaíni • Academiá de la Len-
gua >;. rá anáíoga á las que funcionan 
Bn l-'ion ia y España. 
Los veintinueve individuas que 
componen aetueinieirte el Comité, se 
disponen á elegir, sin pérdida de tiem-
po, otros once académicos más. 
Objeto de la nueva institución será: 
primero, adoptar todas las medidas 
posibles para conservar lá pureza del 
rdiptrua nacional y para defender el 
buen gusto en el estilo; segundo, apro-
ximar y hacer cooperar en los traba-
jos académicos á cuantos vienen tra-
bajando desinteresadamente para el 
progreso de la literatura inglesa: ter-
cero, ir preparando la historia litera-
ria de Inglaterra; cuarto, designar 
académicos correspondientes; y quin-
to, recompensar determinadas obras li-
terarias. 
La Academia Inglesa cuenta ya en-
tre su personal elegido con nombres 
tan prestigiosos como los de lord Mor-
ley ídesiernado presidente), Thomas 
Hardy, llenry James y Maurice He-
•\vieti. novelistas: Jídmund Gosse. bi-
bliotecario de la Cámara de los Lores 
y autor de la ''Historia de la Litera-
tura inglesa moderna;" George Ma-
canlay "Trevelyan. crítico eminente y 
autor de un notabilísimo libró sobre la 
poesía y la filosofía de Meredith; sir 
Arthur Pinero, el ilustre dramaturgo; 
el helenista George Gilbert Murray: 
el filólogo Andrew Lang. y Mr. Ri-
chard Burdon Ilaldane, actual minis-
tro de la Guerra, autor de una magní-
fica traducción de Schopenhaüer y de 
la profunda obra filosófica " E l sende-
ro de la realidad." 
Como se observará, se trata, en su-
ma, de un esfuerzo serio en pro de las 
letras inglesas, tanto más interesante, 
cuanto que es debido por entero á la 
iniciativa privada, y en cuanto reúne 
además, y desde ahora, á los represen-
tantes de mayor calificación de la cul-
tura británica. 
Entre los cuales no habrá ninguno 
que, como cierto hispano-americano 
iniciador de otra Academia análoga, 
éseribía, convencido, que, para bien 
del idioma, era preeiso dcsostuculi-
zar lo . . . 
Prasidente.—Yo soy un hombre Je 
honor y no he perdido la memoria... i 
Campos Marquetti.—Nosotros tam-
bién tenemos honor y no hemos perdi- j 
do la memoria. Si acaso la habrán per-
dido los que no se acuerdan del pacto, 1 
di ante el cual se triunfó de los con- 1 
servadores... 
Presidente.—Pero ¿los zayistas creen 
que con esa actitud amenazadora van 
á ai mórizar al Gobierno? 
Sarraiñl—General, si nosotros no le 
fememos al Gobierno, y hasta lo des- ¡ 
• re iiamosj \ ánio podemos pensar ijue ! 
nos toma el Gobierno á nosotros? 
Y cuando la entrevista se deslizaba 
por ese terreno pelitrroso. intervino 
Cortina, é insinué fórmulaí; de ave-
nencia, oue pueden considerarse ya 
fracasadas. 
Como indicamos, los zayistas "-pu-! 
ros" no aceptan más que la candidatu-: 
va de! doctor Zayas. Confirmando es- ; 
ta noticia, <;La Opinión" escribe ayer: ' 
" • E l pacto es sasrado!" i 
Actitud nue defienden ron estos ar-1 
(güilientos: E l pa t̂o no se escribió en j 
las bases, por una -delicadeza del doc-1 
tor Zayas. Lo saben Ferrara. Pelayo j 
García, Ezeouiel. etc.: pero la apro-i 
barón ambas Asambleas. Si nosotros 
admitiéramos ahora la hipótesis si-, 
quiera de que la Nacional postule á | 
otro; reconoceríamos que el pacto no 
exista. Y ni como caballeros, ni como 
políticos, toleramos que se falte á nn ; 
compromiso nacional y de honor." 
E l pacto no se escribió por una deli-
cadeza del doctor Zayas. Comprende-
mos. Y también por delicadeza se ha-
1 orán hecho esas campañas á la sordina j 
contra el general José Miguel Gómez. ¡ 
Para estas oposiciones e.l' pacto verbal 
era letra muerta ó no existía; mas lúe-' 
go para reclamar un apoyo obligado, el 
supuesto pacto era un comprom-iso de j 
honor. 
No hay duda que esa. manera de 
ajusfar convenios sin obligaciones 
más que por una de las partes, es mu»/ | 
cómoda y fresca. 
* 
E n la marcha interior de los parti-
dos no debe olvidarse que estos son 
una agrupación á la que se debe con-
sultar en las decisiones graves, como 
i por ejemplo, le elección del candidato 
, único del partido. Los zayistas olvidan 
I esta regla democrática, 3̂  por eso " E l 
j Triunfo" les llama al deber con estas 
frases: 
Nosotros, que no hemos sido reelec-
cionistas, que no somos asbertistas ni 
hernandiztas ni zayistas. que ansiamos 
la cohesión liberal sobre la base del. 
respeto mutilo y de la. observancia, de 
las doctrinas democráticas en el seno ¡ 
de la agrupación política á que nos ' 
honramos en pertenecer debemos i 
aplaudir esas declaraciones que mar-! 
can la única orientación posible para 
que nos sostengamos en el poder con el 
apoyo del voto popular. 
Seguir otra ruta, abroquelándonos 
en un personalismo estrecho sería sui-
cida : pero como la voz de la pasión 
de gruño oue nos conduciría á la ato-
mización, forzosamente habrá de ser 
acallada por la voz de la conveniencia 
colectiva, estrechamente ligada en este 
caso al interés patriótico, tenemos fe 
en qu10 la buena doctrina prevalecerá 
y podremos l^-gar á una común inteli-
gencia los liberales todos, bases más 
amplias y firmes, más racionales y jus-
tas oue las quQ ofrecer puede La alian-
za de la obstinación con la intransi-
gencia. 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
1 28 de Agosto. 
Hay dos generales Reyes; esto es. 
dos que tengan categoría de persona-
jes: el colombiano, que ha sido Pre-
sidente, y el mejicano, que está to-
mando apuntes para serlo. E l prime-
ro ha publicado, hace poco, un ar-
tículo, que he leído en el "Diario de 
Cádiz," y en el cual habla de una vi-
sita á una nieta del famoso general 
argentino San Martín, en Brunoy, 
cerca de París; allí resido también el 
señor Palacios (don Eeliciano), pa-
riente de Bolívar. 
Y dice: "Hablamos de las campa 
fías, de las glorias y de los sufrimien-
tos de Bolívar y San Martín. Recor-
damos su encuentro y su conferencia. 
Comparamos su vida y la manera có-
mo fueron expatriados y calumnia-
dos: como lo fué O' Higgins, y ac-
tualmente e-1 gran Porfirio Díaz. Por 
atavismo, en Hispano-Amériea se sa-
crificán los bienhechores de los pue-
blos." 
E l general Reyes no ha puesto su 
nombre en la lista: también él tuvo 
que soltar la Presidencia é irse á Pa-
rís á comer las trufas de la emigra-
ción ; pero de esto no hay qúe culpar 
al "atavismo." ,E1 general tiene fa-
ma de culto y se había distinguido 
como explorador: era, entre los con-
servadores colombianos, el más tran-
sigente y modernista. Subió á la Pre- , 
bí 'encia; dió parte en el gobierno á 
los liberaies; tuvo aquí, en los Esta-
dos ruidos, "buena prensa," porque 
so anunció q i» iba á realizar grandes 
reformas. Luego resultó que éstas 
consistieron en recargar las contribu-
ciones y en conceder monopolios; y 
una mañana "del sol al primer re-
flejo" se nos comunicó que el Presi-
dente Reyes, abrumado por su impo-
pularidad, se había embarcado para 
un puerto alemán. Sa el caso fué de 
".•¡tavismo." quien lo tuvo fué el ilus 
trado geaeral^É^iKDdo á don Alva-
ro de Luna y al Duque de Lerma, 
quiénes, con sus métodos rentísticos, 
dejaron á los españoles por puertas. 
¡Cuanto al Presidente Díaz, no se le 
saerificó por "atavismo." sino por-
que cometió graves errores políticos, 
que trajeron su caída. Fué, sin duda, 
un "bienhechor;" pero llegó á creer-
se indispensable, indiscutible y hasta 
de derecho divino; se rodeó de "cien-
tíf icos" rapaces; persiguió al señor 
Madero por el delito de ser candida-1 
to á la Presidencia; y, atacado por 
una rebelión, se ha visto que no ha-
bía sabido organizar un ejército ca-
paz de defenderlo, habiendo dispues-
to á su antojo, durante treinta años 
largos, de los recursos del país. 
Puede pasar el que los extranjeros 
hablen de "atavismo" y de educa-
ción histórica y atribuyan á h\_ mane 
ra de ser de los españoles del siglo 
diez y seis las picardías de los genera-
les hispano-americanos del siglo vein-
te y las "convulsiones" de los pue-
blos gobernados por esos generales; 
pero no pueden hablar de eso los que 
provocan las revoluciones ó 'las hacen 
y las explotan. 
E l otro general Reyes, el mejicano, 
no ha hecho ninguna, hasta ahora, ni 
parece dispuesto á hacerla. Es candi-
dato á la Presidencia, y anuncia que, 
si es derrotado, acatará él veredicto. 
Ha publicado su programa, en el cual 
figura una cosa original: someter los 
delitos cometidos por la prensa á ju-
rados compuestos por perio-distas. Es-
to se parece á los Tribunales de Co-
mercio; se parece no más. porque 
aquellos tribunales no entendían más 
que en los asuntos civiles, en litigios 
entre comerciantes y comerciantes; 
mientras que los jurados periodísti-
cos, formados por hombres de una 
profesión, entenderían en delitos con-
tra hombres de otra profesión. ¿No 
absolverían siempre á los periodistas 
que calumniasen ó injuriasen á indi-
viduos que no pertenecen á la pren-
sa? Y , tratándose de escritos de ín-
dole política, ¿no dependería el fallo 
de la opinión política del jurado? Un 
periodista conservador ¿podría espe-
rar justicia de un jurado liberal? Y 
¿no se absolvería siempre por com-
pañ crismo? 
L a verdad es que el oficio de los 
periodistas es escribir artículos, y 
que, para juzgar, están los jueces, 
que son los- que saben de eso. Lo me-
jor que se puede hacer en Méjico en 
pro de los periodistas y de todas las 
clases^ es_ crear una magistratura ins-
truida, bien pagada é independien i :•. 
También promete el general Reyes 
tribunales especiales para 'las luie.-
gas. la construcción de caminos, el 
fomento de la inmigración y de la en-
señanza, medidas en favor" de la po-
blación india, reformas en el ejército 
para que el sistema de mdutamiento 
sea "democrático y justo:" todo lo 
cual nada tiene de particular: pero 
sí lo tiene esto: "Prohibición do ha-
cer empréstitos mientras haya fondos 
en reserva." Entonces ¿cómo realizar 
grandes obras públicas y otras mejo-
ras costosas? Precisamente, cuando 
hay dinero en el Tesoro y el Crédito 
de la Hacienda está alto es cuando se 
está en mejoies eondicioñes para ha-
cer empréstitos, si se necesitan. 
En él despacho del "Xew York 
Tribune" en que se nos da cuenta de 
ese programa, no se nos dice si entre 
las medidas favorables á la población 
india figura la dé facilitar á las ma-
sas rurales la adquisición de peque-
ñas propiedades. E l señor Madero 
abogó por esto, que podría ser uno de 
los resultados más prácticos y bene-
ficinsos de la Tevolución. 
Lo que sí se nos dice en ese tele-
grama, es que ya hay seis partidos en 
Méjico, pero sólo tres candidatos á la 
Presidencia: el señor Madero, el ge-
neral Reyes y el señor Vázquez Gó-
mez. Antes no había más partido que 
el porfírista, porque el dictador no 
consentía otro. Y se nos dice, ade-
más, que el señor Ma-dero considera 
seguro su triunfo y calcula que ten-
drá un 75 por ciento más de votos 
que el general Reyes. 
Esta elección presidencial de Mé-
jico se aguarda con curiosidad é im-
paciencia aquí y en Europa, porque 
los intereses extranjeros necesitan 
que se afiance la paz en aquella re-
pública; y esto dependerá de lo que 
haga el candidato presidencial que 
sea derrotado. 
X . Y . Z. 
E l nmipimicnto de los zayistas con 
lea partido liberal es una nota política 
de actualidad trascendente que ha de 
dar juego sicuiera por algunos días. 
Ahora el interés palpitante de la 
; cuestión está en los pormenores que 
i publica " E l Comercio" sobre la en-
! trevi.sta de lo.s comisionados zayistas 
con el general José Miguel Gómez. 
Son detalles que pudieran llamar de 
entre-bastidores y que no dejan de ser 
curiosos. 
Véanlos: 
Continúa aclarándose el secreto que 
en los primeros instantes envolvió la 
visitá de los comisionados zayistas al 
primer magistrado de la Nación. Nnes-
i tras imprcsionc.s se han confirmado 
| plenamente. La entrevista fué borras-
j cosa y de élla se hacen eftmehtários di-
versos. Un taquígrafo de Palacio re-
i produjo con perfecta fidelidad cuanto 
allí se dijo en las das horas largas de 
conferencia. A nosotros se nos -asegura 
que se están traduciendo las notas pa-
ra publicarlas: pero se l̂ s harán cier-
tas modificacion-es;. Mientras tanto, 
cada cual refiere las cosas á su ma-
nera. 
Los amigos del Presidente aseguran 
que éste fumigó con dureza á los zayis-
tas. nesando el pacto. " L a Presiden-
cia—dijo—no es de ningún partido. 
Es de "todos" los cubanos y nadie po-
día pactar sobre una cosa que pertene-
ce al pueblo." 
Los comisionados.—Nosotros recor-
damos que el pacto figuró en las ba-
ses. . . 
E l elemento zayista como todos los 
oue ven perdido su pleito, no se vale 
más que de recursos personalísiraos y 
'de ataques personales. 
Los políticos sensatos se asquean de 
'esa política de bajo vuelo y algunos no 
pueden menos de protestar, como lo 
hace el señor Hernán Pérez de Guz-
mán en un artículo de " L a Unión Es-
pañola." artículo que reproducimos en 
parte porque es un acto de justicia en 
pro de la verdad contra las mil inju-
rias que vomitan ciertos despechados 
contra nuestro Director. 
Dice el señor Hernán Pérez de Guz-
mán: 
¿Hasta cuándo estaremos escm-lmn-
do la eterna letanía, que parecen ha-
berse aprendido de memoria todos los 
enemigos de un hombre, que por lo ele-
vado de su posición conquistada á 
fuerza de inteligencia y de mereci-
mientos, excita sus iras cada vez que 
al juzgarlos les hace la justicia que 
se merecen? 
¿Tan perdido tenemos el sentimien-
to moral que ya no se respetan las ca-
nas, la virtud ni el talento? 
/.Tan pobre es la dialéctica de esos 
señores, que para atacar al adversa-
rio necesitan recurrir á la palabra 
soez, á la injuria, iv lo que es mil veces 
peor á la mentira? 
Oid: Yo no soy amigo de D. Nico-
lás Rivcro. Ni siquiera lo conozco de 
vista. Pero he leído todo cuanto ha es-
crito. Todo. Y puedo asegurar bajo 
la fe de mi palabra honrada, que ja-
más he leído en sus escritos una so-
la frase difamatoria para la mujer 
cubana. E n " E l Rayo," " L a Gente-
l ia" y " E l General Tacón," tan traí-
dos v llevados por unos cuantos eru-
ditos" de guardarropía, que ni siquie-
ra saben el color del papel en que se 
imprimían, pueden verse sátiras más 
ó menas finas, criticando eü afán inmo-
derado, propio de las mujeres de to-
dos los países y de todas las época-, 
que tenían sus contemporáneas por el 
lujo; pueden leerse diatribas sangrien-
tas contra el Ordeno y Mando de los 
Capitanes Generales; pueden leerse 
artículos burlones contra los poetas-
tros de entonces; puede en fin, leere 
"todo" cuanto escribe cualesquiera dé 
esos periódicos "serios" que no vaci-
lan en insuRarlo gratuitamente, pero 
no se lee nada contra ninguna institu-
ción nativa, no se lee nada contra el 
honor de na-dj*, pero en cambio sí se 
leen muchos artículos condenando las 
arbitrariedades de los que mandaban, 
y se leen muchos escritos pidiendo re-
formas' que de haberse concedido en-
tonces, se hubiese evitado el derra-
mamiento de tanta sanare cubana y 
española, porqíie esas reformas tendían 
á traer la independencia por la evolu-
ción en vez de rraerla por la revolu-
ción. 
Y no puede ser de otro modo. Por-
que á causa de la divergencia de opi-
niones que-hubo siempre entre el señor 
Eivero y los defensores del régimen 
del "Ultimo hombre y lá última, pe-
seta" fué deportado á España por el 
Capitán General señor Blanco, fué 
perseguido por ca.s;i todos sus suceso-
res, y todavía está fresco en la memo-
ria de todos el día aquel en que las 
turbas frenéticas (entre las que no de-
jarían de estar algunos de los que 
hoy dan patente de patriotismo) ape-
drearon la casa del Diario, y pedían 
á gritos la cabeza, de Rivero, t^do por 
su campaña contra el General "Wey-
ler. 
Respecto á sus tan cacareados insul-
tos á la mujer cubana, liaiy una cues-
tión de lógica: i Si el señor Rivero 
odia á la mujer cubana, como se conci-
be que se haya casado con una cuba-
na? l Y que tenga, según sé de cierto, 
mn gran orgullo en que sus hijas seati 
cubanas? Esto á la verdad, no me lo 
explico. Digo. A no ser que el señor 
Eivero le pasara lo que á Quevedo, 
que lo obligó la Inquisición á casarse. 
" E l Mundo" dedica su artículo de 
fondo á tratar varias "pequeñeces" 
como la carestía general, la ley del 
dragado y la cerveza maguniana; en i\ 
primero de esos escritos toca la cuerda 
sensible de este modo: 
E n los países de mucha cultura, en 
los que el pueblo es •muy instruido, sa 
libran batallas formidables por das 
i;l as, por las reformas, por todo lo que 
interesa á la masa social. Ahora mismo 
hay una agitación inmensa en cierto.-: 
departamentos de Francia, y el movi-
miento va ganando á todo el país, va 
extendiéndose, propagándose, por to-
da la repiiblica. ¿A qué se debe la gran 
agitación? Pues á que han aumentado 
los precios de los artículos de primera 
necesidad. Porque la mantequilla valo 
á razón de treinta centavos la libra, se-
amenaza con la revolución. Aquí, en 
Cuba, país convulsivo, bien pueden ir-
se por las nubes los alquileres de las 
casas-, bien puede (Suplicarse el precio 
del hielo, en pleno verano, como ahora 
ha sucedido, en que la arroba, que va-
lía doce centavos vale ahora veinte, 
sencillamente porque se han consoli-
dado las fábricas de hielo, forman da 
un poderoso trust: bien puede aquí 
liacerse cada día más cara la vida. Xc 
pasará nada. Xo habrá agitación por la 
subida de los alquilereB, ni por la dpi 
ihielo; ni por la del pan, ni por la de la 
carne. E n camíbio, hay agitación y li-
bramos batallas, que nos cubren de ri* 
dícuilo, por los políticos, por las perso 
ñas. E n todos les barrios cada políticfl 
tiene un comité, que lleva el nombrf 
del personaje. No se reúnen los ciuda 
danos, entre nosotros, para formal 
"comités" qr.e trabajen por la rebajd 
de los alquileres, por el saneamientí 
de las casas, por la "encaladura" d< 
las mismas cada vez que se desocupen1 
por la reducción del precio del há-elój 
singularmente en el veraiio, en que osi, 
artículo es tan necesario; por la 
ducción del precio del alumbrado eléc 
trico, á fin de que lo tengan hasta los 
proletarios; por la reducción del prei 
ció de los artículos de primera nece 
s .dad; por la provisión de agua á todaj 
las casas y por otras muchas cosas qu) 
importan al progreso y bienestar <\?t 
pueblo. Aquí se reúnen los ciudadanos 
en comités con el fin de servir de esca 
bel á los que tienen la política por ofi 
ció. Esta es la diferencia sustancial 
•existente entre los pueblos instruidosi 
que son anti-convulsivos. E n los paísei 
ilustrados se lucha por el bien del pu© 
blo, y en los países que no lo son. ó h 
son imperfectamente, se lucha por fí 
bien de "los políticos." "Pan ó revo 
lución," se grita en Europa. ¿Y euá 
es el grito que a^uí, en Cuba, se oyj 
ahora?: " L a presidencia para FuJanl 
ó revolución." Esto es ridículo y bu 
millante. Pero contra esto no hay mái 
remedio que la difusión de la cultura 
Cuando todos los ciudadanos sepaj 
leer cy escribir, trabajarán por su pro 
pie bienestar, y no por el enomubra 
miento de ;<políticos" que "no tienea 
palabra mala ni obra buena. " 
Es que aquí les que tienen hambri 
1 • v, f^-ínao 
WÍ, Aginar. ZABAiq-A. DP venu on tndss las FaFrnacias. ' 
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de pan. apenas cliillan-. í¿o\o proíestan 
los que tienen hambre de lujo, de co-
modidades y de derroches; y todo esto 
se procura por medio de la agitatióu 
política. Van á la k voiiición los que 
ciñieren destinos, arrastrando á los que 
tk-nen hambre para darles á rev - :: ¡m-
p:v el mismo hueso 
á mover ia cuestión en las esferas del 
gobierno. 
Xuostro colega el "Avisador Co-
merciar'' estudia muy sesudamente un 
-problema de alta importancia que se 
nos avecina: el de las tarifas aranee-
larias oe los Estados Um ios, en las 
q-.c "•i'.-Hícn decr^tar>4¿ too lificacii tice 
naiy perjudieiales á Ctibá. 
E l colega dice: 
Suponga: .os. lo mejor; que al tra-
tar d.-l pn-'.-ii.-r.íar no se n:eteu.Íos le-
gisladores o j k ricanos con {3 vigencia 
ilel Traíalo út RécjpJssidat1. enten-
te entre ésta y aquélla república, y 
proceden á rebajar los derechos á la 
Importación de a.^icares extranjeros: 
tendremos qne la T)oniíicaeión existen-
te para nuestros azúcares, se nos re-
baja en proporción alarirntute. porqne 
no es lo mismo el veinte por ciento de 
centavos 1.685 que hoy paga, que el 
veinte -por ciento de un centavo que 
pague mañana el azúcar de otras pro-
•̂edencias para entrar en los Estados 
Unidos, y aunque se diga, con más li-
gereza que verdad, que veinte por 
ciento no lo utilizamos, no 'debemos 
echar en olvido que gracias á él, los 
refinadores americanos adquieren 
nuestros azúcares con ipreferdncm á 
todos los demás y que si es verdad 
que hoy no» rebajan, de la paridad 
con la cotización de Europa, lo que 
suma e] veinte pnr ciento y also más. 
si no tuvióramos ese aliciente, nos des-
contarían lo mismo y eso iríamos per-
diendo, 
CreÍRimos que al tener conocimien-
to d-el propósito, que no es ningún se-
r-reto, se habría entre nosotros procu-
rado renovar el vigente Tratado de 
Reciprocidad, reclamando alguna ma-
yor amplitud en el consumo america-
no, puesto que allí ha»y intereses afi-
nes 4 los nuestros, que nos ayudarían 
á conseginrio. y creemos que han ¡lle-
gado indicaciones en tal sentido, pero 
parece que causas que no vichemos su-
poner voluntarias, han impedido tan-
to y que nos encontramos á pique de 
hallarnos envueltos en la reforma y 
en la necesidad de resolvernos tarde 
y ".on daño, en busca de lo que despa-
cio v mejor pudimos conseguir. 
E l Congreso americano se reunirá 
6asi á Ip vez que el nuestro, y conven-
dría que para entonces estuviera te 
do lo necesario estudiado, á. fin de 
Oue no nos sorprenda la rebaja de los 
derechos al aza'icar, que será votada 
por les legisladores de Washington en 
lr.,s primeras sésiones, nuesto qfne así lo 
tienen anunciado desde la legislatura 
anterior, 
Nuestro colesra +?me que Tas cues-
tiones políticas absorban la1 atención 
del país y del gobierno, distrayéndolas 
de un^asuuto tan grave como es el de 
los derechos del azúcar. 
Probablemente á los políticos no les 
importará eso un comino; pero las cor-
poraciones económicas son las llamadas 
" E l Comercio" de ayer tarde pu-
| blica unas notas sobre nuestro Di-
j rector, que en su nomore le agrade-
; cembs; y nos place reproducirlas aquí, 
, porque eu eátos días en que la feroz 
; calumnia no ceja en sus empeños de 
| alzarse con lâ  mentira, es justo acu-
djr á la réplica cuanta* veces sea 
oportuno. 
Dice el querido coleíga: 
E l Director del Diario de la ÍÍabi-
] x.» toma las cosas demasiado en se-
Aycr publica en el colega un ar-
íícnilo demostraedo que cS—el compa-
ñero—no vino á Cuba el año S I — 
como dijo Aramburu,—sino el 73. 
Suponemos que esta aclaración obe-
d< gcá al proposito del señor Rivero 
de desvirtuar ciertas iuusaciones que 
se le dirigen, porque sí es endenté 
que el señor Rivero no había llegado 
á •Cutí», ó uo "lo habían traído," el 
año Tí, época del fusilamiento de los 
estmliaiiTcs, ma-1 pudo alentar diebo 
crimen ni tener participación en él. 
Probado esto hasta la saciedad, 
creemos que no debe preocupar al se-
ñor Rivero cuanto sobre el caso di-
gan los flacos de memoria ó los qne 
uo ban tenido aún tiempo de conocer 
nuestra bistoria contemporánea. 
Y por lo que se refiere á otra acu-
sación no menos injusta, la de que el 
señor Rivero había irsultado á la mu-
jer cubana', todos recordarán que el 
Director del Diario de LA Marina en-
vió á " L a Discusión" una colección 
de "J&l Rayo," y que examinada por 
aquél colefira con el cuidado que es de 
suponer, declaró á los pocos días que 
no bahía encontrado en el citado pe-
riódico uada ofensivo p;ira las nobles 
y virtuosas hijas de esta tierra, aca-
so lo único que se salva del naufra-
gio de tantas cosas grandes, y acaso 
también el faro luminoso que no nos 
hace perder la esperanza... 
Y si de todos es esto sabido, no 
acertamos á explicarnos por qué ese 
empeño en insistir, fallando á la ver-
da 1. sobre cosas juzgadas. 
Ellos mismos se hacen el daño. 
Muy mal debe andar una causa cuan-
do necesita recurrir al mezquino pro-
cedimiento de la calumnia. 
" L a Lucha" comenta las cartas de 
los generales José Miguel G-ómez y 
Mario Menocal, que nuestros lectores 
conocen, 
Y termina con estos párrafos: 
L a carta-contestación del! ilustre 
ingeniero nos parece discreta y qui-
zás habilidosa.—¿ Cómo va á desistir 
Menocal de su actitud ante un ruego 
del adversario, si día tras día desoye 
á los de sus filas? 
Ocúrresenos pensar, después de to-
do, que el general Menocal sigue ne-
gándose, pero que su negativa quizás 
Se debiJite y hasta desaparezca si el 
] Partido Conservador en masa le acla-
{ ma como su ídqlo. 
E N L A J U V E N T U D 
^ Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
• vida, humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si lia de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y soore t-do, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en ama cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
jp6egairan,_contra viento y nu rea, una digestión natural y permanente. 
E c o n o m í a P r á c t i c a 
Para abtífner grandes economias, no hay mác ûe saber aprovechar las oportu-
nidades para hacer nuestras compras. L a abaniquería y sadería "La Novedad", 
Galiano 81, ofrece por todo este rnes una gran liquidación do t^rs sus mercan-
cías de v»rano, á mitad de precio. 
Esta casa tiene preciosidades en tiras bordadas, encajes de valencién, mecáni-
cos, guarniciones bordadas y da punto oriental, broderíes y nasús bordados, expues-
tos al público, para que éste pueda apreciar las verdaderas gangas. 
En abanicos, somorillas y paraguas, ya está reconocida su fama de tener el sur-
tid' r o y A precios que no admiten competencia. 
Grandes rebajsa en la perfumería de todas ciases; solo prr este mes, en 
G a l i a n o n ú m . 8 í « = T c l c f o n o A = 3 & Z 2 
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F R E S C O , S U A V E Y SANO 
L Q C I Q N N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería S A R R A . 
C 2592 alt 20-1 S. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R O E S E C Z E M A S "Y T O D A , C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a « d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
L a incógnita subsiste, aunqne sólo 
en parte,—Seguimos creyeii.lo que ol 
candidato de las huestes presididas 
por el doctor Varona, será el misino 
de la anterior jornada. 
¿Se puede pensar dei propio modo 
redpfeetú al ^íomento liberal ?—Do nin-
guna manera. Las dos reñías qríe se 
coligaron, ofrecen síntomas evidentes 
de descomposición, y la ruptura pare-
ce cosa cierta. 
L a carta del Presidente, pues, á 
pesar de su buen deseo, nada lia lo-
grado diafanizar. 
Seguimos como (>si;inamos, — Nü* 
envuelve una nebulosa. 
Xo obstante, á través de ella se 
vislumbra algo^ Menocal da á énti u-
der que si lo a •laman quizás calería. 
Ejemplo de probidad política que 
•deben tomar otros presidenciables. 
Colegio San Miguel Arcángel 
Academia de Comercio 
Director: LUIS B. CORRALES 
Jesús del Monte 412.—Teléfono A-3841 
Se admiten pupilos, medio y terrio in-
ternos y externos. A los ostlidiantes de 
Comercio se les provee del Título ds Te-
nedor de Libros. 
B A T U R R I L L O 
S o b r e e l enojoso tema 
Dos advertencias, á quienes intere-
se conocerlas: al negar yo que el Di-
rector de este D I A R I O manifestase re-
gocijo por la expulsión de los Villa-
verde, claramente he demostrólo el 
concepto que la medida gubernamen-
tal me mereció. Cuando se atribuye 
á un -amigo satisífacción por una obra 
qbe es justa y es buena, los amigos 
no protestan • se suman al aplauso. 
Otra: cuando una familia cubana, 
honrada y culta, padece, cualquiera 
que la causa sea, á ella van mis sim-
patías : cuanto más inesperado y ru-
do el golpe, con mayor motivo. 
Y , á otra cosa. 
* * 
•"Tejan coronas, bailen danzones i 
improvisen décimas estas h i jas . . . de 
la Libertad." 
No se ha podido encontrar otra co-
sa, en quince años que hace que se 
la busca. Podrá ser grave esta; en 
•los puntos suspensivos podría escribir 
la malicia sa'be Dios qué monstruosi-
dades. Supongamos que la intención 
fuera negra. Y vengamos al caso: 
si cualquiera de esos ilustres cubanos 
que me precedieron en estas colum-
nas, si Ramón de Armas, si el insigne 
jefe d é l o s conservadores Enrique Jo-
sé Varona, declara que él ofendió á 
su país redactando artículos para el 
Diario de la "vIarina y estre-
chando la mano que aquellos puntos 
suspensivos trazó, á sabiendas de qne 
ellos constituían un insulto para la 
m, jer cubana, es probable que yo en-
tone el "confiteor." 
Xo; no se puedo volvor la mirada 
al pasado sin asco , y tristeza profun-
da Si corláramos cuantas manos de 
españoles, cuantas manos "de cuba-
nos/' escribieron conceptos acres, fra-
sex hirientes, verdaderos insultos con-
tra 1-os cu'nauos y >,s cubanas rcvolu-
eiouarias, tropezaríamos con un mar-
co cada media hora por esas calles de 
Dios. 
Revisemos en la Biblioteca Xacio-
nal las colecciones de periódicos de 
¡as infaustas épocas; veamos, no pun-
tos suspensivos, acusaciones y grose-
rías mil; indaguemer dónde nacieron 
redactores, r^pórters y gacelilleros y 
¡qué inmeim amargura nos invadirá 
el corazón I 
¿Qué? ¿caso sobre mí mismo no 
llovieron injurias, y acaso no hubo en 
mi pobre hogar horas de inquietud y 
dolor de ultrajes: y no han brillado 
después y aún brillan, con fulsror de 
patrictismo los que las infames plu-
mas nt-n nejaron? 
Pero soy justo: no mandó á mis bi-
jas á bftilap danzones y á t^jer coro-
nas el adversario leal de eníonces. 
amigo querido de ahoro, sean cuales 
sean sus opiniones pclíticas ó sus 
agravios personales respecto de otros. 
Defendiendo lo que es honrado, no 
es á otro; es á mí á quien defiendo. 
O r f e ó n As tur iano 
Una simple indicación hecha en es-
tés columnas fué suficiente para que 
la.Directiva de la Asociación Artísti-
ca del 'Centro Asturiano, aun antes 
de haber sido solicitado oficialmente 
su concurso po- la de Nuestra Señora 
del Buen Socorro, acordase por una-
nimidad cooperar á La función bené-
fica por ésta proyectada. 
Al comunicarme el señor Vega, Se-
cretario del Orfeón, semejante prue-
ba de cortesía hacia mí y de simpa-
palia luacia el objeto de la tiesta, díle 
mil gracias, que quiero repetir á to-
dos y cada uno de los entusiastas ar-
liftfas. de generosos corazones, que 
forman la brillante Asociación. 
Asuntos e s c o l a r e » 
De la interesante Kevisba de Edu-
cación, de Aguayo, es un segundo ar-
tículo del doctor Meza sobre historia 
de nuestras escuelas durante el si-
glo X V I I I . Y de ese trabajo es un 
párrafo, que recomiendo mucho á 
ciertas autoridades técnicas de Coba, 
en el siglo X X . 
Recuerda el doctor Meza que por 
entonces, atrasadísima la enseñanza, 
totalmente descuidada por gobierno 
y Municipios, todos los habitantes de 
Chiba, blancos y negros, podían exi-
girse en maestros particulares, sin 
examen ni requisitos, abrir aulas y 
adoptar métodos de enseñanza, sin 
que las autorid'a-des les molestasen en 
lo más mínimo. 
Además, aunque era religión oficial 
la católica, y estaba prohibido ense-
ñar religión sin autorización del Obis-
pado, casi nunca se solicitó este per-
miso, á nadie se exigió que lo solici-
tase, y el que quiso enseñó á rezar y 
el que no, se d-espreocupó del asunto. 
Eso, siglo y medio atrás, y bajo un 
régimen político torpísimo. Siglo y 
ni odio después, ba jo un gobierno re-
publicano, muchos requisitos de apti-
tud, de métodos, y mucha tramitación 
para autorizar la apertura de una. e<!-
cu-c4a privada ó su traslado, signifi-
carían un retroceso y nn más pobre 
criterio del que entonces se tenía 
acerca de la difúíión de la ense-
ñanza. 
* « 
Y es de esta .uisnva Revista^ otro 
trabajo muy cuerdo referente á e^á-
menes de maestros. E l articulista 
entiende que casi todos los cubanos 
adultoa pueden y?r maestres: tan sen-
cillo le parece el cuestionario á que 
son sometidos. "Toda la población 
debería llevar el certificado de maes-
tro en el bolsillo," dice. Y asegura 
(•ue en la misma España, que no es 
Alemania ni los Estados Unidos en 
ese punto, el profesorado primario ha 
de demostrar de manera más seria su 
aptitud, y no es producto de improvi-
sación, sino de estudios efectivos } 
pruebas indubitables. 
" E n los exámenes de aritmética, 
por ejemplo—sigue el articulista—-
los problemas son tale«, qu3 los aiura-
nos de cuarto y quinto grados los re-
suelven sin va ciliar todos los d í á.s." 
, Y vea el señor L . P.: todavía hay 
reprobados, indultados y milagrosa-
mente salvados del naufragio: Como 
que los aspirantes repastan el Maniuil 
tree meses antes de Julio, y no vuel-
ven á hacer una operación aritmén-
ca ni un ejercicio de composición, si 
no obtienen escuelas, en to-do el resto 
del año. 
F i l o s o f í a t e o s ó f i c a 
Mil gracias á la cultísima Ana Md-
ría Burrero por el obsequio que me 
hace de un interesante folleto, tra-
ducido: " A los pies del Maestro." 
Lo he leído con gusto, y saboreado 
en él máximas y lecciones muy agra-
dables y útiles. 
¿iBl hombre que dice una palabra 
cor. intención expresa de herir á otro, 
es un criminal," ¡Y cuántos delibe-
rada y obstinadamente las d icen. . . ! 
"Nunca pienses de otro lo que no 
te confite ser cierto." 
''Haz lo que sea recto, cueste lo 
que cueste." 
^Abstente de lo que creas malo, 
sea cual sea la opinión de las mu-
chedumbres." 
"Dedícate al servicio del mundo 
porque lo amas y no puede prescindir 
de ayudarle." 
"Si lo que vas á decir no es cierto, 
caritativo y útil, mejor es que ca-
lles." 
Y así. cien otros consejos dicta " A l -
cione," autor del original, para que 
aprendamos en la vida carnal el ca-
mino de la felicidad; 
¡Si seré yo de esta escuela filosó-
fiea sin s-aberlo,. . ! Nunca pienses de 
otro lo malo, si no te consta: haz lo 
correcto aún contra tí mismo; 
abstente de lo que no te parezca jus-
to, aunque las muchedumbres te exe-
cren ; sirve á tu país y á la humani-
dad, porque es tu deber y por les 
amas." Muchas veces me he dicho 
ostas cosas y las he Perdió. Impopu-
laridad, maldk-iones. insultos, des-
víos jqué importan si la conciencia 
está tranquila ? 
Joaquín N. ARAMiBURr. 
F a r a no ¡ jas t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar e n la 
c e r T e z a de "LA T K O I C A J - que 
es u n c ú r a l o todo. 
M E J I C O 
For el plano inciina-do 
naciéndonos eco del general sentir 
de la opinión pública mejicana, peco» 
gimos nosotros en estos pasados díai 
ia impresión de qne el caudillo de la 
revolución que hizo caer al "fiero 
| león de Puebla" de su a'lto pedestal 
j de la dictadura, se le ibai desmoro!! 
j nando su popularidad día por día y 
que empequeñecida su figura, era 
muy prcblemático ya ríi triunfo en la 
próxima lucha electora i. 
La glona conquistada por Malero 
puede decirse, en efecto, que ha sido 
como las pompas de jabón que dos-
aparoi'en al menor conraeto. 
Recoger de la prensa de la vecina 
República todas las acusaciones que 
¡ se le hacen y los defectos que se le 
¡ imputan, constituiría un inacabable 
capítulo de cargos, más ó menos reales 
•unos, y apasionados é infundados 
otros, pero que vienen á ser como la 
rampa por la cual aceleradamente 
van rodando todos sus conquistados 
prestigios de alta figura política. 
Han creído descubrir en el srñnr 
Madero una ambición desmedida por 
i gcalar el Poder, aún á trueque de pl. 
sotear los principios le la democra-
c|¿ en nombre de la cual hizo la gue-
rra; lo consideran un déspota que 
concluiría por entregarse si pudiera 
ím brams de la dictadura y dispuesto 
á claudicar de su palr.bra y su honor 
empeñadas en el "plan de San Luis" 
si le estorba su cumplimiento, así co. 
mo de la misma constitución si k 
acarrea estas dificultades, y capaz de 
transigir con los "ciencificos" y que 
continúen enriqueciéndose en sus es-
candalosos negocios, como en tiempo 
de don Porfirio si necesario fuese. 
Hasta tal extremo las querellas lie. 
gan, que se le dice que se siente jefe 
de la revolución cuando tiene necesi-
dad de los que le ayudaron á hacerla, 
pero que cuando se le exige el cum-
plimiento de los compromisos que ha 
contraído, con el pueblo, apostrofa 
esa misma obra suya y desconoce y 
hasta insulta á los que fueron sus co-
laboradores. 
Que es autócratai, que no quiere oir 
consejos ni peticiones, que se envano-
ce con el aplauso y los himnos do 
alabanzas en su honor, y que como la 
más señalada muestra de su ingrati-
tud, deLpreciando el clamoreo de la 
revolución, hizo caer al señor Váz-
quez Gómez porque se negó éste •'i 
entrar eu vergonzosas componenda^ 
así como nue á los firmantes de 
la protesta ""o la separación de dicho 
individuo, trató de perseguirlos por 
sediciosos y perturbadores ¡bu ord. n, 
con lo cual quieren dpnios'irar n :•; 
don Porfirio ŝ  íV.é. pero <fLre queda-
ron en práctica sus proco] i mi en tos. 
Por último, basta & Ü wWslneW 
capaz de rttafc'f dejándose arrastrar 
por sus ambiciones desmedidas y oe-
dcc.iendo á sus sanguinarios iusiintos. 
ahora que ha comprendido su debili-
dad, puesto que el temor conduco 
hasta el ^riunm. 
E n condiciones tales que. alguno "ha 
ÍMiiiniffw»iir 
6 0 
O ! ) 
E S L A D E 
P o r t u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g 
O B I S P O , e s q l á A G U A C A T E 
y s t o 
( S i 
m 
• T I 
i-30 
d e c a f é , a m a s a d o r a s , s o b a d o r a s y d e m á s m a q u i n a r i a d e 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á B ó n i n g y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú * 
m e r n t 6 e s q u i n a á M e r c a d e r e s , 
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t 
p1 suicidio de Madero, no T I P C I j T C I I i D m 
lo exirañar qne, cada paso le resnl- L L U L n I LIlMIUÜ 
<'.?lificado 
i t .araso mis que, añadir á su lar-
•̂ a !Uta de estos últimos tiempos. 
Ha sonado su hora desgraciada, co-
mo lo demuestra además de las impre-




Observaciones & las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
765.65; Habana, 762.00: Matanzas, 761.99; 
Isabela de Sugua 761.49; Camagüey 761.94; ! 
Pedro Fernández de Guevara y 
Rodríguez -para el curso de 1906 á 
1007. 
De los Presidentes, de las Juntas 
de Educación de Nueva Paz y Oni-
ces, para que se sirvan informar so-
Manzaniiio. 760.92. i bre la protesta que hacen los señores 
Temperatura: Pinar del Río, del mo- ! Emilio Vald 
mentó, SO'Í, máxima 31'4, mínima 2eT0; Ha- \ 1.rj0 t|e gan 
baña, del momento, 27'0, máxima SO'S, mí- f1 ,._ . 
nima 25'4; Matanzas, del momento. 24'8. S ^ r d l ^ V otros Vecinos de la fmca 
el ¡máxima 31'0, mínima 22,1; Isabela de Sa-- 'Sajú," del traslado que SC 'preten-
gua, del 
OE PISTOR DÍAZ 
Está á punto de ultimarse el pro-
grama de la velada que en conmemo-
En los pasados días'¡e"cele-: rabión del Centenario del natalicio de 
bró con gran solemnidad la entrega y Pastor Díaz, organiza la Asociación 
• inra de la bandera de un batallón del I Protectora de la Real Academia Ga-
eiérciío en la extensa glorieta donde | llega, con el apoyo y protección del 
so encuentra la columna de la Inde- "Centro Oallego," Asociación " V i -
pendencia. , vero y su comarca" y otras colectivi-
Pué un acto imponente al que asís-, ¿a^eg españolas. 
Üeron millares de espectadores, según : S4besej p0r de pronto, que 
lo describe la prensa—y a!l cual, siguió ¿ . ^ j ^ ^ en e|0gj0 c]el inspirado 
nn banquete en Chapiütepec en cuya; ailtor ^ <£La j j g ^ p g á Negra" co-
fir?ta pronunciáronse elocuentes y pa-'rre á cargo de nuestro excelen-
trióticos discursos, por el Presidente de ^ - ami^o don ^ ^ ^ ¿ j n ^ Baños, 
la República señor La Barra, el gene- , ^ ^ . ^ ^ ^ EsT)añol y 
ral Reyes, y el eenor Madero, y cuanao ; ^ Com.té E-mitivo de m Coionias 
éste levantó su copa, P^dujose una ^ 
gran e ^ ^ ^ ^ ^ C W W ^ ] colaborador don Joaquín X. 
y sils palabras, lejos de ser acogidas: ha e8eHto ?ara la velada, 
con beneplácito en vanos de los con-
ceptos, provocaron rumores muy ( 
'tneral ¿ué calif 
<le imprudenies sus opiniones por los por el licenciado don José F. Fuen-
óveftfcé y no liav que decir, que la ¡ tes; que recUara un monologo mtitu-
prensa lo censuró acremente. | lado '^íexamormo en Viveiro." on-
En cambio, la llegada del general jgfapft del señor Armada Tei.ieiro^ e. 
lleves en el parque faé acogida con es-_ atildado escritor don Juan Beltrán— 
trepitosos aplausos, así como cuando ^ Jotabé—; y que. además de la Banda 
terminaron las brindis en el citado | Municipal dirigida por el maestro To-
banquete, se dieron muchos gritos entu-¡ m¿s. .¿e ias baladas gallegas "Meus 
siastas al genera-I R-eyes, contrastando, Am01.es" y "Bagoas e Sonos" por \a\^ner}' trabaja sm descanso para impn-
notablemente ese ardoroso entusiasmo ! señol.a Ana A.guad0j 110table soprano mir a los juntos de la nueva Empresa 
De] Presidente de la Junta de Edu- 1 Oriente el proyecto definitivo para la 
iáúión de Guanajay, para que se sir-| construcción de un acueducto en el 
va informar por qué causas dejó esa i poblado de San Luis. 
Presupuesto aprobado 
Se ha aprobado el presupuesto pa-
ra la reparación de un tramo de ca-
irretera de San Juan de los Yeras á 
Manicaragua. 
La carretera de Martí á Itabo 
Se ha aprobado el provecto v pre-
ies y otros vecinos del ba- |s„pUesto para la constnlceión'de la 
i Luis, Nueva Paz, y José i carretera de Martí á Itabo. 
Subasta de una carretera 
Han sido aprobados los pliegos de 
condiciones y modelos de proposicio-
nes que han de regir en la subasta de 
la carretera de Mangas á Pijirigua. 
Arriendo de un cilindro 
Se ha aprobado el contrato cele-
brado con el señor Francisco Pérez 
iv *kmi-1 ^ ruegos de la Real Academia, un 
~.„«„ni ínó ^lificado • to^bajo hermosísimo ouo sera leidc ficativcs y en gen  í e iuiLd^u, .» t ' i? T?,,™ 
momento, 2S 0, máxima es o, mi- ¡ de efectuar de las escuelas que exis-
^rnf ' 'UCaTfÜey,oAel í?omením ^ ' ̂ n en los referidos barrios á otros máxima 23% •mínima 24*2; Manzanillo, del , , , ,k + :* momento, Í7% máxima 33'S, mínima ?.2'S. . I"^res de los respectivos distritos. 
viento.—Dirección y fuerza en metros j De ios Presidentes de las Juntas 
por segundo; Pinar del Río, ne, 4.5; Ha- i de Educación de Camagüey v Rodas, 
SrfeS; -^ yV*?™*' ^ flo|,0: Isab^ 1 para que se sirvan informar sobre la de Sagua, fch, 6.9; Camagüey, E, flojo; yf -,. . . i - , , i , Manzanillo, e, 4.0. \ solicitud que hacen, de que se les au-
I4üvia en milímetros: pinar del Río, menten 10 pesos mensuales, los seño- del Camino sobre arrendamiento de 
s.o; Matanzas, 0.4; Isabela de Sagua, 2.o. |res Adriana Benavides y Ricardo de ¡un cilindro de vapor para la carrete-
ra en construcción de Rancho Veloz 
á Quemado de Güines. 
viendo, como pedía el Dr. Roig, al pro-
cesado. 
Es este, pues, un triunfo nuevo, que 
ha venido á añadir el Dr. Roig á los 
muchos que ha obtenido en su carre-
ra y por el que ha sido muy felicitado 
en estos días. Reciba también el emi-
nente criminalista nuestra calurosa fe-
licitación. 
J ^ í i * * "\t0^I'Tr*del Rí0, ,IIaba" 1* Torre Poly, maestros de Camagüey na, Matanzas, Isabela de Sagua, cubierto; • -r, j i - o ^ 
Camagüey, despejado; Manzanillo, parto i 7 Kodaŝ  respectivamente. 
cubierto. Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente, para qne se sir-
va informar sobre la solicitud que te-
legráficamente hace la señora Cala-
zana Fernández, de 'Santiago de Cií-
¡ ba, en nombre de 63 padres de fami-
con el sepulcral silencio y la frialdad j cubana. y de varios'números musiea-
con que fué reeibido á su entrada Ma-| les por la estlic]ianíina ^Doi'lzuras de 
LA NUEVA e O M l A 
CERVECERA 
El Director general de esta compa-: lias' áe se restablezca la escuela 
nía, nuestro muy estimado amigo señor j (!ue existió en el barrio del Crisio. 
Delegado á un Congreso 
El doctor Juan Miguel Dihigo, ca-
la mayor actividad. , iec]rático de la Universidad Nacional, 
Lobonoso con exceso é ineansable ],a s}do designado para representar al 
casos La historia presenta composición, de sentimiento y de rit-semeiantes; la volubilidad de los pilé-. 
Wos íos ha convertido mnchas veces' ^ interpretada bajo la diree-
en iconoelastas de los mismos ídolos que¡ del laureado maestro, un coloso 
^llos han forjado en sus momentos de en la organización de masas corales, 
alucinaciones v entusiasmos. ¡ sera un numero interesantísimo, ca-
Las popularidades no tienen medi-1 paz por sí solo de despertar el entu-
das, ó endiosan, ó hunden en é. abismo siasmo entre los espíritus regionales 
del descrédito. 
De construcción elegante y comodi-
dad indiscutible, son los lavabos Prín-
cipe (Le Gales que por $6.00 proporcio-
na á usted esta bien conocida casa. 
Obispo 85 (legal). Habana.—Telé-
fono A-3709. 
Varios vecinos de la calle G. cua-
dra comprendida entre las calles de 
Quinta y Séptima, del Vedado, nos 
escriben quejándose del estado ver-
daderamente intransitable en que hoy 
se encuentra el tramo citado. Las tie-
rras extraídas de la zanja, que per-
manece abierta hace tiempo, y las 
aguas estancadas en aqnel lugar, ha-
cen de todo punto imposible la circu-
lación de las personas y perjudica 
inny seriamente á todos los vecinos. 
En muchos casos las aguas aislan las 
casas de comunica'ción. Además los en-
cargados de recoger las basuras no 
pueden hacerlo con la eserupulosidad 
debida por la misma causa. Así que 
Jas basuras se quedan en la zanja en 
.üa cual se descomponen produciendo 
olores insoportables. 
Hay que hacer desaparecer ese fo-
co infecto y arreglar esa vía. 
¿Xo lo creen así el Jefe local de 
Sanidad y el Ingeniero Jefe de la 
Habana ? 
mas apocados. 
La velada será presidida por los 
señores Ministro de España en Cu-
ba, Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes de la República y 
Presidente de la Asociación Protecto-
ra, Dr. D. Ramón García Mon, figu-
rando, además, en el estrado, los seño-
res Presidente del Centro Gallego," 
el de "Vivero y su comarca" y los 
académicos de la docta Corporación, 
residentes en la Habana, los cuales 
ostentarán el cordón y medalla de la 
Real Academia, de plata los acadé-
micos correspondientes, de oro el 
único académico de número en Amé-
rica, nuestro compañero R. Armada 
Teijeiro. 
Será un aeontecimiento en la Ha-
bana la velada en homenaje del gran 
estadista, poeta inspiradísimo é ilus-
tre escritor, de gloriosa memoria, don 
Nicomedes Pastor Díaz. 
ESO ES VALOR 
IPor un lado la crisis económica que 
venimos pasando y por el otro los ca-
lores sofocantes que se están dejando 
sentir, nos traen á mal traer y en esta-
do de "liquidación forzosa." 
Eh cambio los señores Colominas y 
Compañía—de San Rafael treinta 
y dos—rno desmayan y siguen hacien-
do retratos cada dia más admira-bles 
y del mayor gusto artístico. Y sus pre-
cios al nivel de la situación. Véanse 
las muestras de retratos expuestas en 
sus lujosas vitrinas, que hacen desde 
un peso la media docena, en adelante. 
de construcción, euva primera piedra115 de Abril de 1912. 
Nombramiento 
El señor Benigno Rodríguez ha si-
fué colocada el pasado domingo con ce-
remonial fastuoso. 
Felicitamos á la Empresa, por con-
tar con elementos tan valiosos v con do nombrado para desempeñar inte-
personas nue. como el señor Quert. Ra.; unamente la cátedra B (Agncultu-
ben sacrificarse en pró del c o m i d o ™ ^ \ I ^ i t o d e Segunda Ense-
, , . nanza de Santa Clara, 
de que se hizo cargo. 
Celebraremos poder comunicar ^n 
breve la apertura en oran p^ala en ta-
lés trabajos de la "Comisión interna-
cional." 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido grave 
En el central "Soledad," Jovella-
Sclicitnd denegada 
Por no alcanzarle los beneficios de 
la Ley de 16 de Julio de 1906, -ha sido 
denegada la solicitud del Sr. Jaime 




Puente sobre el Camajuaní 
¡Se ha aprobado el contrato celebra-
do por la Jefatura del distrito de 
nos, fué gravemente herido Ricardo Santa Clara con el señor Mateo Cor-
Rodrímiez ñor José Pérez auien fué tés para la construcción de un puen-
te y avenida de acceso, sobre el río 
Rodríguez por José Pérez, quien fué 
detenido por la Guardia Rural. 
Pérez recibió varias puñaladas en 
el vientre, siendo remitido á Cárde-
nas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Expediente 
•Con motivo de un suelto publicado 
en la edición de la mañana de ayer de 
nuestro colega " E l Comercio,'' el Se-
cretario de Justicia Ldo. Barraqué ha 
dispuesto la formación de expedien-
te contra el Jefe de la Policía Judi-
cial, á fin de que se investigue lo que 
Iniya de cierto sobre los hechos que se 
le imputan en el referido suelto. 
Camajuaní, en el camino de Sabanas 
á Santa Clarita. 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción definitiva de obras ejecutadas 
en la carretera de Remedios á Zulue-
ta por Bartolomé, entre las estacio-
nes 137 y 281. 
Obras en Abreus 
Se ha remitido aprobada á la Jefa-
tura de Santa 'Clara el acta levanta-
da de acuerdo con las autoridades del 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
E l hamiciSio d-e Francisco Revuelta. 
—'El Dr. Enrique Roig, d-efensor de 
Payrol, alcanza un gran triunfo. 
Recordarán nuestros lectores que no 
hace mucho tiempo dimos cuenta de la 
muerte de Francisco Revuelta, ocurri-
cónseeuencia de haberle arrojado 
do José Payrol un ladrillo 
sputa que sostuvieron ambos 
y en la que fué agredido éste por aquel 
con unas piedras. 
Pidió el Fiscal para el procesado 
Payrol, que fuese condenado á 14 años, 
8 meses y un día de reclusión como au-
tor de un delito de homicidio. 
El defensor de Payrol, Dr. Enrique 
ÍRoig, en un informe brillantísimo, sos-
tuvo que su defendido debía ser ab-
suelto por haber obrado en legítima de-
fensa. 
Y la sala aprecia que efectivamen-
te obró en defensa propia; pero que 
fué excesivo el medio empleado para 
repeler la agresión. Se condena por 
tanto, solamente á 4 años de recksión; 
y uno de los Magistrados, el señor Cer-
vantes, formula voto particular, absol-
DE P R O V I N C I A S 
A C L A R A C I O N 
Nos avisa nuestro corresponsal en 
'Marianao, que existe algún error en 
la correspondencia publicada sobre d 
hecho ocurrido en Marianao del ho-
micidio y suicidio realizados por un 
Ghiardia Rural. 
La mujer -muerta no fué la meretriz 
sino la señora Aurora Domínguez, en 
cuya casa se refugió la perseguida evi-
tando la agresión. A l resguardarse 
detrás de la señora Aurora Domín-
guez el Guardia disparó matando á la 
dueña de la casa. Luego se snicidó. 
El guardia falleció á los pocos mo-
mentos. , ^— 
P I I N A R J > B L » R I O 
DE BABINEYES 
Agosto 29. 
Hace dla« que el elemento joven de es-
ta importante sociedad, venia trabajando 
con denuedo para llevar á efecto la cons-
titución de un centro de instrucción y re-
creo en este importante barrio, & cuyo 
efecto nos reunimos el domingo día 27 del 
corriente, en la morada del señor Roque 
Suárez, para tratar de asuntos relaciona-
dos con dicho centro y nombrar su direc-
tiva, que por unanimidad resultó ser kt 
siguiente: 
Presidente: Leoncio Cortina. ^ 
Vice: Antonio Ji. Pérez. j¿ 4 
Secretario: Antonio R. BarraJA 
Vice: Cándido Pías encía. 
Tesorero: Roque Suárez. 
Vice: Ulpiano Alvarez. 
Vocales: Pánfllo Paz, Sabino Plaeencla, 
Simón Silva, Simón Cortina, JosS I . Prel-
to, José Gonaález, Juan V. Estrada, Juan 
Puerto. Ramón Bordado, Nieves Abreu, 
Narario Linares, José Luis Breña, Enri-
que Linares, José Linares, José E. Coro-
nado y Manuel Garriga. 
'Electa la directiva, se acordó celebrar 
junta el domingo día tres del entrante 
mes de Septiembre, con el fin de empe-
zar é, recolectar fondos para la compra 
de muebles y demé.s enseres necesarios A 
dicha sociedad. 
EL CORRESPONSAL. 
C R O N I C A M E D I C A 
L A C U R A D E 
E i l F L A O y E C i i l S E M T © 
P O R L A 





Se lian solicitado los siguientes in-
formes : 
La obesidad que se caracteriza por el desarrollo excesivo de la grasa en todi 
el organismo, es, á la vez que un ultraje á. la belleza, un estado mórbido de lo& 
más graves. Al principio, sin duda, no se sufre de él. Pero, bien pronto, con la 
sofocación y la somnolencia, sobrevienen trastornos del corazón, del hígado, de lofc 
ríñones, del estómago; accidentes de gota, de diabetes; en una palabra: toda 
escala de los accidentes que conducen á la impotencia. Resulta de ahí que todor 
los que están atacados de obesidad quieren salir de ella, y que aquellos á quienes 
amenaza desean preservarse. Pero, ¿se puede realmente adelgazar? Esta es la pre-
poblado de Abrens para la distl'ilu- ¡ gunta que cada uno se hace. Es lo que vamos á examinar, pasando revista & 
ción del crédito de $4,300 concedido los recursos que la ciencia nos presenta, ayudada por la observación, en favor 
de la cura de enflaquecimiento. 
esos pretendidos descubrimientos originales y por la ley de 25 de Julio de 1910. 
Las calles de Coliseo 
Se 'ha remitido á la Jefatura de 
Matanzas, aprobada, el acta de entre-
ga hecha al Municipio de Guamacaro 
de las calles de Coliseo. 
El acueducto de San Luis 
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Enviaremos nuestros libros gratjs d los agriculto-
res eo Cuba. P ídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco. 
Café ó cualquier otro fruto que cultivei}. 
N C 2279 Ag. 1 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s S 
| y T U R B I N A S L E F F E L S 
I f I L T R O S " D E L P H I N " ! 
• i 
O \\ 26 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! i 
¡ PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA GALERIA ¡ 
q FILTROS CON DEPOSITO PARA HIELO 
0 F I L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S # 
® d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - ^ 
« m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . © 
• B O M B A S P A R A Riego • 
• y P A R A pozos PROFUNDOS 
• EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL 
SUCURSAL 
MONTE 211 
L f l f I L E M A N f l 
OBRAPIA 24.-Apartado 213 
SUCURSAL 
S. Rafael 22 
i 
i 
C 222» A*. 1 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes. Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obrad. ' 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
INGENIEROŜ  Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 2281 Ag. 1 
PRJEMJAOA COH MEDAJJLA l-íB ORO H N LA ULTIMA EXTOSlCIOiS Olfi FAKia 
Cura i» debilidod en geuerai, escrófula y raquitx ŝuo de ios niños. 
C 2357 Aff. 1 
SxpotlcfóaVsris 1900 — 2 Grandes Premios I 
E Q R O T 
ÉERQT, GRAHGÉ&C" SüC" 






Alcohol rectificado á 9G • 97. si primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON. LICORES y CONSERVAS. 
E . É U U t A Ü M E 
Costra el y m m m i m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjaselos VEROADIROS@)ANOSdeSALUDdeiDrFEUUÍCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
Dejaremos de lado, por lo pronto, 
nuevos que, como por encanto, de un golpe de varilla mágica, hacen de un masto-
donte una verdadera sílfide. Este charlatanismo desvergonzado y bullicioso nada 
tiene que ver con la ciencia, que lo condena, felizmente, pues si fuese cierto qua 
un obeso pudiese adelgazar dos ó tres libras en 24 horas, no sería, ciertamente, sin 
peligro para la salud. 
No inslsteremos,'tampoco, sobre la manía de los bebedores y bebedoras de vi-
nagre. Esto no es un tratamiento, es un suicidio. 
La hidroterapia, los masajes, los sudortficos, la electroterapia, los baños de mar 
6 las curas termales son medios tan ilusorios cuan penosos y costosos. Adem&s. 
aflojan los tejidos y á, veces debilitan la vitalidad circulatoria. En cuanto se los 
suspende, los kilos perdidos vuelven á recuperarse ahí mismo. 
Vienen los tratamientos Internos: sales, tés. pildoras y otras drogas "funden-
tes" cuyo secreto consiste en la absorción de sustancias susceptibles de disolver la 
grasa almacenada entre pellejo y carne. Cuando no irritan 6 no arrugan la piel, 
tienen siempre el inconveniente de obrar sino sobre un punto determinado y en 
manera alguna sobre la nutrición, de la que, sin embargo, la obesidad es un vicio. 
Hay también l̂ s preparaciones tiróldeae. que por mucho tiempo estuvieron da 
moda. La ciencia, sin embargo, desconfía de ellas desde que las rigurosas obser-
vaciones del doctor Labbé demostraron claramente que podían producir rápidamen-
te efectos de intoxicación general, trastornos grave» del corazón y de los ríñones, 
entre los cuales se cuenta la glucosuria. 
En fin, queda aún el famoso régimen. Es corriente el oír que se diga que «I 
único medio eficaz para adelgazar seguramente y sin peligro es comer poco, be-
ber todavía menos y caminar mucho. Régimen de hambruna, verdaderamente. To-
dos los obesos saben qué pensar de ello... ¿Cómo conciliar semejante antinomia: 
comer poco y caminar mucho? ¿Cómo resistir al hambre cuando está aguijonead» 
por el ejercicio? Y luego, esto no es todo. Fuera de la dificultad que hay de ha» 
poner á los obesos un régimen que trastorne sus costumbres, hay también Inco** 
venientes para prescribirles: la supresión de las bebidas disminuyendo la cantidad 
de orina y el lavado de la sangre, puede provocar, en ciertos casos, una verdadera 
intoxicación. Los ejercicios físicos pueden rendir de cansancio al individuo, á ries-
go de "forzarle" el corazón que ya tiene enfermo. El régimen mismo uo es más 
que un artificio: molesta la formación de la grasa, pero no la impide. 
¿Quiere decir entonces que el problema es insoluble y que no existe para hacer 
adelgazar de una manera progresiva ningún remedio inofensivo y soberano á la vez? 
Sería un error creer tal cosa. Hasta hoy no existía un sólo producto ver-
daderamente activo y absolutamente inofensivo. El descubrimiento de la Colloi-
dine, hecho en 1908, ha llenado este vacío. Antes de ser presentado al público, un 
sinnúmero de ensayos fueron hechos bajo el control de los médicos. Todos esos 
ensayos fueron concluyentes y pueden resumirse en dos palabras: eficacidad, ino-
cuidad. 
La Colloidine es una combinación su i géneris de yodo y de protelna vegetal, 
que debe su prestigiosa superioridad á lo que sola se presenta en estado coloidal 
y posee, por este hecho, las propiedades características de esta modalidad paradó-
gica de la materia. 
Sin duda la Colloidine contiene mucho yodo, pero este alto tener en yodo no 
es sino poca cosa en relación á sus, virtudes extraordinarias, que se explican más 
bien por la extrema división del yodo coloidal, por su difusibilidad y. sobre todo, por 
su "vitalización", por llamarse así, es decir, por el hecho que está en el estado cr. 
que existe normalmente—como lo ha demostrado Armando Gautier—en los tejidos 
y en los líquidos de la economía. 
Su acción, & la par que infalible, es infinitamente suave y no determina nin-
gún accidente, ningún fenómeno molesto, ni siquiera esa repugnancia invenciblt 
que provoca generalmente el atroz gusto metálico del yodo. Resulta esimismp que 
como su eliminación se opera tan lenta cuan regularmente, el organismo queda im-
pregnado de él durante varios días, beneficiándose, por este hecho, del máximum de 
efecto intensivo bajo el mínimum de dosis. 
Este todo en estado naciente disuelve todas las células grasosas que invaden 
el tejido sub-cutáneo y que comprimen, Ijiajo una capa á menudo espesa, el cora-
zón, el hígado, los ríñones, los intestinos y. en general, todas las visceras. 
Los efectos de la Colloidine se manifiestan desde el principio del tratamiento: 
La respiración se hace más regular. Las secreciones biliares y los cambios nu-
tritivos se aceleran. El obeso se siente más fuerte, más vigoroso, capaz de un re-
fuerzo más grande y más prolongado; camina más alegremente, las digestiones son 
mejores y el sueño se vuelve más tranquilo. El enflaquecimiento es progre«h r 
la disminución de peso varía entre cuatro y seis kilos al mes, según el individuo 
En una palabra, es un "rejuvenecimiento" verdadero que tiene lugar en dô  Á 
tres meses. 
Numerosos testimonios, enviados espontáneamente 
vienen á corroborar la opinión del cuerpo médico. 
Sabios, clínicos y enfermos están unánir-.es en proclamar 
el único tratamiento racional y sin peligro de la obesidad 
Después de semejante consagración, si entre nuestros lectores y lectoras hav 
quienes experimenten la necesidad de adelgazar ventajosamente 
brán, en lo sucesivo, lo que Ies queda por hacer. 
Doctor ROMILLY. 
íÍS Co,loÍídiin\está Presentada bajo forma de comprimidos pllulares El fresca 
c l Z ^ V o ^ ^ ^ — laboratorio^ [ T I 
es 
seg 
tiene lugar en dos ó 
por enfermos agradecidos, 
la Col oidine como
sin riesgo, sa-
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B I A R R I T Z 
"Ha>>rá pocos lugares tan pequeños 
con una fama tan grande. El nombre 
de Biarritz es un prestigio universal. 
•Creo que no exageramos nada dicien-
do que la Playa, la grande Plage de 
Biarritz es hoy la más célebre del mun-
do. Es al mismo tiempo la que tiene fa-
ma de más elegante. El chic supremo 
de las playas lo posee la de Biarritz. 
¿A qué se debe una celebridad tan 
resonante? Yo no lo sé. En verdad que 
no hallo un motivo deterrainan'te, t«.n 
poderoso que me d'é la clave de esta ce-
lebridad. Pero el hecho es indiscutible. 
Nadie puede negarle á Biarritz su so-
beranía playera. Ni los ingleses con sus 
magníficas costas, ni los belgas con las 
suyas, anchas y abiertas ni aun las mis-
mos franceses con sus bellas y poéticas 
postas bretonas han logrado derrocar á 
Biarritz como soberana del estío. Des-
de hace muehos años, y trabas de du-
rar lleva el predominio, el veraneo en 
Biarritz es el colmo de la elegancia. 
Hay playas, como la de Trouville por 
ejemplo, ó como la de Dauville, que se 
esfuerzan por cop-quistar la s'iprema-
cia. Y nada; no lo oonsignen. La mis-
ma numerosa inifluencia de veranean-
tes las ha perjudicado. Porque en esto, 
cmno en todo, ó más que en todo, es ne-
cesario saber guardar el justo medio. 
Atínao el secreto de Biarritz está en eso 
precisamente: en conservar con mucho 
cuidado el justo raodio. Otras playas se 
lanzaron con exceso al reclamo, y el re-
clamo es una coa» que tiene sus peli-
gros: fueron máe a M de lo qtte desea-
ron y trajeron muciha gente, demasiada 
gente, un pdblioo que además de nú-
meros© es cntrcmezoiado, y por lo tan-
to falta lo más necesario en este caso: 
falta el chic. 
Biarritz ha llegajdo á ganar su fama 
casi sin reclamo. Fué el capricho de 
unos cuantos lo que detecrmmó su cele-
bridad ¿-Que más formidable reclamo 
que el capriciho de media docena de po-
derosos^ Con esto puede bastar; io de-
más viene por sí solo. 
Y así nació Biarritz: durante el se-
gundo Impeario fué el sitio predilecto 
de la corte; ea ói paeafcan muy largas 
tcmpora-das. Y tras la corte y los corte-
Banos viuo la aristocracia francesa; y 
tras la francesa, la española. Y Bia-
rritz quedó reconocido como el centro 
más aristocráftxo durante el verano. 
Pasó ei imperio; y vino la república; 
pero el imperio de Biarritz no ha pasa-
do. Está en todo su esplendor y apo-
geo. 
Sin el capricho de una corte, y ae 
unos cortesanos, esta villa hubiera se-
guido s'enóo lo que otras ta-n; :s de la 
misma costa: un pequeño piceblecito 
entre pescador y campesino. Pero ¡oh 
sino de las cosas humanas! aquel pue-
bL'cito costero es hoy un rincón que se 
visita como una cuñosidad. Sus calle-
juelas no han desaparecido; pero en sus 
casas no busquéis ya á los valientes pes-
cadores de la costa vasca, ni á los cam-
pesinos tampoco. Las hijos de aquellos 
trocaron los rudezas de la mar y las 
fatigas de la tierra por otras más pacífi-
cas, más cómodas, y más lucrativas pro-
fesiones. Según he podido averiguar 
los descendientes de aquellos bravos 
biarrese.s, la mayor parte se fueron ha-
viendo cocheros, en cuya industria se 
•les oifrecía buena ganancia. Pero hoy 
•la industria cocheril es en Biarritz cosa 
muerta; el automóvil es el único vehí-
culo digno de tan lujosa localidad. De 
modo que los hijos, ó los nietos de los 
anticruos pescadores, ahora serán 
ckawffors. 
• La beíleza del lucrar en que se asien-
ta el famoso Biarritz. es grande; pero 
en verdad que no es superior á otros lu-
gares de la misma costa. San Juan de 
•Luz. por e'jemplo, puede en cuanto á 
hermosura de naturaleza, sostener la 
competencia. Y en opinión de algunos 
ganarla. 
Yo por mi parte tengo que decir sin-
ceramente que Biarritz es un lugar en 
el cual yo no sé distinguir, con la con-
veliente precisión, lo que se debe á la 
naturaleza y lo que se debe al hombre. 
Hasta tal punto el hombre ha conver-
tido aquí lo .natural en artificioso, y lo 
artificioso en natural. 
En lo que no hay adulteración po-
sible es en la playa. Su hermosura fué 
sin duda lo que atrajo á la corte. Difí-
cil es encontrar otra de iguales condi-
ciones. Porque observad que son mu-
chas las playas, pero son contadas las 
que reniñen buenas prendas de hermo-
sura, de finura en sus arenas, de gran-
deza en su oleaje, de amplitud en su 
desarrollo, de suavidad en su declive y 
de seguridad para el bañista poco adies-
trado en la lucha contra las tretas y 
perfidias de la mar. Y, sin embargo, 
dos playas hay en Asturias que yo pon-
go sin vacilación en el rango de la de 
Biarritz: una es la de San Lorenzo, en 
Gijón; otra la de Salinas, en Aviles. 
Esta sobre todo; que la tengo por la 
más gallarda playa de todo el cantá-
brico, aún contando la renombrada pla-
ya del Sardinero, en Santander. Si los 
franceaes hubiesen tenido en su costa 
vasca la anc%a y majestuosa playa de 
Saünas, tengo por seguro que la de 
Biarritz hubiera quedado postergada, 
en segiTndo lugar. 
Pero los franceses son grandes maes-
tros en el arte de aprovechar lo que la j 
naturaleza les ofrece. Y á tanto llegan j 
que la realzan, casi estoy por decir que 
la hermosean, para explotarla mejor. 
En torno de la hermosa playa de 
Biarritz de un kilómetro de extensión, 
ofrece la costa unos cuantos pintores-
cos y caprichosos recortes, como son 
tan frecuentes en las riberas acanti-
ladas. Aquí un grupo de peñascos ba-
tido por las olas; allá un promontorio 
que domina grandes espacios mari-
nos; y después el cabo que avanza, y 
•el rellano eminente á pico sobre la 
¿ Strfre UdL Dolores de C a b e z a , Bi l iosidad, 
H d i g e s t ó ó n , ó Epferroedades de l H í g a d o ? 
P r u e b e las 
P Í L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á un gran a l iv io . 
Poraitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K < S . 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . D E A . 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSA, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
R M Q W E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
mar, y la ensenada recóndita, ines-
perada, en donde las olas vienen á 
adormecerse como en un lago, y el 
peñón bravio, casi aislado en medio 
de las ondas y la caverna perforada á 
fuerza de recios maretazos. De todo 
esto hay un poco en Biarritz; que no 
le falta nada, absolutamente nada, 
para la más perfecta ''mise en scene" 
marinesca. Pero un marinesco pari-
siense. 
Que de cada uno de estos pintores-
cos detalles de la costa han ido ha-
ciendo los poderosos de la fortuna un 
lugar para su regalo, ó un retiro en 
que variar la foima, ya que no el fon-
do, de su aburriinieuto. Sobre cada 
eminencia, en la cima de cada promon-
iorio. en el reborde de cada cantil, y 
aun encima de las peñas, se levanta 
con mucho desenfado y coquetería la 
vivienda veraniega de un potentado; 
la ' ' v i l l a" , el '^chalet", el ^cottage", 
y aún el tradicional "'chattean" 
francés. Y de aquellos sities privile-
giados que el particular dejó libres, 
vinieron á apoderarse las empresas 
p-ara edificar sobre ellas ya sea el "gi-
gantesco hotel, la inmensa colmena 
de los ricos vagabundos, de los des-
ocupados cosmopolitas; ya sea el sun-
tuoso casino que en las dulces noches 
del verano es " E d é n " en que todo 
festival tiene dispuesto su salón, y 
todo salón tiene dispuesto su festival. 
Y todavía, en donde quiera que un 
rincón de tierra ó dr peña sobrante, 
ha acudido la municipalidad de Bia-
rritz con mucha solicitud á poner ár-
boles y flores, balaustradas y asien-
tos, en donde el viajero que pasa de 
largo halla un reposo tentador. Son 
rincones primorosos, que con mucha 
insidia parecen decir al pasajero fu-
gaz: "Quédate. ¿No ves qué bien se 
está aquí?" 
Hoy ^1 mimero de "vil las" y 
"chalets" con floridos parques, es ya 
tan grande que Biarritz llega á cons-
tituir una mediana población con sus 
hermosas y frondosas avenidas, y con 
sus recogidas callejuelas, que son co-
mo veredas de jardín. Y uno de estos 
deliciosos caminos llenos de frondosi-
dad, se prolonga sinuoso casi hasta 
las puertas mismas de Bayona, de 
manera que ya las dos poblaciones se 
dan la mano, como dije en mi cróni-
ca anterior. 
Tal es Biarritz famoso. Añadid 
los elegantes establecimientos comer-
ciales de puro aire parisién, los be-
llos y confortables " restaurants" con 
sus espléndidas terrazas, toda esa es-
puma de lujo y de opulencia, de refi-
namiento y de atracción. 
Tres aristocracias desfilan cada año 
por este lugar: la aristocracia espa-
ñola durante el verano, la inglesa du-
rante el otoño y la rusa durante el in-
vierno. Biarritz ha conseguido con-
servar sus prestigios durante el in-
vierno y ser estación invernal. 'Su cli-
ma es benigno y dulce; para los rusos 
bien benigno será. 
La aristocracia francesa ¿cuando 
viene á Biarritz? La francesa aca-
so es la que menos viene. La aristo-
cracia francesa, la vieja, la linajuda, 
es acaso la de Europa que menos for-
ma corro y pandilla. Desde el estable-
cimiento de la república vive retraí-
da, retirada altivamente en sus her-
mosos "chateaux". Siente como nos-
talgias de monarquía, y Biarritz es 
lugar demasiado mundano para sus 
tristezas. Además, en Biarritz, de 
cuando en cuando se encontrarían con 




"Una merced quiero suplicar & 
V. A. me haga: es que V. A. man-
de que ningún bachiller en leyes 
ni otro ninguno, si no fuere de 
medicina, pase á. estas partes de 
la tierra firme so una gran pena 
que V. A. para ello mande pro-
veer, porque nintrún bachiller acá 
pasa que no sea diablo; tienen vi-
da de diablos, é no solamente ellos 
son malos, mas aun facen por don-
de haya pleitos y maldades." 
(Carta de Vasco Núñez de Bal-
boa al Rey.) 
•—¡Aquí 'hay un hombre escondido! 
—gritaron algunos tripulantes die la 
nave que conducía al bachiller Martíu 
Fernández de Enciso, quien iba coa 
150 aventii'reros desde la Española á 
•Costa Firme, quizás dispuesto á reme-
diar los desastres de Ojeda y Nicuesa. 
Salió entonces de un barril Vasco 
Xúñez de Balboa, auien no estaba alis-
tado en la.expedición. ¡Maldita la gra-
cia que tal descubrimiento causó en el 
ánimo del bilioso bachiller! Hasta 
cuentan que peasó abandonar en cual-
quier punto de la costa al súbito apa-
recido. Pero la gracia y la simpatías de 
Vasco desarmaron la cólera de don 
Martín. 
—Nací en Jerez de los Caballeros— 
díjole Balboa;—friso en los treinta y 
cinco añas; salí de la Española huyen-
do á mis acreedores, que son tantos co-
mo gotas de agua ruedan por la mar; 
no cometí nunca otro crimen que de-
her; he estado en el Continente; co-
nozco algo de esas regiones; llevadme 
en buen hora y os acordareis de mí. 
Con efecto, Enciso se acordó por 
mucho tiempo de tal sujeto. En lle-
gando al Istmo, el intruso se captó to-
das las voluntades, mientras el bachi-
ller se las enajenaba; y un día los con-
quistadores, que no se andaban por las 
ramas en lo de imponer sus deseos, 
echaron del Dai'ién á Enciso y le sus-
tituyeron con Xúñez de Balboa. 
Allí habitaba á la sazón el des-
pués tan famoso y sublime Francisco 
de Pizarro, que ya era duro de años y 
de mano. 
(1) Capítulo de una obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO.— El libro de los 
conquistadores. 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
o.a A V K J > f í B > A Y C A U U E 6 9 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 cts . 
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D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C A P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O F » R E D I G E R I D O 
D r o g u e r í a S A R R A 
Vías de 2 0 a ñ o s de é x i t o . y F a r m a c i a s 
C 2*96 60-1 g. 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias. la Influenza, 
Jos Resfriadcs y la Grippe.j 
Exiorn ei, IMoi 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Esla enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia ei bajo vientre, orina 
con frecuencia y coa dolor y sus orines 
contienen fleiriaa-s: sufre de sed y algu-
nas veces se le [)re5onta una gran fiebre. 
Como un excelente renifdio para esta 
enfermedad i ecunir-udames el uso de. las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Glorian. 
Erii efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clerlan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de ia vejiga aun lo? 
má?, antiguas y rebeldes á todo otro re-
ni3íii©. A'esio obedece elque la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiíMito seguido en 
la preparación de • icho medicamento, 
lo cu il es ya una recomendación á la 
coniiama d* los enfermu* De venta en 
tod»s las farmacias 
Adv,:rtenria. — Para evitar toda con-
fusión, cu dése de « x i s i r sobre la 
envoltura las s e ñ a s del Laboratorio • 
Ca<a I . . F R E H K , i ^ r u e Ja.-ob, P a r U 1C 
E l hotel m á s freflco de Nueva Y o r k . D o m i n a el 
Parrnte Centra l . 
OonTenicnte p a r a i r á los teatros y tiendas. 
UalHtaclOBe»» p a r a m í a persona, con nafta, 9 4 , $ 5 j 
$ 6 a l d í a . 
M e m o o « d o s catuae. con ba£u>, 9 9 , 97 y 9 H al df". 
T e r r a z a , Jurdm de verano cen cenadores y orquesta 
rosa. 
Precios especiales durante la e s t a c i ó n de verano. 
K l P I > A Z A - C O P L K Y , do B o » t o a , actualmente en 
c o n f r u c c i é n . ae a b r i r á el 1.'de Dflayo de 1912, bajo la 
mhtma d i r e c c i ó n que JS! P i a z a de Nueva Y o r k . 
F K H V S T I v R R Y , Admin i s t rador . 
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V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO DEL CORAZOU. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Esto conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALfilAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L , CONVALECEN 
CIA. 
Deposito: F a r m a c i a y Droffueria del D r . T A Q U E C H E L , Obispo nú 
mero 27, H a b a n u . 
C 2282 Ag. 1 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
l a s c o r l a d a s , h e r i d a s y g o l p e s , c o m o t a m b i é n p a r a l a -
v a r s e l a b o c a y d i e n t e s . 
S e p u e d e u s a r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a c a s a y e s t é s e g u r o q u e s e a 
d e l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
S a n Ignac io (>. H a b a n a . Boston , Masw. U . S. A . 
'4U 2-6A 
Fundada la ciudad de Santa María 
la Antigua, ocurrió, á poco, lo que el 
lector habrá visto más de una vez en 
cientos de grabados; ó sea que Vasco 
Núñez de Balboa se fué de mar á mar, 
se entró á pie en las olas del Pacífico, 
I y espada en mano y escudo en brazo, 
1 tomó posesión de aquel océano, en nom-
i bre de su Rey y de su Patria, con la 
! tranquilidad y ^ desenfado mayores 
del mundo, el 25 de Septiembre de 
,1513. 
I ¿ Cómo supo Xúñez la existencia del 
inmenso mar del Sur, tan buscado por 
Colón para abrirse un camino relati-
vamente corto hacia las indias orien-
tales, hazaña que más tarde realiza-
ron el portugués Magallanes y el viz-
caíno del Cano, con la misma sencillez 
que Balboa hizo la hazaña de su des-
cubrimiento oceánico? 
El cacique Comagre se lo indicó en 
| cierta ocasión, viendo que las españo-
les se perecían por el oro y las perlas. 
Allá, hacia el sur. había un mar muy 
: Errande. con muchas perlas, fel Pací-
fico) y nn país, también muy grande, 
i con muebo oro Cel Perú). 
Para llegar á la ribera Oeste del 
| continente americano, Vasco Núñez de 
| Balboa no necesitó más que veinticin-
i co días, ciento noventa compatriotas de 
I los m>ás robustos, mil indios auxiliares 
' y unos cuantos porros audaces y fero-
ces, entre los cuales tenía el honor de 
contarse su célebre Lconcico. 
/.De qué artes se valió el fiero jere-
zano para abrirse paso fácil y rápido á 
través de aquellas tribus bravísimas y, 
sobre todo, de aquella naturaleza tan 
malsana, que pretendiendo, durante 
treinta años, repetir la proeza, pere-
cieron de enfermedades y de heridas 
miles y miles de e-spañoles? 
j Pues le valió sólo tener un corazón 
más grande que el de este crecido gol-
, pe de víctimas heroicas. 
Mandó Vasco Xúñez de Balboa un 
representante á la Ccrte de España, 
para que noticiase al Rey del grande 
hallazgo marítimo, y le ofreciese, con 
la soberanía del mayor océano del pla-
neta, nn buque cargado de metales y 
piedras preciosas, púas sin estas prue-
; bas feacientes é inconcusas nadie creía 
en historias de riquezas que se des u'i-
¡ biesen con la imaginación y la palabra 
únicamente. 
I Pedía el descubridor, á cambio de 
tan enormes regalos, el modesto título 
de adelantado y las gobernación y co-
lonización de las tierras por él halla-
das y recorridas. 
Pero su eiwisario y sus presentes lle-
garon tarde, pues ya había salido pa-
ra Costa Firme, con el propósito de 
gobernar y enderezar todo el Darién, 
una lujosa expedición al mando de don 
Pedro Arias Dávila; capitán linajudo, 
cruel y bravo, á quien en sus verdes 
mocedades llamaban Pedraiias el Ga-
lán ó el Justador. • 
Entre otra gente de chapa que trajo 
á estas latitudes el equipo de Pedra-
rias—equipo el más nutrido, brillante 
y granado que hasta entonces atrave-
sara el Atlántico—encontrábanse dos 
hombres que habían de escribir pági-
nas de inestimable valor histórico: Ber-
nal Díaz del Castillo y Gonzalo Fer-
nández de Oviedo. 
También se supone que llegó con 
ellos el bachiller Em'iso... 
« * 
Vasco X úñez de Balboa, aunque 
fuertemente contrariado por el arribo 
de los huéspedes, se sometió á la triste 
realidad y entregó el mando que dis-
frutaba por la voluntad de sus compa-
ñeros y no por reales decretos. 
Pedrarias, que le temía y le envi-
diaba, formóle juicio de residencia, pe-
ro el inocente salió limpio y libre de .se-
mejante empapelamiento. 
Los bachilleres no pudieron esta ve.? 
ni aplastarle ni anularle siquiera. 
Entonces el Gobernador, dispuesto 
siempre á deshacerse del ilustre Bal-
boa, le ordenó combatir con los indios 
del río Atrato, los más terribles de la 
zona; y para combatir le dió poca gen-
te y muy menguada, gracias á lo cual 
las indios del Atrato vencieron al es-
forzado capitán y hasta le hirieron 
gravemente. 
Empero todo no iba á ser desastre y 
fracaso para Vasco Xúñez; y, de bue-
'• ñas á primeras, recibió del monarca el 
! título de adelantado de las provin-
i cías de Coyba y Panamá. También le 
j autorizaba Fernando para intentar 
i nuevos descubrimientos, siempre que 
i contase con la venia de Pedrarias. á 
quien debía imponer de los nuevos pta-
; nes que concibiere. Esta última corta-
pisa, que casi anulaba las demás conce-
siones, la sugirió el Obispo de Bur-
gos Juan Rodríguez d̂e Fonseca, ene-
migo de Balboa y de todos los conquis-
tadores de más brillo y fama. 
En cambio, el primer Obispo que 
hubo sobre Costa Firme, don.Juan de 
Quevedo, propúsose mover sus pode-
rasas inifluencias para reconciliar y 
unir de veras á Vasco y á Pedrarias. 
Aún consiguió más—¡oh, milagros 
de los hábitos en aquellos tiempos!— 
consiguió emparentarlos. 
Pedrarias cedió la blanca mano de su 
hija Isabel Arias de Peñalosa (2) al 
Adelantado de Coyba y Panamá ; pe-
ro como la prometida estaba en Espa-
ña, la boda contratóse por poder, y pa-
rece que de allí no pasó nunca, pues 
asegúrase que los esposos tuvieron 
siempre mar de por medio. 
El suegro permitió en seguida al yer-
no que organizase una expedición, ex-
plorase el mar del Sur y buscase aquel 
país tan grande y con tanto oro que 
allá existía, á decir del bien informado 
cacique Comagre.., 
• Si esta expedición hubiera llegado á 
término, tal tcz Vasco Xúñez de Bal-
Ixm, que no Francisco Pizarro. habría 
descubierto y conquistado el Perú. 
Balboa se trasladó al Pacífico, con 
(2) O la de su mayor hija doña María, 
según opinión de Quintana. 
ASMA O A H O G O 
•Se cura rápidamente tomando la poción del Dr. Maza. A las seis horas es-
tará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco curad'» 
de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
R E U M A T I S M O 
Por rebelde y doloroso que sea, la poción del Dr. Maza lo cura. Si con 
dos frascos no se ha curado, el Dr. Maíza, siempre en la botica, le devolverá 
,el importe que haya satisfecho por ellos. 
T O S , T O S , T O S 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza con sólo un frasco quedará des-
truido su catarro por fuerte y rebelde que sea. 
VINO T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panecea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien tomando 
este vino. Indispensable á las Señoraa embarazadas. 
Si usted se da una vuelta por la botica de San Agustín el Dr. Maza le da-
rá muy buenos consejos y sus padecimientos cesarán tomando sus prepara-
dos. 
Para limpiar los dientes no use usted más polvos que los de "San Agus-
t ín," Amargura núm. 44, Habana. 
Los preparados del Dr. Maza se venden en todas las Boticas y Droguerías dtí 
la Repúblien 
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Curación de las eafermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Antea ae la curaciüa Después de 15 días de trataniiento 
Hemos sftñalado » los loctorru de este periódico el descubrimiento sensacional 
del senor B I G H K L E T , farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo oue 
toca u las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas ORfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso • 
Ecima, herpes impstigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeaes, 'sarpulzidos tari-
T i Z l T n ' f ^ ^ llagBS ' — - ^ ioosas de las 
«a J ^ . f ! í F í l , í * K m t I * í 5 Í é , í t Ó eierce an a<;ción tanto 80bre el en el cual 
t Ü ^ Á T ^ S S ^ . ^ 8anKre qUe' deSpUéS de a 1 ^ - se encuentra 
despué fdeU cnUrSntUVÍer0n bUen élÍt0' 7 n0 86 ha Pr0<1UCÍdo * ™ una ™aída 
foriína.15"010 d*1 traUmiODto PfoporcioBado con todas las condicionos de 1» 
(Existe también un tratamiento para los niñog d« 3 años hasta tfî l 
^•cAa"b/d™r«"on..RICHELEr * in8,a"r d,i,osito' ttKsgaa « « « t a « -
o _ ,"B uoM"»|i«í''iob a todas las personas que o pidan. 
P a r a obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a i s eñor 
L R I C H E L E T , 13 . ruc Gambel la . en Sedan (Francia) 
Déposi tar ios en Habana : 
S r ü . M a n u e l Jot iason , Obispo, U S y 5 5 
J a s o Sarra . Teniente R e y , 4 1 , Composte la , 8 3 . 95. ^ 
n . 
D I A i t I O DE L A MAEINA.—í!<>^5Ííq de la mañana.—Septiembre 3 Je 1911. 
I 
H -
^bieto de construir las naves y prever 
Jas mil necesidades de su di t ioi l em-
9 V ü t a s g ó notable: Fernando Argüe-
JIo vendió todos sus bienes para ayu-
dar al costo del equipo. 
Aprovechando cierta demora de 
Balboa, que tropezaba con mil diheul-
tadefi en s ü s aprestos 7 
de viaje Pedrariás, todo doblez, todo 
astucia '-todo frialdad, hizo que el ea-
r i tán Garavito aeiisase al ausenté como 
conspirador qne quería alzarse contra 
la autoridad dol Rey 
.Nuevamente fué.Vaseo Nunez em-
napelado por escribanos y bachille-
res. 
P- innias le atrajo á Aela. so pre-
l ¿ g de una amisíasa entrevista; y en 
lela le condenaron á muerte, y le 
ajusticiaron en compañía de sus ami-
gos Arguello, Mrañrá. Botello y Valde-
rrábano. mientras el gobernador d0! 
Darién. escondido tras la empalizada 
de un bohío próximo, se retorcía de 
Alisto, al ver morir de tan v i l manera 
al hombre que tanto y tan gratuita-
mente odiara y á quien siempre venci«) 
por la deslealtad y por la traición, ja-
más por arte de caballeros, por vir-
tud de ' ' jus tador/ ' como le obligaba 
uno de sus impropios motes. 
La cabeza d-e Balboa, bella y castiza-
mente española, con el labio irónico, el 
entrecejo firme,y la barba cerrada, es-
tovo exhibiéndole varios días en lo al-
to de lina pica, para ejemplo.. . de 
grandes crímenes y grandes injusticias. 
S í ; Pedrar iás había cometido una 
gran injusticia y realizado un gran cri-
men; pero, torpe y ciego á fuer de 
sanguinario y envidioso, no compren-
dió que al proceder así, con burla de 
la razón v de la gloria, ponía sobre la 
frente de Balboa el único sello de 
grandeza q-ne le faltaba para i r más 
"derechamente á la inmortalidad: la 




D. Joaquín Freixas 
El conocido y reputadísimo letra-
do don Joaquín de Freixas y Lattaggi 
nos participa que ha trasladado su es-
tudio de abogado y notario á la calle 
de la Habana número 60 (antes 64.) 
LOS CLUBS DE LONDRES 
A pesar de la acerba declaración de 
un conocido escritor inglés, en la 
cual afirma que "los clubs de muje-
res son una de las mayores desgra-
cias de nuestros tiempos," estos au-
mentan cada día en número y en pros-
peridad ; y, por lo que se ve, llevan 
trazas de arraigar en el país con tan-
to vigor como las sociedades análo-
gas de los hombres. 
Jo'hn Bul l , irritado, grita con in-
dignac ión: " ¡ L o s clubs están en vías 
de destruir, en la mujer, el instinto 
del hogar y de echar á perder el arte 
anliffuo y honc-rable de la hospitali-
d a d ! " 
Xo le falta cierta razón al buen 
apóstol del sentido común; pero hay 
que conveni-r en que una dueña de e-a-
sa sucumbe á una ma'»na tentación 
cuando se decide á invitar á sus amis-
tades á comer, almorzar 6.tomar el té 
en el club, segura de que cada deta-
lle, desde los manjares hasta el servi-
cio, quedará á su completa satisfac-
ción, que el costó será casi ignal, y 
btié se evi tará toda la molestia de pre-
parar un convite en casa, con sólo 
dar su orden por teléfono. 
VA espíritu de asociación es fueríe 
en la raza anglo sajona: el pueblo es-
• j muy convencido de que " L ' u n i o n 
falt la fo rcé , " y erando se persigue 
un f in loable, parece muy natural reu-
nirso para alcanzarlo. De esta manu-
ra algunas mujeres de buena volun-
tad se reunieron para él cumplimien-
to de una obra filantrópica, otras pa-
ra fines de moralidad y orden munici-
pal, proponiéndose influenciar " i i pro 
del bien la actitud cívica de sus espo-
sos, hermanos é hijos. Hay agrupa-
ciones culturales, para leer é instruir-
se oyendo voces autorizadas, sin ha-
blar de las múltiples asociaciones cu-
yo objeto es el estudio de los niños, su 
cuidado y su educación, clubs para 
las madres y para la adquisición de 
las ciencias domésticas. 
De estas reuniones mensuales ó se-
manales «han salido el club verdadero, 
con domicilio propio; insti tución en 
forma, montada con seriedad y per-
manencia, asequible á las socias á to-
das horas, con sus salones, -restaurant, 
" tea-room" y hasta dormitorios: an 
r iva l formidable del hogar. 
Cada uno de estos pretende cum-
p l i r con una misión, suministrar á una 
necesidad en la vida de la londinense. 
Por pronta providencia se acude á 
uno de estos en busca de su mesa ex-
quisita, donde el "chef" es un artista 
de renombre; en otro club el pasa-
tiempo favorito es el { ib r idge" y en él 
se congregan los campeones de la ba-
raja; otro es puramente social, los 
miembros pertenecen á la alta aristo-
cracia, ó es un club de artistas ó un 
club político. 
Hay mujeres, presas de la fiebre, 
que pertenecen á cinco ó seis clubs á 
la ve7. K: \ Londres la cuota no es rui-
nosa y por unos veinte pesos anuales 
es ppfijblft figttjár en la lista de socios 
de ( Malquiera de ellos. Así es que rifou 
• bas se agvogan al " B a r c l a y " porque 
allí £0.encuentran las buenas jugado-
ras de " b r i d g e " ó de " w h i s t , " y se 
pasa muy agradablemente la tarde; 
a] "Pioneer," cuyos miembros son, 
en su mayoría, escritoras, pintoras y 
escultoras, y donde reina un amliionh 
te de arte y de literatura, grato á la 
inteligencia culta; al "Ladies ' Athc-
nacurn." famoso entre tocios por sus 
finas comidas y su cenas diilic-iosas; 
al ' •Lyceum" porque á ese pStt'úUB-
cen casi todas las muieres del grupi-
to, y es un club importante con su-
cursales en América y en Par ís . Ber-
lín y Roma; al "Ladies Park," el 
club "ob i c " donde van las elegantes 
y es difícil entrar; y si una tiene ten-
dencias sufragistas ó francamente an-
ti-sufragistas, hay clubs donde caben 
las partidarias de uno ó de otro 
bando. 
Los maridos suelen combatir estas 
sociedades, fuente de tan positivo pla-
cer para sus consortes, inocentes, des-
pués de todo, cuando la asistencia de-
masiado asidua no retiene á estas más 
de lo debido, lejos del hogar; pero no 
todos los maridos les demuestran ani-
mosidad; antes bien algunos han do-
tado generosamente ciertos clubs fe-
meniles, prestándoles su incondicional 
apoyo. 
Hay que recordar, también, en una 
inmensa metrópoli como Londres, al 
ejército de mujeres solitarias que en-
cuentran en la vida del club, en el 
calor de la amistad y en el comercio 
social con sus hermanas, an gran con-
suelo para la tristeza de su hogar va-
cío ó para la existencia monótona y 
aislada que llevan en un cuarto de ho-
tel. 
Por otra parte, la inglesa, algo deci-
dida en sus opiniones y r íg ida en sus 
principios, suaviza, los ángulos ie su 
carác ter al contacto con mujeres, las 
cuales, á no ser por el club, nunca ha-
bría conocido. La escritora forma un 
lazo estrecho de simpatía con la espo-
sa de un Embajador, la conferencista 
se siente a t ra ída por el semblante no-
ble de una dama de sociedad que se 
ocupa de mejorar la condición de las 
obreras y una famosa cantante en-
cuentra su amiga del alma en una 
profesora de matemática. , 
En el club se multiplican los intere-
ses á la par (pie se ensanchan las mi-
ras. €omo en todo, la exageración 
puede ser dañina, pero en dosis mo-
deradas, el club tiene sus sólidas ven-
tajas. 
blaxcke Z. DE BAR ALT. 
Una sección de la Escolta Real pre-
cede á la comitiva de los Infantes. E l 
pueblo se agrupa en largas filas por 
las calles que han de recorrer Sus A l -
tezas. Un silencio respetuoso, expec-
tante, guarda el pueblo que espera el 
paso de la comitiva oficial. Desfila la 
escolta regia, luego las comisiones 
) que fueron á recibir á los Infantes. 
I Un movimiento de curiosidad 'lleva 
las miradas de la muchedumbre al 
I coche en donde vienen Sus Altezas. 
• Fina, delicada, aristocrática, se des-
i taca Luisa. Una voz entusiasta, since-
j ra , espontánea, gr i ta : ¡Viva la Infan-
i ta guapa! Y muchas voces de hom-
í bres qué son niños grandes, corean la 
| voz con recios vivas, que hacen son-
! reir de emoción y de gratitud á la 
aclamada Infanta. 
TOALLáS SmVANDO GUTIERREZ. 
(Para rf DIARIO Ofc LA MARINA) 
Agosto. 
Pasan los I n f a n t e s 
El pueblo gijonés ee. culto y noble 
y sabe guardarle los respetos y las 
consideraciones corteses á los distin-
guidos huéspedes de la vil la, que an-
hela la libertad y el progreso. Hoy 
l legarán los Infantes, y el pueblo de 
Gijón, que no se entusiasma fácil-
n:rute, recibirá á Sus Altezas con la 
corrección y la dignidad de su cultu-
ra y nobleza. Desde temprano las ca-
lles están concurridísimas. Casi iodo 
Oviedo y media Asturias ha venido á 
Gijón para no perder detalle de la 
inauguración oficial de las fiestas. 
Las calles del. Marqués de iSan Este-
ban, Pedro Duro, Carmen, Azcárate, 
San Bernardo, travesía de San Lo-
renzo y Campo de Valdés á la basíli-
ca de San Pedro, en donde se canta-
r á un "Te-Deum," estiín engalana-
das y las casas de dicho trayecto tie-
nen colgaduras nacionales. En los bal-
cones y en las calles vemos á estas 
guapas mozas de ojos negros y ros-
tros frescos. Gijón es tierra ,de muje-
res bellas. Opulentas de cuerpos, con 
la negra cabellera peinada primoro-
samente, andan gentilmente, con do-
naire que es ritmo de gracia juvenil 
y desenvuelta. Por entre la multi tud, 
inquieta y curiosa, cruzan graves se-
ñores con uniformes solemnes. 
SOCIEDADES JSPASOLAS 
MOVIMIENTO é-S ENFERMOS 
E.Ñ" "LA PURJSIMA" 
Ingresaron: Laureano Fernandez Tasrle, 
Manuel Guillen Serpa. Ci-Vo Gónzft)eÍ2 Jun-
co, Leandro Mata Otañes. Guillermo Villar 
SSérpk, Antonio Martínez Iglesias, Antonio 
Piñeiro Dill. José Manuel Enrique Rodrí-
guez, Rafael Menéndez Regalado. Víctor 
OonzAlez Alonso, Frano'^ro Rclloso Jor-
dán, Miguel Figuras Regalado, José Re-
vuelta Acosta, Modesto González Martínez, 
José Domínguez Quevedo, Ramón Espín y 
Fernández, Luis Monpelnso Figuerar, Pas-
cual Santandreu Benavente, Saniisgo Es-
taré Piedra. 
De alta: Miguel Llano Gonzfilcz, Fran-
cisco Martínez Peón, José Mestres Rojas, 
José Miralles Martínez, Jerónimo Fernán-
dez Colina, Juan Santana Martínez. Sebas-
tián González Báe?:, Jesús González Me-
rinos. Prudencio Ubieta Pellc-Joro, Hipólito 
Munitls Ruiz. Epifanio Manzano Fernán-
dez, Miguel Sans Anglas, Antonio Isort y 
Barrio, José Oliva Brilla, Heliodoro Iru-
logui Mendiluci, Horacio Lima Rosado. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Félix Rodríguez González, 
Tibaldo Menéndez García, Juan Menéndez 
García. Antonio Cuervo Rodríguez, Julio 
Gutiérrez Pérez, Alvaro López Ramos, An-
tonio López Huerta, Manuel García Gar-
cía, Ceferino Garay Arroyo, José Alvarez 
González, Antonio Artiles Betalicourt, Rai-
mundo Artime Granda, lianuel G. Fer-
nández Menéndez, Carlos Pérez Longo, Ju-
lio Fernández Vállela, Manuel Fernández 
Palacio, Francisco Pereira Salgado, Ama-
dor Fernández Rodríguez, Ramón Martí-
nez Sabina, Joaquín Suárez y Fernández, 
Ricardo Noriega Villar, Felipe Bueno y 
Suárez, Ramón Muñiz Alvarodiaz, Camilo 
González Pardo, Ramón Alvarez Suárez, 
Manuel Peláez Rodríguez, Aurelio Alvarez 
Alvarez. 
De alta: Guillermo Bonet Bosch, Luis 
Markovit, Gabriel Fernámlez Fernández, 
Manuel Casarreal Suárez, Benigno Menén-
dez Fernández, Joaquín Fernández Rodrí-
guez, Manuel J. Valeiro, Joaquín Cayado 
Sánchez, Julián de Armas Estévez, Pedro, 
Marrero Santana, Ram6;i Fernández Mar-
tínez, Gervasio Moreno Cabrera, Manuel 
I Antonio López, Narciso Santa Eugenia, Jo-
i sé Badosa Casanovas, Manuel Fernández 
de Vera, Manuel Pómbar Soler. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Conde Fernández, 
Emilio Valenti de Dorda, Marcelino Pica-
lio Noya, Jacobo Carballo Robles, Benito 
Sabín Rodríguez, Alejandro Clavo Couso, 
Jesús Lonzao Chorén, Manuel Pintor Par-
to, Bernardino Iglesias Díaz. Antonio Ro-
! ddrfguez Camba, Rogelio Bouza, Manuel 
1 Ramos López Espada, José Pérez Doval, 
| Benigno Velar Vázquez, Antonio Gay 06-
i mez, Antonio Alonso Rodríguez, Manuel 
Pereira Brea, Ramón Sabuz González, Cas-
tor Fernández Méndez, Manuel Nüñez y 
Ares, Antonio López Rodríguez, José Paz 
Bello. 
De alta: Fernando Armada Conde, Mar-
cial Freiré González, Secundino Vázquez 
Dorado, Benigno López Fernández, Anice-
to López González, David Tesouro Nieto, 
Antonio López Redondo, Ramón López y 
Costa, Daniel Ledo López, Jesús Cid Torre, 
Manuel Rodríguez Pena, Francisco Arias 
López, Agustín Aragonés López, Francisco 
Senande. Gregorio Pernas Fernández, Joa-
quín Marifio Lois. Amador Camaño Lojo, 
Juan Alvariño, Miguel Lloret Llorca, An-
gel García López, José Gato López, Andrés 
Peña Chao, Gumersindo Mato y Lodeiro, 
' Manuel Ramil Castro, Francisco Noya y 
: Cobas, Francisco Failde, Manuel Tenceda 
Bucla, Jesús López Méndez, Manuel He-
j via Pernas, Julián de la Cruz, Manuel Rai-
mundo Gómez, Manuel Nodar Constenla, 
A'fonso Blanco Domínguez, Miguel Nodar 
Pazos. José María López Gil, Jesús Gonzá-
l lez Mourelle, Manuel Lorenzo y Carbajal, 
' Antonio Pérez Pérez, Ramón Regueira y 
: Dafonte, José M. Alvarez Rubino, Vicente 
:'Chao Vázquez, José Roca Bello, Antonio 
Pedresa Silva, Maximino Ralmonde Car-
bla, Andrés Rodríguez Domínguez, Antonio 
| González Cabrera. / 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Alfonso Hernández Padrón, 
Antonio Díaz' Moreno, Miguel Gramas y 
Quintero. 
De alta: Inocencio Casanova, Juan A l -
; fonso Suárez, Arcadio Brito Gil, Domingo 
Espinel Negrín, Manuel •'Fernández Díí>z, 
Antonio Pérez Expósito, Antonio Figueroa 
| García. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Juan Fernández, Pedro Bo-
lado, Remigio Alvarez, Marcelino Fernán-
dez. 
De alta: Bienvenido Méndez, Cristóbal 
Prieto, Aquilino Núñez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Vicente Ribas, Teresa-Ze-
laya, Jaime Martorell. 
De alta: Mercedes Pérez Chao, Guiller-
mo Bujosa, Francisco Ramos García, En-
carnación Blanco. 
\ é % # % / 
r P e r d i d a 7 
d e l V i g o r S e x u a l l i v í p o t e n c i á r 
EL 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convale^cencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
AJiGLO-AMESICAN PHARP.-ACEUTICAI. CO, Lt4» 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escl^ 
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
^ ^ ^ f e ce ^ ^ c ñ S g ^ 
- N U T R E — E N G O R D A -
M A L T A y lúpulo S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a S A R R A 
Fa rmac ia s 
alt. 13-1 
$ 1 - 8 0 D O C E N A • - . • • 
• • • • B 
C 2580 
C o l e g i o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s " 
de 1^ y 2'^ E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o 8 a , a n t i g u o 9-4, a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de Septiembre oon un KnderRar-
ter para nifSas y niños pequeños, contando con excelente material traído de ios Efe-
tAoos Unidos. 
Tiene espléndido* dormitorios para iníprnas. 
Lo« idiomas Inglés y Francés se incluyen en la pensión. Se dan clases de piano 
• matrurrerr.os de cuerda. 
Pídase prospectos. 
/ ' C 2509 alt. 15-20 Ag. 
F R U T A S F R E S C A S 
Este es el tiempo de la buena fruta, y dos veces por semana recibimos meloco 
tenes, peras, ciruelas, naranjas, uva blanca y morada, cerezas, higos frescos pasados, 
etc. Recomendamos las sardinas fritas en aceite y temíate, aromatizadas, La Ha-
banera. Riquísimas galletas especiales para lunch en latas de dos y media libras, 
a oO cts. El renombrado extracto de Malta de Copenhague, para el estómago, etc. 
El PROGRESO DEL PA!S.-Bustil!e y Sobrino, Galiane niímero 78. 
c2o08 
Casa e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
alt 8-1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
! u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A L C O H O L I C O 
P o r 4 botel las ^O-AS c l u . 
C 2390 alt. 30-1 S. 
D r c g u e r í a S A R R A 
y Fa rmac i a s 
hará que uno re sienta cono nuevo. Sa 
garanfüa (jue seis cajas harán una cura pef» 
rnanf'e y si no. se devolverá el pinero. La 
F.íencia, Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga, nociva á la salud. 
The Brown_ Export Co.. 95-97 Liberty St., 
Wew/.Yoric. Jí« V.. E. V. A., propi?tar:os do 
\a-> pastillas, suplican al públjco q'.:e 'uacji 
r.ra prueba con la Esencia Persa para los 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese Hoy. Precií» $!.00 la caja; seis cajai 
por $5.00, oro sinfricgno. í-c cnvjan franco 
oc porte al recibo de su precio, ó las puede 
ottener da su bciieario. 
I Veráectei'a s í a t e s i s do las u s u a z \ 
minera le s sulfi irosBa, 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S a g u r a 
| en las AFECCĴ rS de ia SARCA&j ¿"A 
y da las ViAS 
Laringitis, Ronijuerap. Angiaar 
Catarros, Gripe,.Bronquitis 
Tufaerculosía iccipieate. 
Oosir: * á f. pastaos al día. 











m m B[ l b c l o s " * 
P A R A TKÑIK BIj C A B A L L O 
y la Barba do 
Nejro. Paráo. Castaño ó M i ó 




Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y qio 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nuova, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
I m u y m m \ de s. j h 
) • M m 112 esj. á Lamparilla 












C ¿320 Ag. I 
u s e s i ü e ? 
H a b i e n d o a d q u h ' i d o l a C A S A S A -
L A S , d e San l i a í a e l n ü m . 1 4 , v e i n t e 
p l a n o s n u e v o s , q u e I i á b í a n s i d o p e -
d i d o s p a r a u n a l m a c é n de p i a n o s q u e 
se i b a á a b r i r e n e s t a c i u d a d , l a f á -
b r i c a h a m a n d a d o u n c a b l e g r a m a 
p a r a q u e S A L A S l o s s a q u e d e l a 
A d u a n a y lo s v e n d a c o n u n a r e b a j a 
de 7 0 pesos c a d a u n o . L o s i n s t r u -
m e n t o s s o n d e p r i m e r a c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s p o r 2 0 a ñ o s . 
N a d i e c o m p r e p i a n o s s i n v e r p r i -
m e r o es tos q u e l o s a í l n a s i e m p r e 
g r a t i s 
L a ú n i c a casa e u l a H a b a n a q u e 
p u e d e v e n d e r p i a n o s á e s t o s p r e c i o s * 
m m o E i i s i m ñ tres pesos m u , o e b l e s í puzos. a pagar c e ™ a l mes 
S e c a m b i a n 
e n ! a H a b a n a . 
p i a n o s v i e j o s p o r n u e v o s ; ú n i c a c a s a q u e h a c e e s t o 
Á f m a c i o a e s g r a t i s p a r a l o s q u e c o m p r e n y a l q u i -
c 2ñ44 4-25 
EMÍNTE SEPiVIClO DE AUTO-
MOÍlIfS l i m CASA BLANCA 
Salidas de Casa Blanca TODOS LOS DIAS HABILES á la llegada de los vapores del HAVANA GEN i RAL. que salan 
del MUELLE DE LUZ á las 7. 3, 11 a. m. y 2, 4, 6 p. m. LOS DOMINGOS, SERVICIO CADA HORA DESDE LAS 7 A. 
M. HASTA LAS 10 P. M. 
' De COJIMAR para CASA BLANCA salen TODOS LOS DIAS HABILES a las 6.15, 8.15, 10.15 a. m. y 1.15, 3.15 y 
5.15 p. m. LOS DOMINGOS cada hora desde las 6.15 a. m. hasta lao 9.15 p. m. 
LA VIA MAS COMODA Y RAPIDA PARA LA GRAN M ATI N EE DEL CENTRO ASTURIANO EN EL HOTEL 
CAMPOAMOR, COJliVlAR.—DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE. 
C 2672 2m-2 lt-2 
3 i quaroia e v i t a r que esas or í s ia ao r e p i t a n tomad de una m a n e r a seguida la 
Inofensiva. Ocho veces mna a c t i v a que l a L . t h i n a . 
S I m a y o r disolvente conocido de l Ac ido úr ico . 
M i D v. 1 ¡ 3,FBufc« St-Honoró.PAiTÍls/ tr. la» dtm&i fsrm¿cíaty Miuerl»». 
Embcliecimiento de la piel 
Ü 
Higiene i n t i m a 
ni 'IIIBIIIIIIIlillH' lililí 
C U R A C I C Í ) N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel, de la nar iz , del o ído y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, b lancura resplandeciente de los dlentss. 
con el 
(PoJvos, J a b ó n , B a ñ o ) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
D: LIONNET, Qnimíco-Analista del Instituto Pastenr, 36, Avcnue Niel - PARIS 
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C A R T A S D E L A C O N D E S A 
(Para el " D I A R I O DE LA M A R I N A " ) 
Desde mi llega-rla á Galicia, no oieo 
hablar sino de lo que en la frontera su-
opde. Y lo que sucede en conjunto, re-
viste marcado carácter de opereta, y 
está pidiendo música de Offenbaoh, 
aquella música retozona de los tiempas 
en qne Arderíus nos familiarizaba con 
e l r e f r a i n : 
" i No o ís sornar las botas, las bota«, la« botas 
de los carab ineros , . , ?" 
Claro es que la frontera aludida es 
la de Portugal, y los carabineros de re-
ferencia, los antes tradicionalmente 
pacíficos y hoy furibundos g w a r d i n h a s 
lusitanos. 
V a y a por delante la afirmación, fá-
cilmente comprobable en bastantes es-
critos míos, de qup be sido siempre afi-
cionadísima á Portugal, y nunca he 
formado en el coro de las que no hablan 
de ese país sin burlarse. Procurando 
estrechar relación con las persona; 
eminentes del vecino reino, deseosa 
terribleza de los gu-ardinhas, converti-
dos en fieras bravas. 
También hay quî n vuelve por pa-
siva esta oración. La república, dicen, 
se hubiese afianzado para siglos, á no 
adquirir color demagógico y terroris-
ta. Las demagogias y los terrores no 
son agradables en naciones grandes; en 
naciones chicas, son algo infernal, un 
suplicio dantesco. Los procedimientos 
de espionaje y tortura de la república 
de Venecia. espantan, más por lo redu-
cido del campo en que se desarrollaban, 
l̂al ó bien, en Francia, en 1793. había 
por dónde escapar, sitios en que ocul-
tarse, provincias en que defenderse. 
Portugal es demasiado pequeño. 
Que hay persecución, en vano se ne-
garía. 'Se persigue á. los monárquicos 
en general, y se molesta en varias for-
niiis á s e ñ o r a s , sacerdotes, obispos, je-
" : mitas, periodistas y periódicos que no 
piensan como el gobierno, etc. Se per-
siempre de conocer lo que allí sucedía I f 1̂10 hasta á españoles, y reciente esta 
en letras, arte, periodismo y ciencia; 
respetuosa con los recuerdos gloriosísi-
mos que bajo el Renacimiento hicieron i 
de una nación pequeña por la exten-1 ' fl'lle , 
i „„ „„ .̂, ¡sas unos hotehtos 
la carta en que el ilustre dramaturgo 
Eugenio Sellés nos informa de cómo su 
calsa y las de otros compatriotas nues-
tros, que poseían en playas portugue-
para veranear, allí sion terntona uu puoblr nr.iv granae,, 
i . • • ' han sido desvainadas, saqueadas , con por sus hechos y sus iniciativas: vía- „ , , '1 , 
jera infatigable,'siempre que podía, v ; fractnra ^ P1101^ Por los ^wn*f' 
varias veces pude, al través de tierra 1 ^ en ;'sta wa610°- P a r ^ . ^ v 
aprovechar circunstancias pouticas pa portuguesa, he sido de los contados es-pañoles sobre quienes Portugal ejerció 
atractivo, y que quisiera relacionarlo, 
con España, En la época de la £ ! x p o 3 Í -
eión, y en otras más recientes, creía 
notar, satisfecha, que ese país adelan-
taba rápidamente. Prescindiendo en 
absoluto de la agitación de su política, 
que suponía análoga á las agitaciones 
de otros Estados —¿qué pueblo no ten-
drá sus problemas y sus luchas?—en 
todo aquello que el viajero puede apre-
ciar, me halagaba la manifestación de 
ese adelanto. E l carácter de sus natu-
rales lo encontraba yo, ignoro en vir-
tud de q u é ilusión de turista, dulc1, 
cortés, enemigo de la violencia, acomo-
daticio, y lo traducía por sensatez ca-
r a c t e r í s t i c a de una tierra pintoresca 
q u e a s p i r a á ser visitada. E n las dis-
cusiones! que á veces se alzan en la ca-
í l e ; e n las mismas riñas de carreteros 
y cocheros, notaba una moderación pa-
ciente , e n España desconocida. La exa-
g e r a c i ó n de las fórmulas de respeto, las 
" e s o e k n c i a s " prodigadas, se me figu-
raibon h á b i l modo de agradar. 
H a s t a t r a n s i g í a yo, mi orgullo nacio-
rwd, con que Portugal llegase á ser, en 
dí«i no l e j a n o , y según el deseo y la pro-
f e c í a d e m i amigo José Ramalho Orti-
gao—el Alfonso Karr portugués— 
qtrien ejerciese la hegemonía espiritual 
en l a península. Transigía, entre otras 
razones, porque no veía medio de evi-
tar que si Portugal se colocaba más 
arriba en cultura, la tal hegemonía le 
correspondiese. De hecho ó de derecho 
Id de ambos modos, quien vale más ha 
de estar más alto, y lo peor fuera que 
estuviese alto quien vale menos, cosa 
que por des-gracia ocurre con, frecuen 
cia, en individuos y basta en naciones 
nido que llegar á la extremidad de lan- zas "de chupeta." argumento Aquilea 
zar por cima de una almena el cuchillo de la propaganda política por el hecho, 
para el degüello del pedazo de sus en-: ¡ Diantre! Desde que he visto á los ro-
trañas. La población entera de Vigoi dactores del "Noroeste" de la Coru-
sintió, al anuncio de la trama inicua, I ña, gente zumbona, bien indolada, poco 
una conmoción caballeresca. ¡ Una ni- predispuesta á salir como «los coristas 
ña secuestrada en tierra española, en de H f r n a n i , envueltos en capas'oscuras 
ciudad tan culta, tan moderna, tan bo-; y eon sombreros de ala ancha juramen-
nita! Vergüenza fuera, ahora y por tándose, acubados de esconder en la re-
íos siglos, para sus moradores. Y se | dacción—donde no caben ni ellos— 
organizó una especie de hueste, que ve- j montones de armas y ejércitos de cons-
lará por la seguridad y la vida de la | piradores, francamente, se me eriza el 
inocente criatura. Todo ello será cosa pelo, 
de novela por entregas, pero ¿no en-! ¡Qué lástima! El país es precioso, 
coutr.'us que la actitud de los vigueses 1 y ahora, con la imposibilidad de reco-
recsueltos á defender la bija de Paiva es rrerlo, me parecen más interesantes 
simpática, y envuelve un sentimiento Mafra y Cintra, los Gerónimos y la 
de ternura y de humanidad, en el cual i torre de Belén, Coimbra y la Fuente 
las demasías y ferocidades de los car-'de las Lágrimas, Alcobaca y Batalha, 
bonarios encuentran correctivo de in-' Lisboa, el arroz con f r a n g o , el vinillo 
d i g n a c i ó n ? En la misma nota de fie-j de Collares, el r l tá , las t r o u x a s d" ovos, 
eión romancesca se creería (pie estaban' las tiendas de la rúa Aurea, y tantas 
—si no constase su autenticidad—infi-1 cesas familiares, e s e n e i á h & é o t e portu-
nitos hechos que han obligado á guar-1 gucsas y por lo mismo esencialimente 
neeer con escuadrones de caballería es-j gallegas, como voy recordando, mi m i 
pañola, la agitada frontera. Los por-; nostalgia de esa tierra ¡ay! tan sim|>á-
tugue«es. obedeciendo quizás al atávico! t i ca , cuando no era peligrosa. Y yo 
ensueño de conquistarnos, se metían—• que me prometía pasear por allí este 
y seguirán acaso metiéndose—por núes-1 año á mi hija que ha estado tan enfer-
tro territorio, como trasquilado por nía, que me prometía un goce en hacer-
iglesia. En Orense, los carbonarios—j la, encariñarse con una comarca de las 
se ha c o n v e n i d a que carbonarios son, de mi predilección, y demasiado desco-
y esto hace más que rejuvenecernos; nocida para los españoles! 
nos trasporta á épocas políticas en que j Hay cpie renunciar. Portugal no se-
no habíamos nacido—se introducen de i ra muy visitado, mientras la normali-
noche en las casas de los emigrados | dad no se establezca. Mi sorpresa fué 
portugueses, eon allanamiento de mo- j mayor, porque, teniendo entre los hom-
rada, y otras circunstancias penables, • bres que componen el Gobierno amigos 
á fin de averiguar si allí se esconde el i antiguos como Bernardino Machado y 
temido Paiva Couceiro. En territorio j Teófilo Braga; creyendo conocer su 
e s p a ñ o l igualmente, los g n a r d i n h a s nianera de pensar, moderna y pacífica. 
i ra realizar sus fechorías impunemente, i dan caza á im cura, lo apalean, lo ama-1 supuse en el primer momento que la 
i como supone Selles, en vista de la indi- j r r a B * se lo ll-van' Para ! t e p v M v » portuguesa adquiriría el ai 
' ferencia de las autoridades. 
Ahora bien, yo afirmo que la repú-
a.sarlo vivo. En Verín, un carbonario | re de una Suiza, tranquila, indust rio-
llamado Ftosec? ?t uta -ontra la vida 1 sa, económica, con mucha instrucción, 
del lusitano don Juan Almeida, dispa- entera tolerancia, protección al arte, 
; rándole cuatro tiritas. Tres kilóme-i higiene, todos los adelantos y perfec-
i tros dentro de España, cinco carbón a-: cimia mientas, más fáciles acaso de es-
rios apresan á un monárquico portu-' ta Mecer en una nación pequeña, donde 
gués, don Manuel Silva; le dan, por su-1 presto se infiltran 'las nuevas discipli-
puesto ración de leña, y se lo llevan á ñas. Si la monarquía era la remora, 
Lisboa. Un carbonario, impávido, se ! ninguna ocasión mejor de bogar gallar-
cuela en casa de un español, en la ca-; damente hacia el progreso, recordando 
i rretera de Celanova ¡ la registra, no ^ los bellos versos de Camoens 
sa-bemos con qué fines, y así que se en-
tera de todo, se retira, teniendo la mo-
deración de no pegar fuego. El mis-
i mo individuo, que es una especie de 
¡Artasman, amenaza de muerte á varios 
ciudadanos de Orense; le prende una 
i pareja de vigilancia, y descarga un 
bastonazo en la cabeza de un aírente. 
blica poWuguê a, si tiene interés en 
consolidarse, y los gobernantes portu-
gueses, si quieren que prospere su país, 
si le prefieren á vanos rencores y sec-
tarismos, debieran proceder al revés de 
como están procediendo. Tenía una 
señora un doméstico muy torpe, y para 
ver si podía utilizar sus servicio , le di-
jo un día: "Ove. Juan, te mando que, 
de aquí en adelante, cuando se te ocu-
rra hacer una cosa, hagas exactamente 
la contra na." Quizás el sistema sea 
aplicable á la naciente república. 
En vez de perseguir, atraer; en vez 
de espionajes y vejámenes, buenos pro-
cederes ; en vez de leyes de exclusión, 
leyes que consideren á todo ciudadano con herida de, pronóstico reservado, 
igual ante el derecho; en ve2 de tira-, r Duro en os g a h g o s ! ) Un teniente por-
ma, libertad; en vez de oponerse a la tujfues, armado de uniforme v revólver 
"Ja no largo Ocean o navegaban 
as inquietas ondas apartando; 
os ventos brandamente respiraban, 
das naos as velas c ó n c a v a s hinchando.. ." 
Pero si los vientos soplan como hu-
racanes! Huracanes menudos,.. 
la condesa DE PARDO BAZAN, 
en puño, penetra á viva fuerza en ca-
sa de un cura español, suponiendo que 
allí se refugia un cura portugués. Dos 
guardias portugueses (este número ca-
emisión de las opiniones por medio de 
üa prensa, autorizarla explícitamente; 
en vez de herir creencias, respetarlas; 
y en vez de escandalizar al vecino, co-
mo nos están escandalizando á los es-
pañoles y más especialmente á los galle-
gos, alas rayanos, darnos buen ejemplo, 
para que naciese en nuestra alma el 
respeto y la simpatía, y (fuésemos pre-
goneros de los bienes del nuevo régi-
men, no severos jueces de sus errores p^et ,̂ qne deben dp ser ima entidad 
y tejedores de su negra leyenda. | enorme ,de reis? .v n0 ia guillotinan por-
Lo ma.lo de la susodicha leyenda ne- que ^ spori todavía no &e lla esta. 
gra, es que aun teniendo aspectos trá- blecid0i pero al pasn f|lle vam0S) p,ledej 
gicos, no llega nunca a perder ese co- pnede que Se establezca, á la mavor 
londo de zarzuela bufa de que hable al brevedad 
comenzar esta carta. ¡ ¿Cómo' extrañar que Vigo esté he-
Hay en la Coruña un periódico que • dio una especie de Coblentz; que sus 
llev a por epígrafe " E l Noroeste," y hoteles rebosen de emigrados, de seño-
La acostumbrada fiesta anual que 
celebra la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, tendrá en esta ocasión lu-
reoe de variedad) se internan en tierra i gar el dia S del actual mes en el gran 
española y apalean á otro cura hasta teatro de Payret. 
dejarle tendido. A la condesa de Ber-1 Simpatizadores entusiastas de esta 
tiandos, á su paso por Portugal,* la I sociedad por los fines elevados que 
prenden, la secuestran el automóvil, la i persigue, alentamo>s al público en ge-
recogen (eufemismoj tres mil y pico de | "eral para que concurra en gran nú-
mero esa noche. 
Con más extensión nos ocuparemos 
otro día de esta hermosa fiesta. Hoy 
publicamos su programa, 
líelo aquí: 
P R I M E R A P A R T E 
(A las ocho en punto) 
No parecía, sin embargo, el autor de | dista quinientas leguas de ser ni cleri-' res portuguesas que no han tenido más 
A s F a r p a s tan convencido como yo de cal, ni reaccionario; pues aun cuando ' remedio que tomar las de Villadiego, 
que su patria progresase en el límite 
de sus .fuerzas. No era tampoco muy 
optimista otro amigo mío, Bernardino 
Machado, catedrático de Coimbra, y 
hoy importante personaje político, den-
tro de la actual República, Ambos su-
ponían más arraigado de lo que pu-
diese notarse superficialmente, el atra-
so de Portugal. Y los acontecimientos 
han venido á darle la razón adelantan-
do un estado de pasionalidad y violen-
cia, (iba á. escribir de brutalidad) que 
no se concebiría en un pueblo infiltra-
do de civilización. 
No lo digo porque Portugal, en un 
movimiento que al pronto no originó 
grandes perturbaciones, haya procla-
mado otra forma de gobierno diversa 
de la que tenía. Líbreme Dios de tal 
intransigencia, de tal fanatismo políti-
co. Yo no padezco de esos males. La 
evolución de mi inteligencia me permi-
te ser muy tolerante, y aunque afirmo 
momo Anatolio iFrance que es una gnin 
fuerza no comprender, y que los que 
eomprendetios corremos el peligro de 
no poder hacer en nuestra vida otra co-
sa sino escribir algunos volúmenes, la 
verdad es que, puesta ya en ese vicio 
de la comprensión, no me resignaría á 
«volver á otras regiones de limitación y 
poquedad de espíritu. 
Portugal se ha declarado en repúbli-
B u e n o . Hasta ahí, para un espa-
ñol, no h a y nada que objetar. E s cosa 
< ierta que, al par que se desarrolla 'el 
internacionalismo, se va afirmando 
otro concepto contrario: el de que no 
tenemos derecho á meternos en casa 
d^l vec ino , mientras lo que sucede en 
<vñ masa no nos afecte, ó no subleve dc-
unasiado nuestras conciencias . Y nues-
t r a s conc ienc ias , de cristianos y de ci-
vilizados, deben de ser asaz elásticas, 
-cuando dejamos p a s a r como rosas en 
oestillo loa degüellos de cristianos de 
A r m e n i a , que debieran haber provoca-
do ro tra cruzada. E n fin. E s p a ñ a no 
p o d í a dec i r oste ni moste s i á Portugal 
se le a n t o j a b a despedir á la dinastía de 
B r a g a n z a , no dándole t i empo n i á ha-
cer el l>aiil. Y en esto puede que e s t é 
el loque: s i d a n t iempo á l a m o n a r q u í a 
de arareglar l a male ta , no sucede n a d a ; 
al menos, eso es lo que a c t u a l m e n t e s^ 
oye r e p e t i r , " A q u e l l o " f u é u n i m -
prorntu. u n a s o r p r e s a . R e a l m e n t e , no 
se q u e r í a l a r e v o l u c i ó n ; pero nadie se 
opuso á e l l a en el p r i m e r momento, Y 
ahora, los m o n á r q u i c a s r e s u e l l a n , se 
agitan, protestan, y Portugal es u n 
hervidero de conspiraciones. D e la te-
r r i b l e z a d e ios consp iradores , viene! l a 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. — L a bella producción de comicidad ex-
cepcional de López Mauri, m ú s i c a del ins-
piradQ maestro Valverde (hijo), titulada: 
V la natria I "Astuche de moner ías"; en la que e s t á á 
" ^ ' no igualada altura, la eminente primera 
cuestiones obreras, se inclina siempre a siempre dulce, por no amaneocr en una ¡ tipie PTudeiipia, Qt í íéU 
las soluciones avanzadas. Hay que dar , "cadea" de esas en que la leyenda (cu- [ seguxd\ p\rte 
estas explicaciones para comprender lo yo negror, en este punto, eclipsa al del 
que sigue; La prensa portuguesa revo- i carbón), supone que se administra á 
UNA IDEA ANEJA V TONTA. 
S e c r e í a a n t i g u a m e n t e , que u n a 
medicina e r a b e n é f i c a en propor-
c i ó n á lo r e p u g n a n t e de s u sabor 
y o l o r ; pero y a sabemos que t a l 
idea e r a u n disparate. X o hay 
n i n g u n a razón por l a c u a l l a me-
d i c i n a deba ofender á los s en t i -
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, u n o de los triunios 
m á s grandes que h a alcanzado l a 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puedo llamar 
l a redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
c u a n asqueroso es el sabor y o lor 
de esta droga e n s u estado n a t u -
ral, y no es de extrañarse que l a 
mayoría de l a gente declare que 
prefiere s u f r i r l a enfermedad á 
tomar e l aceite de hígado de 
bacalao p u r o . Ahora bien, ea 
u n a de l a s leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puedo producir buenos r e -
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en l a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte v a -
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como l a 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura l a 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
S r . Dr. Ignacio Plasencia de l a 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación do Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
t a en las Droguerías y Boticas. 
v a p o r e s d e tew^m. 
tiene un tinte conservador, hasta en abandonar sus haciendas 
1.—Coro á voces solas "Al festín", por 
l el Orfeón Asturiano, dirigido por el repu-lucionana. que no gasta bozal, precia-• los presos un dormitorio que procura | ta(lo maestro lRnaci'0 Tei iería. 
mó que, dentrô de la vasta conspira-, eterno descanso, y en que, (es siempre j 2 — L a preciosa opereta en un acto, di-
prnsa y verso, 
tos, m ú s i c a 
titulada: ••?.loli-
ción urdida en España y por elementos ]a leyenda la que susurra) hay epi'de- i vliaidá en tres cuadros, en o 
españoles contra la república portugue-! mias tan sutiles que se ceban en los su- nri,-inal de ^uis Pascual F r u que 
sa, era " E l Noroeste" uno de los focos, j jetos de opiniones monárquicas, respo-
con escondite de armas, asilo a emigra- ; tando á los republicanos? 
dos, ete. Los que conocemos el diario, i ¿ Tengo ó no tengo razón ai evear, 
no nos hartamos de reir ante la idea I con motivo de ê tas incidencias, la épo-
de los m o r g a d o s ocultos en aquella re-1 ea floreciente y esplendorosa del folle-
dacc.ión, urdiendo sus tramas. prepa-;tín? ;. Ha escrito nada más espolû -
rándose á. entrar un día por la fronte- nante Soulié en L a s M e m o r i a s de l Pia-
ra en son bélico á la cabeza de gente j hlo, ni en E l J u d í o E r r a n t e Sué? ¿No 
de armas reclutada en Galicia, Pensar j aprovecharán estos datos sensacionales 
que una f o l h a lusitana suponía oculto ! loé» que hoy se consagran á la novela 
político-terrorífica, con nihilistas, bom-
bas, depertaciones. complots, crímenes 
á cientos? El régimen absoluto pare-
cía tener la exclusiva de inspirar el 
genero; ahora una república le hace la 
competencia. Formas y apariencias no 
importan: el despotismo es despotismo, 
lleve el rótulo que quiera. En Portugal 
ya no existe la libertad de reunión, la 1 
un depósito de artillería bajo el pupi-
tre de los pacíficos redactores, los me-
jores burgueses de la ciudad, que solo 
piensan en cómo entretendrán al pú-
blico el día siguiente con un artículo 
en broma. .. ! Y el tema fué explota-
do con mucho donaire, y la cosa no era 
para menos. 
Conspiradores existirán; el terror 
crea la conspiración. En Vigo parece 
que se reúnen los monárquicos, ó por 
del maestro Pablo L u n a , 
nos de Viento", 
T E R C E R A P A R T I 
1. S infon ía por la orquesta, 
w'.—"Fantasía bailable" de sabor astu-
riano, por varias parejas vestidas en ca-
rácter; tocará P in tó y cantará Plác ido , • 
3. —"Canciones asturianas", por el X i ñ o 
Antonio López . 
4. — L a bonita zarzuela en un acto y cin-
co cuadros, original de- Perrín y Palacios, 
mCsica del Maestro J iménez , titulada " E n -
s e ñ a n z a libre", por la a r c h i s i m p á t i c a pr i -
mera tiple señora Soledad Alvarez y prin-
cipalea partes de la compañía . 
Gril lés platea : 
tradas . . . 
Grillas tercero 
entradas . . 
Palcos platea 
entradas . . 
P R E C I O S 
• principal, sin en-
y cuarto piso, sin 
y principales, sin 
libertad de imprenta, ya no hay perió Palcos tercer piso, sin entradas 
di eos adversos al gobierno; en Portil-
lo menos, los descontentos del actual; gal las cárceles están abarrotadas y los 
régimen. Según parece, la protesta 
viene de hombres que profesaban, v 
acaso sigan profesando, ideas republi-
canas, pero entienden, y no lo extraño, 
que hay un equívoco; que lo actual es 
la negación de lo que desearon toda la 
vida. 
Al calor del descontento, se organi-
za la opinión adversa, y la leyenda ad-
quiere proporciones folletinescas, im-
ponentes. 
Personas que llegan de Vigo cuentan 
algo que no desaprovecharía un Eu-
genio Sué ó un Pablo Feval; que le 
proporcionaría uno l̂e sus capítulos 
más emocionantes. Ya se sabe que el 
capitán Paiva Couceiro, republicano 
de l a ve i l le , es el alma del movimiento 
de reprobación contra el régimen ac-
tual. Una hijita del capitán, una ni-
ña, se encuentra refugiada en una fon-
da de Vigo. Los carbonarios portugue-
ses proyectaron secuestrarla, y una vez 
dueños de ella, dirigir al padre este 
fatídico aviso:- "Si quieres ver á tu 
hija, pasa la frontera y entrégate." La 
hiMoria de Guzmán el Bueno, gober-
nador de la plaza de Tarifa, á quien el 
moro hizo igual conminación, para que 
rindiese sin defensa la plaza que el ho-
nor le mandaba defender á toda costa. 
Por fortuna. Paiva C<nwiro no ka te-
g u a r n i n h a s bidrófobos. Todo se vuelve 
p a n c a d a , amenazas, furor. Vamos, 
que me han quitado á mi clásieo Por-
tusral, morigerado, cortés hasta lo em-
palagoso, cuerdo, benigno. 
Opino como ese H o m e m CJir i s to , á 
I quien no conocía ni por su significativo 
y singular nombre, y que también era 
republicano; ante situaciones así. no es 
necesario luchar, ni andar á tiros; co-
mo la nariz de1, inglés, la s i t u a c i ó n 96 
caerá de suyo. Portugal llama á filas 
á cien mil soldaldos, lo cual prueba va-
rias coscas: pero, además, prueba que 
va á alterarse en gastos que su presu-
puesto no soporta. Ningún régimen, y 
ese menos que ninguno, puede soste-
nerse con la fuerza, la violencia y el 
derroche, j Que me restauren, n̂  á den 
Manuel, sino á Portugal, la hermosa 
tierra peninsular en que la gente no 
regañaba ! 
Entretanto, i qué fastidio I ¡Cual-
quiera se atreve á ir á Portugal, como 
turista! A pesar de que no falta quien 
itíforme bien, quien asegure que se 
respeta á los viajeros y hasta se les fes-
teja, ¡ por si acaso! Xo hiciera el diablo 
que le tomasen á uno por agente de 
don D̂anuel ó de don Miguel, y mien-
tras se dilucidaba, le administrasen por 
primera jwovidencia una de esas pali-
Lunetas con entrada 
Butacas con entrada . , 
Asiento de tertulia con 
Asiento de para íso con 
Entrada general . . . . 
Entrada á tertulia . . , 














L a s localidades están á la venta en la 
Secre tar ía de la Sociedad. San Ignacio 50, 
y en la Secre tar ía del Centro Asturiano. 
L a s localidades que no hayan sido de-
vueltas antes de las cuatro de la tarde del 
día 7 del corriente, se entederá que se que-
dan con ellas los que las tengan en su 
poder. 
L a s taquillas se abrirán á las cinco de 
la tarde el d ía de la función. 
LA POTEXCIA DEL VAPOR 
>!Mellos l a observan, peroes e l <,r<M)¡o 
q u e la aprecin. 
Cuando James Wat í tío que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacía «altar la 
tapadera, diio: "Debe de /uber tuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro qae había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mijmo fenómeno, conciderAndolo como mistel 
rio inexplicaole. 
Las pasquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la cappa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t&nr.afioü, (0 cta. j $1 ea monedA 
Americano. 
' L a Reunión," Vda. de José Sarrá f H i -
jos. Manue! .lohnson. Obispo á3 y »£. Agen-
tes e s p e c í a i e a 
VAPORES COMEOS 
| la CupÉa TrassíMca 
A N T E . S D E 
A í T T O l T I O i - O P E S Y C ? 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r n i d o 
;a ldrá para 
V E R A C E U Z 
.-obre el d í a 2 de ¡ S e p t i e m b r e , U e v a o d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje fierán expedido» 
hasta las DllCZ dei día^de la salida. 
L a s punzas de carga se firmarán por 
ti Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lp. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
Saldríi »»ara P I / B R T O LICION. COI^OW, 
SAHAÍÍIl L A . C L K A Z A O . P U E U T O CAjUN 
X.TLO. I,A G U A I R A , C A R C I ' A X O , T R I N I I J A D , 
P<»Cffi, SAN J V A N n n PüER' fO RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C&óit y Bar<>eleas 
sobre el 2 de Septiembre á las cuatro de ia 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, O»-
161). Sobawiltn, CKrnsao. 
Puerto Oibello y Ln dnxtrn 
y carga general. Incluso tabaco, para todo* 
l a puertos á(f du l iberar lo y del Pactilco 
y para Maracaibo con trasbordo en Ci'raiao. 
Los billetes do pasaje sólo 8eri.ii enpedUiea 
hasta as OlICZ del día da la aalHcu 
Las pdlizas de carga se Hrmavan por ei 
Conuig-i'atario antes de correrií.*, sin cuto 
reoAVSrfoü serSti nnias. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día ?.l de Agosto, y la carga á 
berdo hasta el día 1°. de Sept!f;.T-bre. 
F m i s t o de la Te legraf ía sin Wlos 
E L V A P O K 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A ^ A . 
G O R U f t A 
Y S / M i T A M U E R 
el 20 dt1 S e p t i e m b r e , í i l a s cuatro de la tar-
de, l l e v a n d o la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite pasaj>ro6 y carga general, inclu-
eo tabaco para dichoe puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en part i iaa 
S flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pacajes, 
lyos billetes del pasaje só'o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmará-n por eü 
Consignatario antea de cerrala_s. síji cu -
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y l a carga á bordo hasta 
el d ía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E n r clase leste $141 S r ; efi aáe laate 
« f ce «126 « 
« 3 - preferente « 8 3 ^ « 
* 3- orfiinana « l i « 
H e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t a . . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o r e s d e l u j o . 
X O T A . — E s t a Compañía tiene una p61l3» 
flotante, as í oara esta l ínea como para to-
das las dem¿8, bajo la cual pueden asegu-
rarse tfKlos los efectos que se embarquen 
en sus vacores. 
Llamamos la a t enc ión de los señoree pa-
eajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del ordon y rég imen I n -
terior de los vapores de esta C o m p a ñ í a el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de eu equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en e-sta dispos ic ión la Com-
p a ñ í a no a d m l t r á bulto alguno de equipaj» 
que no leve olaramente estampado su nom-
bre y apeMido de su dueño, así como el dal 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, l a v í spera y día de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a . 
P a r a informes dirierirse á su consignatario 
fVlANUEL O T A D L i Y . 
O F I C I O S 2€, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J í 
m m G w a r r r a s a t l a a % . ' 
I H i 
C O N 
i s A J O C O N T R A T O POstat 
N E L G O B I E R N O F R ^ l 
E S T O S V A P O R E S E S T A N ^ M 
V I S T O S D E A P A R A T O S DP 
G R A F I A S I N H I L O S ? A R A C n i f " 
N I C A R A G R A N D E S D I S T A K ^ 
LÍNEA SA ' N T - N AZA IR E , SAMT/«. 
C O R U f l A . H A B A N A . V E H A c í n ^ l i 
V V I C E V E R S A * N 
Viaje en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
LA CHAMPAGNE I 
C a p i t á n : I v O Q U y 
sa ldrá el día ,15 de Septiembre á la 
tro de la tarde directamente para ^ 
Coruña, Santander 
y j S t . ITasaire 
PRECIOS D E PASAJE 
E n 1* eia&e desde f U S . O O tt i « . j í I 
E n 2? c la se , . 126.00 .. ) | 
E n 3" P r e í e r e r i t * 83.00 
T e i - c e r a c l a s e : S 1 G a i i i e r i c a n 
Rebaja en pasaje de Ida y \-Ue¡t 
Prwrioe convencionaiea en camju-o^. I 
lujo. * ii 
D e m á s pormenor**, dirigirse ¿ 
eignatario en esta niara 
p N E S T G A Y B 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 33. sltns. T E L E F O N O A-l-nt 
H A 8 A N A . 
Ag. i 
tfEW Y O R K C U B A K A I 1 
8 . S . U * . 
S e i r o i o Je yanons t is m \ 
ie la E a t e i á i i - W 
T o d o s los m a r r e s á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la ana 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a Progreso 
y V e r a c r n / , todos los lunes á las cinco 
de l a tarde . 
P a r a r e s e r v a r cama rote?, precios <]« 
paaajefl y d e m ú s informes, a c ú d a s e á Pra-
do 11S, T e l é f o n o A « ló- i . 
P a r a prec io s de fletes a c ú d a s e á loj 
a í r e n t e ? 
Z A L D 0 Y C0MP. 
T e i é í o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
O 12(H 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L NUEVO VAPOR 
<Jn.nit,iii <?píui>» 
i a l d r á de e<oe (¡tttarco ío< a i á r ^ a i e i á 
las emod da U c j r i í . Lí-tn 
S a g r u a v C a í b a r i é n 
C 2360 Ae. 1 
D E 
soBEipg de m m u 
S. e u C 
n w m üe Ia habana 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e de 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 9 á i a s 3 l a ut tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gi-
b a r a , M a y a r i ( N i p e i . B a r a c o a . Guau* 
t á n a m o CÁ la i d a y a l r e t o r n o ) y San* 
tiag'o d e C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , {solo á la i d a ) Gi-
b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a d e T á n a i n o , 
B a r a c o a , G - u a n t á n a m i » (solo á ia ida) 
y S a u t i a ^ o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 16 á las 5 la de carda 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gi-
b a r a , > l a y a r i fN ipe> , B a r a c o a , Guau-
t á n a m o (-Á l a ¡ d a y a l re torno , ) y San-
t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J Í J L I A 
Sábado 23 á las 5 de la farde. 
P a r a N n e v i r a s ( s ó l o á l a i d a ) , San» 
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , San 
P e d r o d e M a c o r i s . P o n c e , May8srueZ 
r s ó l o a l r e U » r u o > y S a n J u a n d e Fuer* 
to R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a w r s ó l o a l retorno). 
F u «r to P a r t r e , O l b a r a , V i t a , Bane>. 
3 1 a y a r í , f N I p é i B a r a c o a , G n a n t á n » * 
rao (a. i a i d a y a l r e t o r n o s y Sant ia* 
d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b n q n e no recibirá 
c a r g a en l a H a b a n a p a r a Sautiag0 
de C u b a . 
V a p o r g i B A R A 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , w»* 
b a r a , M a y a r i . f N i p e ; B a r a c o a , Gua" 
t a n a r n o (* l a id ; i y a l r e t o r n o ^ y &'1 
tiago d e D u b a . 
V a p o r AVILES 
todos los mártos á las 5 de la tarfle. 
Para Isabela de S a a u s j ^ C a i b a r i d ^ 
NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kste nuevo v a p o r saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, les 
4, 14 y 24 de cada mes para F 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , w e 
B e a c h y L a F e . . | 
Para informes el Presidente 
Compañía S R . M A N U E L GARCl 
P U L I D O . Revillairigedo 8 y ^ , 
C 23Ú6" 
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co». 
El viaje de los Secretarios 
de Gobernación y Sanidad 
(por telégrafo) 
Cienfue^os, Septiembre 2, 
a la¿5 3 p. m. : 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A bs dos y media de la tarde con-
chivó el gra-n almuerzo ofrecí:!o por 
asrigoa ¿el Oobiemo á los Seoretanos 
hotel dei Despacho. El acto se efectuó en el 
"Unión." concurriendo á el mas ae 
ciento cincuente comensales. 
Presidía la mesa el señor Cefenno 
Méndez. Alcalde de Oienfuegos, te-
riendo á su derecha á los Secretarios 
¿e Gobemacic-n y S^nida-d, ad Gober-
nador ds Santa Clare « w w Villa ion. 
y al representante señor Puentw. To-
maron a¿5?nto á sn izqvierda el Secre-
trrio de Instrucción Publica, el doc-
tor S.Ty?üio del Eea-1, Presiisnts del 
Ocle^.o de Abogados, el señor GalaH, 
Ajáminktrador del Banco Nacional, 
el e-eñer Foüt, el Pi asidente de El Li-
ceo y el ssñor Vülapol, Presidente de 
la Cclonia m ü a & o f a 
Ctrcs principales lugares de la am-
plia me?í. c.-taban ocupados por loa 
señores: Joaquín de Tray3sedo. Cón-
sul de España. Mr. Behal, Cónsul 
Am«rica.no, Poitel*. Administrador-
de & Mu-aua, Méndez director del 
Horpital, Gtasteü, Pre-sdente del Oon-
seio Provincial, Laureano Falla Gu-
tiárrez y les restantes puestos ocupá-
hanioís prominentes representaciones 
de las fue-rsas vivas de Cienfuegos. 
Por galantería de la prensa local, VA 
representación del DIAEIO DE I-A 
MABINA ocupó una de las presiden-
cias de la mesa. 
M descorcharse el champagne se 
levantó para, hacer uso de la palabra 
don F-milio del Real, hablando en 
nombre de la comisión organizadora 
de l banquete, del Alcalde y del Gober-
nador. Brindó no sólo como delegado 
de Gi.^nfv.os sino de la provincia en-
tera de Santa Clara. Expresó en elo-
cusntos frases la significación del 
banquete, diciendo que era este una 
eüfttreaión de simp&tía y compenetra-
ción (tel pueblo con las sentimientos 
del Go'bka-no que encarna la Repúbli-
ca. Taaibién brindó p?r la nacionali-
dad y fe-llcid&d de Cuba y de quienes 
tau di.o--na.Tne!ite la representan. 
Le oc/irtestó en brinetes párrafos el 
señor Mario García KoMy, quien pro-
nunció un discurso de elevados tonos 
patrióticos, a.gradeciendo las espon-
tijjiw/s m4.mfestacioiiss de simpatía 
dastes por Oler.fue^cs al Gobierno y 
calificó la fiesta de sC'lklRn'do.d y de 
amor. El s-ê or García Kohly fué fre-
cu-ontemeEte interrumpido con es-
truflujioíc? e.T'l sucos. 
í n un bnilan^imo período dijo 
cus iqi pueblo independiente no es l i -
bre en absoluto mier.tras lleve en su 
alma la opresión de su itrnofrancia. ele 
bu nv.^ría ó de sus odios. Entonó un 
«ntvdísimo brindis en pro de la edu-
ncicn naciona.1, manifestando que la 
i j h é r á&i Gcbiemo se inspira ©n la 
• /'anza. en eliminar la pobreza y en 
rkar la yoTunt-ad. sembrando con 
esto sentimientos nobles. 
/ Ali?dsor.do á quienes emenazan con 
perturbar la paz por conveniencia á 
cus fines personales, los condenó cerno 
a enemigos de la Patria, que ante todo 
y sobre todo nccedta y quiere tran-
criUóad para el bienesta-r común. 
Las í>ltimas palabras del señor Gar-
cía Kohly fueron ahogadas por entre-
pitosos aplausos de sincero ecitu-
sir^-mo. 
Conclir/ó brindando por Cienfue-
.ecs y por cua-ntas se esfuerzan en a^a-
e&jjar á los delegados del Gobierno 
crerenío lai:ñablements que así sir-
virán á iá patria. 
En é s t é momento se dirigen los Se-
cretarle- ?.l Ayuntarniento don-de se 
celebrs.rá, 1?, recepción de los repre-
sentantes de los pdncipales pueblos 
de la provincia. 
Seguiremos teleg-afiando. 
Zárraga-Ichaso. 
Oienfuegos, Septiembre 2, 
á las 7 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MABINA 
Habana. 
Después de la recepción en ei Ayun-
^ liento ]&5 señores Secretarios visi-
¿arxim Ip̂  E^cüf'r.r Públicas, saliendo 
satisfechísimos de la inspección. 
• Más tarde estuvieron en ei Sanato-
rio de la Colonia Española donde se 
les obsenuió espléndidamente. 
El Secretario do Sanidad, doctor 
Maiwia! Varona Suársz felicitó con 
gyan enUi/.y-íjmc en nombre del Go-
bifcn\o á ios w.rAñole.s bidentes en 
Cieniuegos por sus iniciativas y es-
fuerzos tjiif» horsra.Ti y ^ é é & t ^ g ^ e ^ á 
Cuba. Deparó qne ol Gobierno siem-
pre la. vfcAq cu lo? i5§p«á«í¿s á unos 
nennaucr. y q^o éstevs pue^dc tener la 
seguridRr- han de vivir tranqui-
los en esta, patria común. 
Contestóle el Presidente de la Colo-
nia señor Villapcl agTaAiecien'jo^ las 
manifestaciones echos tan espontánea-
mente, reiterando su afecto y el testi-
monio de toda España á Cuba y feli-
citándose de po<ier brindar por el ho-
I noraWe Presidente general Gómez y 
' por su Gobierno. 
i Ahora se está celebrando la comida 
1 cou que el AlcaJde y representante se-
| ñor Fuentes obsequian á los señores 
Secretarios. 
Luego irán éstos al nuevo teatro con 
obj«-to de presenciar la representación 
de **Í3 Conde de Luxemburgo." 
Terminada la función asistirán á un 
I grfíA bsüe que ¿ará en su honor la so-
' íi edad ' ' El Liceo.1' 
El banquete organizado por el Ayun-
tamic-íito ha sido aplazado para maña-
na al msdio día. 
A las cuatro de la taflde los excur-
sionista.s reirresarán á la Habana. 
! La impresión que esta visite ha cau-
sado en Cienfuegos es optimista en 
alto grado y de gran satisfacción, es-
i peciaímente para la Colonia Espa-
ñola. 
ITosotros regresaremos con les seño-
res Secretarios. 
i . Durante nuestra estancia en esta po-
blación hemos celebrado interesantes 
i entrevistas con las principales perso-
: nalidades cienfu«güeras, cuyas decla-




La reunión de anoche, convocada á 
nombre del "Comité de estudiantes 
pro-Zayas," para tomar acuerdos so-
bre la supuesta difamíici^n df»l Diario 
al Viceprpsidente de la República, re-
sii;11ó, como nadie lo dudaba,-un frej-
caso. 
s ¡o concurrieron unas veinte per-
sonas, de las cuales la mayor parte 
uo oran e*.s.'tudiaDtes. Entre estos con-
tábanse un sobrino del señor Zayas, 
nn hijo de'l señor Siarrain, íntimo del 
doctor Zayas, y un hiio de inja Cíftr-
briel Coi>ta... Estos, eil señor Ortiz y 
dos ó tres más—no pasaban de ese 
número—eran los estudiantes. 
Quería hacérsele ver al pue-Wo que 
los estudiantes de la Universidad y del 
In-gtituto estaban todos, ó oasi todos, 
al lado de don Alfredo, y se demos-
tró plenamente lo contrario. A las 
demás restas hay que añadir esa.... 
Puede que ahora también se quiera 
atribuirnos la responsabilidad de ese 
fracaso; pero ¿qné culpa tenemos 
nosotros de que haya sido el señor 
Zayas, ó amigos de éste, quienes se 
empeñaron en que se hiciese el re-
cuento de los estudiantes que favore-
cen la candidatura zayisía'? 
Ubji docena y pare usted de contar. 
Y docena efue no llega á la del frai-
le. . .ni á ]Á otra. 
Dijéronse ¿cómo no? —al parecer 
esa era la consigna— muchos c|e-
nnestns contra el Diario y su Di 
rector, y repiti'óse más de una calum-
nia, ya mil veces desmentida; nada, 
los tópicos obligados y manoseados. 
La cosa era decir atrocidades, y 
atrocidades se dijeron. 
La onreucia de hielo en plaza, por 
la hudga de carretoneros, bbliíailífa íi 
los "oradores^ á tomar a^ua tibia, y 
cV—n ' '. no lo-arraron refrescarse. 
Se dijo que hay que impedir que ^ 
(lOin'ríífi la canrhdaínra del señor Za-
yas. y conseguir á toda casta que é í 
señor Zayas sea Presidente 
Luego se aprobó una moción llena 
de insn;1.l:os. amenaza-ndo al Diario dk 
la Marina si no cesa éste su campaña 
di fama-loria contra el señor Zayas; 
rero zvWié diio en qué con^Hn la di-
famación, ni tampoco explicó B&die 
por qué la i;rabia" ccít.ra el Sr Itiyf,. 
ro y e! Diario—•que lejos de difamar 
a] í2:-. Z-3-̂ as lo trataron siempre e n 
respeto, aun combatiéndolo—y por qné 
el silencio acerca de lo que varios pe-
riódieos han dicho estos dias del ¿e-
ür.v Zayas. mucho más duro—aunque 
tampoco haya sido difamatorio —qué 
lo oue apareció en nuestras columnas. 
Fn resumen: nad-a entre los platos, 
Xi nueces.. .ni siquiera ruido. 
EL SR. -CHALQXS 
El Secretario de Obras Públicas, 
desde que se declaró la huelga no ha 
cesado de practicar gestiones, á fin 
de solucionar el conflicto, habien ¡o 
celebrado repetidas estrevistas con 
los dueños y conductores de carreto-
nes. 
LOS DUELOS DE CARRETONES 
Ayer tarde se reunieron en la mo-
F'ááa del Bpoior ("'nalons. ios contratis-
tas, señores Benigno Fernández, en 
representación de la viuda de Vía: 
Huston. Sixto Abren, Eliseo Carta ya 
LA G ñ S S P S E F ! 
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y Miguel Palmer, acordando acceder 
; á las peticiones de los huelguistas ó 
; sea pagar ^1-50, $2-00 y $2-25 en pla-
! ta española, los carretones de una, 
; dos y tres muías, respectivamente. 
Hasta el 16 de julio último, se ve-
nía satisfaciendo $1-10 $1-25 y $1-50, 
habiendo ofrecido los dueños pagar-
les en lo sucesivo £¿30 £140 
en moneda americana, lo que no acep-
taron los carretoneros. 
LOS LirELtU'ÍSTAS 
TTna comisión de la huelga también 
visi-tó ayer al Secretario de Obras 
Públicas, quien después de enterarse 
de lo acordado por los contratistas, 
fué á Palacio para informar al señor 
Presidente de la República del resul-
tado de la reunión. 
El señor Mahony, no asistió por ha-
ber vendido, sesún nos dijeron, su 
tren de carretones. 
EL CORONEL AVALOS 
El coronel de la Guardia Rural se-
ñor Avalos. fué llamado ayer tard^ 
por el Sub-«>ec,re-tario de Gobernación 
señor Jiménez Lankr. •cambiándose 
nnpresiones sobre la huelga, por 
fuere n-8e?sario utilizar las fuerzas pa-
ra la conservación del orden. 
VIVERES PARA MAZORRA 
Ayer tarde ¿e entrevistaron el Bub-
seci¿tario de, Gob-srnaciV5n señor Ji-
ménezLanier, el contador del Hospital 
d-e Dementes y el representante de los 
contratistas señores Milanés y Alfcnso, 
solicitando se le prestasen los auxi-
lios necesarios para conducir varios ca-
rretoñes con víveres para aquel asi-
lo. 
El Jefe de Policía señor Aguirre 
que preseneió la entrevista, dió las ór-
denes oportunas al Capitán de la terce-
ra Estación, para que tres parejas de 
caballería custodiasen la conducción 
de los víveres. 
LOS REPARTIDORES DE HIELO 
E-n nuestra edición de ayer publica-
mos la noticia, de que las conductores 
de los carros de las fábricas de hielo, 
se habían unido á la huelga de carre-
toneros, pero mejor informados 
podemos decir q.ue si ellos no han sa-
lido al trabajo, fué debido á la coac-
ción ejercida por los huelguistas. Cons-
te así. 
j AL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Los individuos detenidos por la po-
li-cía con motivo de la huelga de carre-
toneros que estaban en disposición del 
juzgado Correccional de la tercera 
Sección, han sido puestos á la del de 
Instrucción del propio distrito, acusa-
dos de "maquinaciones para alterar'el 
precio de las cosas." 
i Los detenidos dijeron nombrarse Jo-
! sé 'Sánchez Pandó. Fernando Fernán-
¡ dez Rodríguez. Maptóel Mosquera Ro-
idríguez, Joaquín Martínez Gatero, Ra-
[fael Herrera Martínez, Francisco Gar-
cía Fuentes, Enrique González Lobo, 
Francisco Rosas Cobo, Raimundo Fer-
nández Gamiz. Jorge Alfonso Carrillo, 
i Serafín Rey Airiz, Antonio y Manuel 
Rosende Perccra. Casimiro González 
Pérez y Aniceto Sauri. 
Todos ellos cksípués de inistnii los 
de cargos quedaron en el Vivac por el 
| tiempo que dispone la Ley. 
'EN CARLOS I I I 
Al pasar ayer al medio día un carro 
de cuatro ruedas tirado por cuatro ca-
ballos, por e.I pnseo de Carlos ÍII pró-
| ximo al paradero de Concha, un gru-
po dr> huelguistas asaltó el carro, qui-
tándole á una de las ruedas traseras 
el perno de la misma, con objeto de 
q.ue se cayese, si el conductor preten-
día hacer andar las animales, 
i Cuando la policía acudió. iya los 
huelguistas habían desaparecido. 
MAS DETENIDOS 
Ante el Juez Ledo, señor Planas, 
fueron presentados ayer tarde los 
•blancos Eduardo Bello Barga, vecino 
de Santo Tomás c Infanta; Vicente 
García León, de Infanta 81, moderno; 
y Ramón Corral González, de Infanta 
47 antiguo, á quienes acusan los vigi-
lantes de Policía 720. Diego Ramiro, 
y 407, Miguel Paredes, de ejercer 
coacción con el conductor de carro de 
conducir leche, para que abandonase 
el trabajo. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
Vivac, negaron la acusación. 
LA SAM-BLBA DE ANOCHE 
Terminación de la huelga 
En Omoa número 1 se reunieron 
anoche los carretoneros declarados en 
huelga. A pesar del calor sofocante y 
del local reducido la concurrencia era 
verdaderamente extraordinaria. 
La asamblea comenzó á las ocho. 
La presidió Feliciano García. Presi-
dente del Gremio de conductores de 
carretoñes. 
Se dió cuenta de la siguiente comu-
; nicación del Secretario de Obras Pú-
| blicas: 
"Señor Feliciano García. Presiden-
te del Gremio de Conductores de Ca-
rretones. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Después de las dis-
tintas entrevistas celebradas con us-
ted. Vicepresidente y Secretario del 
Gremio, por una parte y por otra eOn 
los señores dueños de los trenes de ca-
rretones, estos accediendo á mis reite-
D© venta: Vda. de José Sarrá é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
La Consunción ataca á fos jóvenes do 
ambes sexos en la primavera de la Vida. 
¿Cuál es el remedio que cura el terrible 
mal? Los específicos pueden enumerarse 
así:—Higiene en el régimen de vida. Ali-
mentos sanos y nutritivas, 
I radas súplicas aceptan la única pe-
\ tición formulada por ustedes en nom-
| bre de los señores agremiados y que 
consiste en q-ue los jornales que se 
; abonen en lo sucesivo sean: 
Por cada bicicleta $1.50 plata espa-
; ñola. 
Por carros de dos ruedas. $2.00 id. 
i Por ídem de tres mulos. $2.25 id. 
Siendo este el único motivo por el 
cual se originó la huelga y no exis-
ti'-r.vi o por lo tanto ya ningún otro, he 
darlo la seguridad á todos de que esta 
noche quedará terminada en cuanto 
se conozca o-fñdalmente el resultado 
de mis gestiones. 
Debo hacer constar que los señores 
dueños de los tre-nes me-ban asegurado 
é insistido en que sus intereses que-
dan le?ionados con lo crecido del au-
mento acordado, pero que en amor á 
! la. concordia que debe existir entre to-
'¡ dos los elementos del trabajo así como 
' por complacerme, aceptan el aumento 
pedido. 
De usted atentamente. 
Joaquín Ohalons." 
Y por unanimidad se acordó acep-
tar los términos en que está eoncebi-
I da la anterior comunicación, dándose 
por terminada la huelga en medio de 
grandes aclamaciones, 
;Se nombraron distintas comisiones 
que darán á conocer él fin de la huel-
ga á los conductores de carros de 
carbón, de gaseosas, de hielo, etc., á 
fin de que hoy reanuden el trabajo. 
El Secretario del gremio M. Gorrón 
hizo saber á la Asamblea que el Se-
cretario de Obras Públicas había ofre 
ciclo á la Comisi'Ui de la huelga que 
ayer le visitó gestionar cerca del Pre-
sHente de la República la inmediata 
libertad de los conductores detenidos 
por consecuencias de este movimiento. 
Hoy, por la tarde, se celebrará en 
los salones del Centro Gallego la asam-
blea final en la que se dará cuenta de 
la solueinn del conflicto. 
AbKGRIA DE LOS ('OXDITTO'RES 
Terminada la asamblea los conduc-
tores altamente satisfechos por la pa-
cífica solución de la huelga, salieron 
de'l local social y divididos en grupos 
| recorrieron alegremente las calles vi-
toreando la solución. 
A las diez y media pasaron por 
frente al DIA-RIO DE LA .MARIN'A. 
donde hicieron alto y dieron varios 
vivas al DIARIO y á sn Director. 
Xos alogramos de la rápida solu-
ción de la huelga y agradecemos muy 
vivamente á los conductores las ma-
I n i IV " tac ion es de cariño que nos tribu-
' taron. 
Las damas han. encontrado su me-
jor amigo en el aguardiente puro de 
uva rivera, única bebida que alivia los 
dolores que afectan al bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
) E S T E A R N S 
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de Aceite de Hígado de Bacalao con Pep-
tonato de Hierro. Aquí feneis el secreto 
y no hay duda que el método arriba in-
dicado no tiene rival en el tratamiento de 
la tisis, debilidad general, pérdida del ape-
tito, raquitismo, etc. 
FREDER1CK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
EL "SARATOGA" 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á New York, el vapor ame-
ricano '•Saratoga", de la War Line. 
Conduce carga general, 139 pasaje-
ros de primera, 30 de 'intermedia y 15 
de segunda. 
VIAJEROS 
A bordo del citado vapor tomaron 
pasaje para los Estados Unidos el 
conocido corredor de esta plaza señor 
I Francisco Ruiz. acompañado de sus 
hijos Esther y Raquel. 
El Representante-á la Cámara se-
ñor José M. Cortina. 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa. Rogelio Sandrino, re-
dactor de "La Lucha" que se dirige á 
la vecina República, con objeto de res-
tablecer su salud algo quebrantada. 
Los señores: Ignacio Almagro. Se-
bastián Tirado. Manuel Estrada. Char-
les Gillmore. Gabriel Ayaia, Manuel 
Blanco, Celestino ürizarri. Carlos Al -
fert, Michael J. Collins, Rómulo Ba-
radot, Pedro J. Salazar. José A. Me-
sa, Perfecto Díaz. José y Jorge Barra-
n. é. Guillermo Villamil, Pablo Orte-
ga y familia. 
| También embarcaron en el mencio-
nado vapor "Saratoga," varios jóve-
nes estudiantes, que regresan á la ve-
(jiug República para continuar sus es-
tudios. 
MR. TARVIS 
En la tarde de ayer embarcó para 
i los Estados Unidos á bordo de vapor 
i ""Saratoga," Mr. Sa.mueil J. Jarvis, 
| vicepresidente del Banco Nacional de 
i Cuba. 
FELIZ VIAJE 
Acompañado de su señora é hija em-
bamS ayer para Europa, vía New 
York, en el vapor "Sarntoga" el se-
, ñor Cosme de la Tórnente. 
EL "MASrOTTE" 
•Con carga, correspondencia y p?isa-
| jeros. salió ayer tarde -para Key West 
v Tampa, el vapor americano "Mas-
cotte." 
GRAV1-: 
El asiático Quintfn Mosana, de 68 
U c l , p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA FL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Acentcs generales, 
C. N. CRITTENTON OO., NEW YORK. 
años de edad, jornalero y vecino de 
Sevilla 32, Casa Blanca, íué asistido 
ayer en el centro de socorro del cita-
do barrio, de varias contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
se de la cubierta de una chalana de 
la Havana Coal, al fondo de la mis-
ma. 
Fue remitido al hospital "Número 
Uno." 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha, recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76- ralafono 
SUICID-IO EN EL CEMENTE-RÍO 
M medio día de ayer el trflbaiador 
del Cementerio de Colón Jesús Suárez 
VaJdés, vecino de la calile 12 esquina á 
13, en el Vedado, encontró junto á 
uno de los panteones á una mujer de 
la raza mestiza que estaba gravemeu-
te emferma. por lo que la recogió lle-
vándola al Centro de Socorros de 
aquel barrio, donde el doctor Már-
quez le prestó los auxilios de la cien-
cia médica.-
La enferma que dijo nombrarse 
María Ramona Martínez 7 Martínez, 
de 28 anos de edad, vecána de Lagu-
nas 16. presentaba según el certifica-
do médico, una intoxicación originada 
por bicloTuro de memiTio. siendo 
su estado de pron'óstico grave. 
T'n sobrino de ía paciente nombra-
do Pascual NavaTrete, se presentó en 
el Centro de Socorros haciéndose car-
go de ella y llevándola á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
El Juez del distrito Ldo. Potts 
acompañado del Secretario señor 
Blanco se constituyó en eíl domicilio 
¡Ip la Martínez, ouien decteró qtie ha-
bía ingerido varias pastillas de biclo-
ruro de mercurio, por estar aburrida 
de la vida y que nadde le habí-a indu-
cido á ello. 
DA NOTA DEL DIA 
.Nuestro querido compañero del 
DiARro señor Carlos Cmño. ha sido 
vM'fima de unos "cacos" que aprove-
chando la nocturnidad penetraron en 
su domicilio robándole prendas y ro-
pas de vestir, por valor de unos 200 
pesos. 
Los "caeos" entraron por la puer-
ta del j-ardín y después violentaron 
el balaustre de una ventana del se-
gundo cuarto penetrando en el inte-
rior de la casa. 
K! heciio ocurrió en el domicilio del 
señor (Maño, calle de Herrera número 
2. en Puentes Grandes. 
A pe&ar de las investigaciones he-
chas por la policía, se ignora quienes 
sean los ladrones. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera conoció de este he-
cho. 
LA MANO NE-G-RA 
El moreno Bonifacio Arrióte, do 
32 años, vecino de Empedrado 40, 
denunció á la policía haber recibido 
por correo una carta firmada por "i /a 
.Mano Negra" exigiéndole que pusie-
ra dos centenes junto á la paila que 
existe en la calle de Velázquez, junto 
á la fundición de Armen-gol, tenieiKlo 
que marear con una cruz de palo el 
lugar donde ponía el dinero. 
Arrie'te teme que de no acceder á 
esta petición pueda recibir un mal. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la posada "Delmónico" calle de 
Egido número 75, el vigilante número 
760 regogtó gravemente herido á un 
joven que había tratado de suicidar-
le disparándose un tiro de revólver. 
Conducido que fué al Centro de So-
corros del primer distrito, fué asistido 
de dos heridas causadas por proyec-
til de arma de fuego en las regiones 
temporal y parietal derecha, intere-
sando el cuero cabeüu'do en todo su 
expesor, no pudiendo precisar en el 
acto del reconocimiento si existe 
fractura en la bóveda craneana. 
El suicida cuyo estado es bastante 
grave, dijo nombrarse Octavio Ar-
menteros García, de 17 años, vecino 
de Jesús del Monte número 294, ma-
nifestando qne había atentado contra 
su vida por estar aburrido. 
El padre de dicho joven se presen-
tó en la casa de socorro haciéndose 
cargo de él y trasLadándolo á su domi-
cilio donde seguirá bajo la asistencia 
facultativa del doctor Tariche. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Tercera en 
auto dictado ayer ha declarado proce-
sa (ios á Angel Martí Trujallo y Ade-
la Novoa, por lesiones; á Antonio Al-
bornó Jiménez, por disparo; y á San-
tiago Cook. por lesiones graves. A to-
dos ellos se les señala fianza para que 
puedan gozar de libertad provisional. 
' ROBO EN LA FINCA "POEY" 
Manuel Vázquez Oamoza. vecino 
de la finca "Poey" situada en el ba-
rrio de Jesús del Monte, denunció á 
í K 5 
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ESCRITORIO S 
Se tramitan rápidamente ciudadanías 
cubanas, compra y venta de fincas y es-
tablecimientos. Defensa ante los correc-
cionales y á dependientes de comercio mal 
despedidos. Cobro de cuentas, llcendas 
para establecimientos, colocación de capi-
tales, préstamos en primera hipoteca re-
dacción de contratos y denuncias. Admi-
nistración de fincas, consultas verbales y 
toda clase de comisiones. 
D© 8 á IO/2 y de 1 á 5. 
TELEFONO A-2739 
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la policía que en la mañana de ayer 
notó que la puerta principal de la casa 
estaba abierta y que le faltaban de una 
cómoda ropas y objetos por valor d* 
44 pesos en plata. 
Vázquez ignora quienes sean los au« 
tores del hecho. 
•DESAPAREOIDA 
En la Primera Estación de Policía 
se presentó ayer María Zúñiga Rot-
yer, vecina de Empedrado número 40, 
manifestando que desde el dia ante-
rior había desaparecido de su domi-
cilio su madre Clemencia Rotger y 
Rotger. de 68 años, la cual padece de 
trastornos mentales, pues ha estado 
más de 20 dias en observación en ei 
hospital Número üno. 
La Zúñiga teme que á la desapare-
cida le.ha.va ocurrido alamm novedad. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Francisco Vila Fernández, de 2-0 
años, residente en Carmen 44. sufrió 
la. fractura completa del fémur dere-
cho, una herida en la pierna del mis-
mo la-do. y múltiples traumatismos 
diseminados en ambas manos, cabeza 
iy muslo izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
Estas lesiones la sufrió al caerse de 
un andamio riel tercer piso de la casa 
en construcción para la Estación de los 
Ferrocarriles Unidos, en el Arsenal. 
El lesiona-do ingresó en el hospi-
tal. 
HURTO DE MEDICINAS 
En el Juzgado de Instrucción Je la 
Sección Primera, se ha iniciado ht co-
rrespondiente causa criminal, á vir-
tud de la denuncia formulada en la 
Of^ina de la Policía Secreta, por don 
Federico Castellanos, apoderado de 
D. Francisco Taqueciol. dueño de la 
farmacia droguería establecida 1 a 
Obispo núm. 27, referente al hurto df. 
v)»rf»« -meninas -de patente, realizado 
en distintas épocas por el dependiente 
José Oscar Muzaurriet^ residente en 
la actualidad en Mercaderes núm. t . 
El valor de las medicinas hurtada? 
asciende é más de cuatrocientos pesos. 
Los agentes de la policía Secreta, se-
ñores Pino Rivas y J. Espino, detu-
vieron al acusado y lo presentaron al 
juzgado. ^ 
El señor Juez Ldo. Piñeiro, después 
Je instruir de cargo al detenido á 
presencia del Secretario señor Jesús 
Oliva, lo remitió al Vivac por el tiem-
po que dispone la Ley. 
POR UNA CESTA 
Ana Medina y Martín y Pilar López 
y López, vecinos de Paula núm. 2, sos-
tuvieron ayer un altercado, á causa 
de reclamarle la primera á la última 
una cesta, de su propiedad. 
La Lópe^ acusa á la Medina de ha-
ber entrado en su domicilio y tratar 
de llevársela á la fuerza, hecho que evi-
tó el esposo de aquella. 
La Medina acusa á su vez á la Ló-
pez de haberla lesionado. 
El Juez de guardia que conoeió de 
este suceso ocupó la cesta, y dió cuen-
ta de lo ocurrido al Juez Correccional, 
por ser de la competencia de este he-
cho. 
HERIDO GRAVE 
En el hospital de Emergencias" 
fué asistido anoche el blanco Hipólito 
Delomo Díaz, vecino de Regla, de una 
'herida como de ocho centímetros en 
el codo derecho, con fractura del hú-
mero del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Dice el paciente que esta lesión se 
la causó con nn maohetín, el blanco Je-
sús Capo, cuyo hecho ocurrió en Te-
jedor y Arangairen. 
•El acusado no fué habido. 
COMPDACIDO 
TJahcm-a, 2 de S e p t i e m b r e de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : Rnego á V. se sirva dar pu-
blicidiad en mi periódico á la presente, 
sobre la denuncia contra mi presentada 
por el señor Francisco Díaz, de Corra-
les 14. 
Efectivamente este señor me hizo en-
trega del importe de los derechos de la 
mercancía que á mi consignación me 
enviaban mis representados An-
tonio de Torres é Hijos de Málaga, 
las que fueron puestas á despacho, de-
jando al ausentarme de este Capital 
en uno de mss periódicos, viajes de 
negocio encargado de pagar los dere-
chos á persona que debía cubrirlos y 
entregar las mercancías á sus respec-
tivos receptores; dificultades surgidas 
ajenas á mi voluntad y aun á la de la 
persona que dejé encargada en esta, 
fueron causa de que hasta mi regreso 
no pudiese solucionar dicho asunto, 
dejando por completo el día 31, despa-
chadas todas las mercancías de los va-
pores Conde Wifredo y Graeecia, pó-
lizas núm. 10570 y 10063. no habiendo 
podido hacer la entrega de las mercan-
cías á causa de la actual huelga de ca-
rretoneros. 
Como la citada denuncia pudiera 
perjudicar en algo mi crédito coméis 
cial. á pesar de que tengo este bien ci-
mentado, ruego á usted se sirva dar 
p ublicidad en el periódico de su digna 
dirección á estas líneas. 
De usted respetuosamente, afectisi-
"no s. s. 
D a r í o X ú ñ e z 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovollanos, Cuba. 
265̂  312-16 S. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^I-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
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! 0 D I A R I O D E L A W L U I I K A . — B d w t ó a áe la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 de 1911. 
TELEGEilñSDE L i t i 
P e d r o E e t a n c o u r t , S e p t i e m b r e 2 
á l a s 3 y 15 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A P J N A 
H a b a n a 
A c o m p a ñ a d o p o r J u a n P e ñ a , h e r -
m a n o d e l l oco a r m a d o que a n d a b a p o r 
los t é r m i n o s de A g r á m e n t e , J a g ü e y y 
P e d r o B e t a n c o u r t . f u é e s c o n t r a d o é s -
te en u n c o r r a l de l a f i r c a ' ' P o r t i l l a . " 
S e l e e n c o n t r ó u n c u c h i l l o y u n r e -
v ó l v e r e n m a l e s tado . F u e r o n e n t r e g a -
dos a l j e f e d e l p u e s t o de A g r a m o n t o . 
l l e v a b a 28 d i a s a l i m e n t á n d o s e c o n 
g u a y a b a s y m a i z a s a d o . S e e n c u e n t r a 
e n m a l e s tado y p a s a a l h o s p i t a l de 
M a t a n z a s . 
D i a z . 
S a n J o s é de los R a m o s , S e p t i e m b r e 2 
á l a s .5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
R e u n i d o s lo s m a e s t r e s d^ este d i s -
t r i t o e s c o l a r e n a s a m b l e a m a g n a , r u e -
g a n á u s t e d h a g a l l e g a r a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a sus 
m á s s e n t i d a s p r o t e s t a s de a d h e s i ó n 
y s i m p a t í a p o r s u s l a u d a b l e s y f e c u n -
d a s i n i c i a t i v a s , t e n d e n t e s á l a d i f u -
s i ó n p o r l a i n s t r u c c i ó n y m e . i o r a m i e n -
to e c o n ó m i c o s o c i a l de los e d u c a d o r e s 
d e l p u e b l o . A s i m i s m o r u e g a n p e r s e v e -
r e a l f r e n t e d e l D e p a r t a m e n t o que c o n 
t a n t o ce lo y a c i e r t o r i g e , p a r a e n g r a n -
d e c i m i e n t o de l a p a t r i a y e l e v a c i ó n 
d e l a b n e g a d o m a e s t r o . 
E . R a m o s , C o r r e s p o n s a l . 
bücado de la fiesta celebrada en " L a T r o -
pical". 
Y entendemos que no tienen motivos 
de estarlo, porque a l contrario deben es-
tar contentos, pues nosotros, que estamos 
en contacto constante con lo mejor de la 
sociedad habanera, que nos inspira, nos 
creemos en el deber de indicar, para que 
se subsane, lo que ella con razón no en-
cuentra bien. 
Porque ¿cuá l es el motivo de que aquí 
no se celebren fiestas,cuyos asistentes sean 
seleccionados? 
/.T'or qué ha de admitirse en nuestras 
fiestas, personas que no deben estar? 
¿A que si en la p r ó x i m a fiesta, que es-
tán organizando, no invitan 6 aceptan m á s 
que á las personas que sean dignas de á 
ella asistir, nadie pro te s tará y el cronis-
ta los a p l a u d i r á ? 
H á g a n l o as í , y se d e s e n g a ñ a r á n de que 
hoy no tienen razón de estar quejosos. 
E l lunes, asistimos á la reunión celebra-
da por los j ó v e n e s que componen la Agru-
I pación "Royal Cyclame". E s t a se e fectuó 
en San J o s é 47, morada de una conocida 
y estimada familia. 
Resu l tó é s t a pequeña , dadas las s im-
pat ía de que gozan los j ó v e n e s organiza-
dores, y la concurrencia fué, como era de 
esperarse, muy numerosa. 
Muchas damas y señor i tas de la bue-
na sociedad habanera, all í vimos, p i s a n d o 
ratos agradables. 
Agus t ín B R U N O . 
C A R N E T - S A L O N 
L a velada de m a ñ a n a . 
E s t a velada ar t í s t i co - l i t erar ia , ha sido 
organizada por una A g r u p a c i ó n titulada 
"Hijos del Porvenir", y se ce lebrará en 
los salones de la Sociedad "Bando Punzó", 
en el Vedado. 
E s t a fiesta, es en honor de un joven 
inteligente y muy estudioso: del señor 
Guillermo Campo Hermoso, muy conocido 
Xle nuestra sociedad habanera, por (aus 
magní f i cos trabajos que como pintor ha 
realizado y los que lo han hecho acree-
dor á la d i s t inc ión de que goza entre las 
autoridades en el divino Arte de la P i n -
tura. 
E l joven Campos Hermoso es, sin duda, 
un joven de porvenir, digno de toda pro-
tecc ión . 
E l programa por el que se ha de regir 
esa fiesta y para l a cual hemos sido in -
vitados, es el que á cont inuac ión publi-
camos. 
P R I M E R A P A R T E 
Obertura, Himno Nacional, por la B a n -
da Municipal. 
í ,—Discurso por el s e ñ o r Francisco C a -
m a ñ o de Cárdenas . 
2 .—Reci tac ión por la señor i ta Jul ia Gon-
zález . 
8.—"Lucrecia Borgia", piano, por la se-
ñor i ta Caridad V a l d é s de Mendoza. 
4. —Discurso por el Representante Juan 
Felipe Risquet, 
ó .—Poes ía por la señor i ta R o s a l í a R i -
fi.—Discurso por el s eñor Satm^ino E s -
coto Carrión. 
7 .—Reci tac ión por la s e ñ o r i t a Mercedes 
7.̂  vas. 
5. —Discurso por el señor Vicepresidente 
de la Repúbl i ca , Ledo. Alfredo Zayas. 
S E G U N D A P A R T E 
Obertura, s in fon ía por la Banda Muni-
cipal. 
1. —Discurso por el s e ñ o r Anton-.o R o -
dr íguez Báez . 
2. — P o e s í a por la s e ñ o r i t a María Maleu. 
3. —DÍSICUTSO por el Consejero Provin-
cial señor Sergio Cuevas Zequeira. 
4. —a) Nocturno de Chopin. b) L e y e n -
da, c) Segunda mazurca Wieniawski , vio-
lín y piano, por los señores Francisco de 
Paula Arango y Francisco Cruz. 
5. —Discurso por el doctor Miguel A n -
gel Céspedes . 
6. — R e c i t a c i ó n por la señora Amparo 
González de Alvarez. 
7. —Discurso-resumen por el señor Juan 
Gualberto Gómez . 
8. —Baile por l a reputada orquesta «ie 
Clsneros. 
Otra fiesta habrá en los salones del 
"Beü\áo Punzó" . 
Pero é s t a s e r á ballahle y el próx imo 4 
del presente mes. 
S « r á una mat inée , muy elegante, orera-
alzada por un grupo de damltas bellas y 
elegantes que han constituida una agru-
pac ión titulada "Las Damas del Geranio". 
E l l a s , que son todas carlfiosaa amigas 
nuestras, nos han invitado para dicha fies-
ta, que tiene todaa nuestras s impat ías . 
E n el Politoama (Gran Teatro) habrá 
dentro de pocos d ías una buena fiesta 
E s t a , la ce lebrará el conocido actor se-
ñor Paulino Acop.ta, con la present' ;ión 
de su nueva compañía , compuesta de j ó -
venes distinguidos en la sociedad habane-
ra, entre los que figuran los señores Z a -
car ías E . H e r n á n d e z y J e s ú s Pér.-r^. 
S e g ú n nos han informado, el señor Acos-
ta con su troupe h a r á su debut poniendo 
en escena el magní f i co drama " E l moro de 
Venecia". en el que él, el señor Acosta, re -
p r e s e n t a r á el "Otelo". 
De un asalto conocemos. 
Este , t endrá efecto el próximo mes do 
Octubre. 
S e s ú n las noticisa que hasta nrsotros 
han Helado, los asaltantes son un grupo 
de j ó v e n e s de lo m á s distinguido de nues-
tra sociedad habanera. 
Y los asaltados, una conocida familia 
de esta capital, que proza de gran prestigio 
cu la buena sociedad. 
Un grupo de amiguitas nuestras, muy 
cariflosas por cierto, han trasladado sus 
domicilios. 
Son és tas , las amables s eñor i ta s Ana. 
B e l é n . María Tec la y Dulce María F e r -
nández , las que han fijado su residencia 
en Escobar 146. 
Así en atento B . L . M. nos lo parti-
cipan. 
Sépanlo , pues, por este medio, sus amis-
tades numerosas. 
«"on pusto d e v o l v é m o s e l o s á dos amigos 
distir.srjidos y car iñosos . 
í Son éstos , el correcto y afable señor F e -
ipe Alloga y su fina y delicada esposa 
Con una e l epant í s ima postal, al hacerlo 
nos participan haber fijado temporalmen-
te su residencia en Par í s . 
G r a t a estancia en las orillas del Sena y 
pronto regreso á su patria amada, el ero-
Lis ta les desea. 
No tienen motivo?. 
Asi oigimos, cuando se nos informó que 
algunos de los j ó v e n e s que pertenecen á 
l a a p r u p a c ó n "Le Printemps" estaban que-
josos de nosotros por lo que h a b í a m o s pu-
UQUIDAGION DE JOYAS 
K J U D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O & 
en r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r a b i e s , p e r l a s . &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i ento de s u s p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r en 
este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o m e n t e oro de 14 y 18 
k i l a t e s . t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
N o s q u e d a n pocos r e l o j e s oro 18 k i -
l a t e s de u n a y dos t a p a s p a t e n t e de á n -
corr , su izos , l i sos y g r a b a d o s mate , que 
v e n d e m o s á c u a t r o c e n t e n e s ( y v a l e n 
c u a r e n t a pesos , ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s ta c a s a 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . = = H a b a n a 
C 2365 ' Ag. 1 
Gran Descubrimiento Cubano 
m a m m i m m 
I N V E N T O R D E L 
" R e n o v a d o r d e A . G ó m e z " 
A V I S O A L P U B L I C O : 
Que n ingún boticario ni nadie sabe mi 
secreto de preparac ión , ni es mío un "Re-
novador de A, Gómez" que venden alRunas 
boticas en frascos iguales á los ,que yo he 
vendido en la calle Aguacate núm, 22 des-
de el 85 hasta el a ñ o 1904, con permiso del 
gobierno español , 
A V I S O T A M B I E N 
Que el R E N O V A D O R D E L D R , P U I G . 
que prepara y vende en medias botellas en 
su botica de Consulado y Colón, es tan bue-
no como era el m í o ; con él sanan los en-
fermos de asma 6 ahogo, de tisis, de cata-
rros rebeldes, dispepsia y fiebres; los que 
lo usen verán que no se les e n g a ñ a y sa-
narán de unos males que se tienen por 
incurables. 
D O Y I N F O R M E S E N MI D O C I L I O 
C A L L E D E A G U A C A T E NUM. 42, L I B R E -
RIA, E N T R E E M P E D R A D O Y P R O -
G R E S O . — H A B A N A . 
10516 1-3 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Matinée en Campcanior (Copar) 
Autorizada esta Sección, por la Junta 
Directiva, para celebrar, en el hotel "Cam-
poamor" ( C o j í m a r ) , la tercera y últ ima 
m a t i n é e de este rerano, se anuncia para 
conocimiento de los señores socios, que 
esta fiesta se l levará á efecto el domingo 
3 de Septiembre, 
P a r a mejor orden y comodidad de los 
asociados, r eg i rán las disposiciones que se 
citan. 
iPrimero.—Para tener acceso al local de 
fiestas, será requisito indispensabie la pre-
sentac ión del recibo del mes de Agosto á 
la Comis ión de Puertas. 
Segundo,—La Secv lón , en los casos que 
estime oportuno, rechazará primero ó re-
tirará después , del sa lón de fiestas, á las 
personas que considere inconvenientes, sin 
que por ello •.euga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Tercero .—El baile dará comienzo á las 
dos de la tarde finalizando á las cinco, 
hora en que se in ic iará el regreso para la 
Habana, 
C u a r t o . — A d e m á s de servicio de A u t o m ó -
viles de C a s a Blanca y Guanabacoa, en el 
Muelle de Cabal ler ía e s tarán á la dispo-
sic ión de los s e ñ o r e s asociados, suficiente 
n ú m e r o de remolcadores que harán viajes 
per iódicos desde las doce y cuarto hasta 
la una y media en que rendirá su ú l t imo 
viaje, , 
Quinto .—La C o m p a ñ í a de Remolcado-
res, en obsequio de los socios del Centro 
Asturiano, concede libre tráns i to á las da-
mas familiares de los mismos; y á los 
socios, les cobrará sesenta centavos plata 
por el billete de ida y vuelta. 
Sexto,—Se recuerda á los señores socios, 
que los propietarios del referido Hotel, no 
permit irán que n i n g ú n empleado aumente 
los precios de refrescos y bebidas, enten-
d iéndose que rigen los mismos de la ca-
pital, 
)sto 25 de 1911. 




S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Secc ión pa-
r a celebrar, de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, el do-
mingo tres del entrante mes, la tradicional 
Velada de Reparto de Premios á los a lum-
nos que los obtuvieron el año anterior, y 
la apertura del curso escolar de 1911 á 
1912, se hace públ ico por este medio para 
conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
quienes podrán concurrir á dicho acto me-
diente la exhib ic ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
L a s puertas del Teatro serán abiertas 
á las siete y aftedia de la noche, y la ^ e-
lada dará comienzo á las ocho y media 
en punto. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno s e r á la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los s eñores asociados podrán ocupar to-
das las localidades á excepc ión de las 12 
primeras filas de lunetas, reservadas pa-
ra s e ñ o r a s v alumnos premiados; los pal-
cos quedan á dispos ic ión de los s e ñ o r e s 
socios que primero los soliciten en la T e -
sorer ía de este Centro. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2620 2t-1 ld"3 
X T 3B3 X > - A . X > O 
Se alquilan, en los precios m á s módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los a l -
tos, de las casas de moderna construcc ión , 
situadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G. y Calzada 56, esquina á F , y 
también la casa de G núm. 1. Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso alto, 
10515 20-3 S . 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22, se a l -
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y lugar céntrico, R, Labrador é Hijos, Ofi-
cios núm, 22, T e l é f o n o A-2631, 
C 2623 26-3 S, 
E N L A V I B O R A . — P r ó x i m a á desocupar-
se, se alquila la casa L u z núm. 20, con 7|4, 
comedor, sala, saleta, gran patio y todas 
las comodidades modernas; lugar alto y 
fresco; preciosa vista; precio 15 centenes 
mensuales. Habana 94, informes. 
10600 4-3 
E S P A N T O S A 
Los magní f icos altos, derecha é isquier-
da. de la casa Oficios 58, acabados de pin-
tar, se arriendan, juntos ó por separado, 
para familias ó inquilinato. L a llave en 
Oficios núm, 11, a l m a c é n de vinos. Su due-
ño: Malecón y Gervasio, Te lé fono A-2T97, 
10499 4-3 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O , V D E G A L I A N O N U M . 27, A N -
T I G U O , 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, MO-
D E R N O , D E 2VÉ A 4 ^ P, M. SR, L O P E Z 
O ÑA, 10493 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 12, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábr ica de mosaicos " L a 
Ralear", Oquendo n ú m e r o 4. 
10505 8-3 
S E A L Q U I L A 
Anexo al café "Toyo", un gran local pa-
ra Restaurant, Informes en el mismo. 
10501' 4-3 
M E P T U I W N U M E R O 1 8 5 
( N u m e r a c i ó n a n t i g u a ) 
Se alquilan los dos altos de esta es-
pléndida casa, enteramente independientes 
entre sí; cada uno con sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, cocina y cuartos y ser-
vicios para criados; en precio muy reba-
jado. L a llave é informan en la misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Propietarios: Bufete de Sola y Peesino, 
Amargura 21. Te lé fono A-2736, 
10507 . 8-3 
MALECON 27 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en S a n Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino, Amargura 21, T e l é -
fono A-2736. 10508 8-3 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y c ó m o d a ; en pre-
cio moderado. L a llave é informan, en 
Amargura núm, 21, Bufete de los Ledos, 
Sola y Pessino. 10509 8-3 
Habana, 
J E S U S M A R I A 21, se alquila una habi-
tacMn inter iw en diez pesos; es caea 
tranquila y de orden; no se admiten n i -
ños. 10524 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20, 10523 8-3 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 5a, 
núm, 67, entre A y B ; portal, sala. 4|4, 2 
patios y d e m á s servicios; pisos de már-
mol y mosaico. L a llave a l lado. Informa-
rán en Obispo 113, camiser ía . 
10459 10-2 
A N I M A S 99, se alquilan los bonitos y 
ventilados altos de esta casa, con buenas 
comodidades; la llave en la bodega de la 
esquina; para informes: Constantino S u á -
rez, L o n j a del Comercio departamento 204. 
Telf. B-1185, 10466 16-2 S. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
á l tos de la casa San Miguel 8<¡, compues-
tos de sala, saleta, comedor, 5¡4, baño y 
d e m á s servicios; ganan 14 centenes. L a 
llave en los bajos; para informes, dlripirs^ 
á Aarular 136, de 1 á 4 p, m„ Telf. A-2T52, 
10454 4-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones baratas, en 
Muralla 12, antiguo 8%; en J e s ú s Marta 8, 
antiguo 6; en Suárez 126, antiguo 130; en 
Rastro 10, antiguo 4%. Informan en las 
mismas. 10412 8-2 
S E A L Q U I L A Infanta y Santo T o m á s , 
acera norte, es un bafto. una casita con 
portal, sala. 2,14, comedor, servicios sani-
tarios; toda de azotea y nueva; muy ba-
rata. Informan en frente, bodega, 
104 77 8-2 
C 2534 
A S T U i i 
S E C C I O N D E L m m i k S i R I T A B I A 
S E C l i K T A R I A 
Cubasia para la construcc ión de un tan-
que de cemento armado 
De orden del s eñor Presidente de la Sec-
c ión referida, se anuncia por este medio 
que se soca á púb l i ca subasta la construc-
ción de un tanque de cemento armado de 
188,6 metros c ú b i c o s de capacidad. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de la Quinta "Co-
vadonga". Cerro 659, se admi t i rán propo-
siciones todos los d ías de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. 
Los pliegos de condiciones v planos de 
la obra e s t á n de manifiesto eñ dicha A d -
hasta 30 en' la cual se real izará la su-
m iñajia D- i*^*^ Público, á las diez de la 
Habana, SO de Agosto de m i ^ Xlm0' 
E l Secretario. 
c 057̂  A. Machín. 
9-30 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, antiguo, con hermosa sala y 
saleta, 5,4 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra dH 
colegio de B e l é n ; precio: 14 centenes; la 
llave en los bajos. 10475 9-2 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la casa 
Concordia 161 B, hoy 187, compuesta de 
sala, comedor, 4¡4, cocina, cuarto de baño, 2 
inodoros, etc. Tiene cieló raso en todos los 
techos, pises de mosaico, agua callente en 
la cocina y en el baño, 10473 4-2 
S E A R R I E N D A 
! la finca Guanito, de 42 cabal ler ías , á me-
' día legua del pueblo de Raru-ho Velos; pro-
¡ pia para caña , árboles frutas y pctrer.>, 
i Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
' ña, del ingenio San Pedro. Informará el 
j Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güines . 
I 10472 8-2 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa E s t r a d a Pa lma 39, pro-
i pia para corta familia. E n la snisnía in-
1 formarán. Precio módico . Telf. A-6569 
10469_ 8.2 
H A B A N A 106, se alquilan habitaciones 
muy frescas y departamentos; los hay 
con vista á la calle, pisos de mármol y 
luz e léctr ica. 10450 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
ría 70, con hermosa sala, 4,4 y servicios 
completos; es muy fresca y muy segura y 
es tá siutada á una cuadra del colegio de 
Be lén; precio: 42 pesos moneda oñeia l ; l a 
llave al lado, en el establecimiento. 
1047^ 8-2 _ 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en ia 
Calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regla con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia; informes en la misma á todas ^Toras, 
Telf. A-1373. 10487 t . i 
E N 14 C E N T E N t S se alquilan ios mo-
dernos altos de la casa San L á z a l o núm, 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm, 131. Teléfono A-1373, 
10488 S-2 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm, 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la' 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más Informes: 
Reina núm, 131, Te lé fono A-1'373, 
10489 8-2 
E N 13 C E N T E N E S se akiullan los her-
mosos altos de Consulado 27, esquina á 
Genios; gran sala, comeder, 5¡4, bafto y 
d e m á s comodidades. L a llave é informes 
en los bajos, 10486 4-2 
S E Á X Q U I L A N , San Rafael 149, altos? 
165, altos; Marqués O o n í á l e z 6, altos; Z a n -
j a 108, altos. L a llave de la ú l t ima en la 
botica de los bajos; las d e m á s en la bode-
ga esquina á Marqués González y San R a -
fael. Informes: Animas 80, moderno, bajos, 
10485 8-2 
E L E G A N T E S y frescos altos 6 bajos, 
independientes, se alquilan: San Lázaro 
93, antiguo. Toda la casa es esp léndi -
da para hermosa casa de huéspedes , 
10484 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana n ú -
mero 1, frente á la Avenida de "Las P a l -
mas", muy frescos, en 6 centenes. Infor-
man: San Lázaro 93, altos, 
10483 4-2 
PAPEL DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
Es ie papel e s tá elaborado expresamen-
te para uso de trabajos en máquina de es-
cribir. Reúne todae las cualidades: Re-
sisterwia. Durabilidad y f i n ^ a de Tejido; 
calidades e«anoi«l«s para producir un 
buen trabajo e« las diversas m á q u i n a s de 
osoriblp que se usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario de las distintas clases de 
este papel y oon guato le enviaremos un 
ejemplar al reoibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 Ag, 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
P R O . B E R N A Z A 52, E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E I N T E R E Y , I N F O R M A N , E N 
A G U I A R 92, 10420 8-1 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, á 
hombre solo, en Gervasio 140, moderno. 
No se pone papel, 10417 4-1 
V E D A D O . — C a l l e 6 entre 11 y 13, se a l -
quila una moderna casa. L a llave é in-
formes al frente, y por el te léfono F-2505, 
10453 4-1 
S E A L Q U I L A N las casas Santa C a t a -
l ina 1% y 1%, Cerro, á una cuadra de los 
t r a n v í a s ; portal, sala, comedor, 3]4, ser-
vicio sanitario moderno, $20-00 y $25-00 
plata al mes; llave é informarán: D o m í n -
guez 17, jardín, 10437 8-1 
E S T R A D A P A L M A núm, 6,—Se alquila 
este chalet, próx imo á la l ínea de los tran-
vías , con jardín, portal, sala, comedor, 4 
hermosas habitaciones, otra para criados 
y otra para baño; ¿ inodoros, patio y tras-
patio. L a llave en la esquina. Calzada y 
San Francisco, café , ' 10436 S - l 
S E A L Q U I L A , preciosa cesa, quinta A n -
tolina, entre L u y a n ó y Lucero, con todas 
las comodidades; posible y muy grande; 
informarán en la misma, Telf, A-4961. 
10447 8-1 
C U A - R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralidad, se alquilan habitaciones fresca?, 
con todo servicio, para caballeros solos, 
desde $t6 Cy, 10446 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Escebar núm. 95, 
lazules núm, 89, Impondrán: Consulado 
núm, 122, altos, azules núm. 110, altos. 
104-27 4-1 
A R R O Y O N A R A N J O . — S e alquila una 
casa propia para una larga familia; es 
nueva y e s t á situada en buen punto, se da 
barata: Real 73. Informan al lado, 
10389 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Vapor núm. 15, 
antiguo: dos ventanas á la calle; sala, co-
medor y 2|4. patio y todo el servicio s a -
nitario. L a llave en la bodega; d e m á s in -
formes: Amistad 124, antiguo, 
10385 4-31 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 214, entre 
21 y 23, en $50 O, A, al mes; tiene 4Í4 de 
dormir, otros 2 pequeños y servicio para 
criados; sala, comedor, baño, cocina y des-
pensa. In formarán: Reina 21, " L a Viña". 
10381 4-31 
L O M A D E L Vedado, calle 15 núm, 253, 
altos, con 6 cuartos, sala, saleta, 2 baños , 
comedor, etc , gas, electricidad, timbres 
modernos, muy fresco. Informes en F , n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10376 8-31 
E N 5 C E N T E N E S , se alquila la rosa 
Revlllagigedo uúm. 153, acabada de repa-
rar. Informan en Habana núm. 72, ant i -
guo. 10387 4-81 
C H A L E T . — S e alquila uno muy c ó m o d o 
en lo mejor de la Víbora: Gertrudis 39; el 
primerp del p r ó x i m o Septiembre queda 
Jesocupado. Informa: J . Antoja, San Ig -
nacio 36. 10377 4-31 
S A N L A Z A R O 8, moderno, se alquila un 
piso alto muy ventilado y fresco, para fa-
milia, con preciosas vistas a l Paseo y á 
la entrada del puerto. Informa el portero, 
10411 8-31 
GRAN HQTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barceloua. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y ekrvador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2354 Ag. 1 
E S C O B A R 172, antiguo, entre Salud y 
Reina: se alquila ó se vende esta gran 
casa de alto y bajo, entrada independien-
te; Junto ó separado; informes: Escobar 
86, antiguo, entre Neptuno y Concordia, 
10S«6 5-30 
A C A B A D A D E fabricar la casa de Amis-
tad 61 y 63, entre San J o s é y San Rafael, 
como para hotel, con todos los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitacienes, que 
se alquilan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
10328 15-30 Ag. 
M E R C A B E R E S 2 
Se alquila un departamento entresuelo. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
102S4 8-29 
S E A L Q U I L A propia para estableci-
miento la casa Egldo 23. Informes. Mu-
ral la 53, 10281 15-29 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Virtudes 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y d e m á s dependencias. Precio 
módico . I^a llave en los altos: su d u e ñ o : 
Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
10879 8-29 
^ o t é l T o e f r a w c í a 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
C a s a recomendada por varios coasula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbres. Centro del comercio, Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
r a las comidas. Precios módicos , sobre to-
do siendo onás de uno en el mismo ouarto. 
10275 8-29 
V E D A D O . — S e alquila una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, traspatio y condlcloes sa-
nitarias, 8 centenes. B núm. 35. entre ter-
cera y quinta. L a llave al lado, 
102Í2 8-27 
~ S E A L Q U I L A N los bajos de la casa re-
cién construida, Suárez 49, para familia 
de gusto; precio módico, 
10302 8-29 
S E A L Q U I L A N , las casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta. 
4 habitaciones, baño, sanidad, pisos de 
mosaicos. Alquiler 8 centenes. Informa-
rán, Gervasio 109A. 
10226 8-27 
SIES ^ . X J I ^ T J X X J - A -
F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O C O N DOS G R A N D E S 
S A L O N E S , C I N C O C U A R T O S . D O S H O R -
N O S Y D O S S O L A R E S C O N T I G U O S , 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
F A B R I C A S O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
I N D U S T R I A , I N F O R M A R A N : E M P E -
D R A D O 75, 10202 8-26 
R E V I L L A G I G E D O 23.—-Se alquilan es-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ñ o ; todo con ins ta lac ión sanitaria. Infor-
mes en los bajos, 10273 8-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 514, cocina 
y servicios modernos: t a mbién se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10271 8-29 
S E A L Q U I L A N los especiosos bajos de 
la casa San N i c o l á s 136. entre Salud y 
Reina, en 19 centenes. E n la misma in-
forman, 10307 6-29 
S E A L O O I L A H 
D O S C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
T R U I R , C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S 
M O D E R N O S , P R O P I A S P A R A F A M I L I A 
D E G U S T O . C A L L E M Y C A L Z A D A , 
V E D A D O . 10270 8-29 
S E A L Q U I L A un magní f ico piso alto, 
gmy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio módico : Monte 228. Informes: Mon-
te n ú m e r o 2S4, 
10163 8t-25 8d-25 Ag. 
S E A L Q U I L A , Manrique núm. 10 A, Da-
jos, á una cuadra del Malecón, Informes: 
Monte núm, 234, Te lé fono A-3409. 
10164 8t-35 8d-25 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Salud 97 
bajos, de moderna construcción, toda de i 
cielo raso, sala, comedor, 4|4, 1 para cr ia -
dos, y d e m á s servicios. L a llave en la bo-
tica de la esquina. Informes: Obrapía 15; 
precio: $58-30 oro español , Teléf, A-2956. 
10408 15-31 Ag. 
C A S A N U E V A , espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba- I 
jo; se alquilan juntos ó separados, con to- j 
das las comodidades. E n la Avenida m á s j 
fresca é h ig i én ica de la ciudad. Informan: | 
Obrapía 90 (antes 94 al 98) escritorio de 
J . M. Mantecón , 10404 8-31 | 
S E A L Q U I L A N , en los altos de "Al B o ñ i 
Marché", Reina 33, antiguo, varias habita- | 
clones frescas y cómodas , para hombres ' 
solos 6 matrimonios sin niños, 
10397 8-31 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N T I -
G U A S , D E A L T O Y B A J O , C O N S A L A . 
S A L E T A , C O M E D O R . 8 C Ü A R T O E Y 2 
B A Ñ O S , E N L A C A L L E I I E N T R E 5 Y 
7, E S T A S C A S A S , P O R S U C O N S T R U C -
C I O N . P U E D E N U T I L I Z A R S E P A R A 
F A M I L I A . O S I S E Q U I E R E . P O R S U 
A M P L I T U D . P A R A U N A G R A N I N D U S -
T R I A , C L I N I C A , S O C I E D A D U O T R O 
O B J E T O P A R E C I D O . P U E D E N C O M U -
N I C A R S E F A C I L M E N T E . Í N F O R M E S : 
E N A M A R G U R A 23; L A L L A V E E N L A 
C A S A . 10262 10-29 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habi tac ión que es un 
encanto. ;Ah! Si vieras qué hembras? 
— S I , pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
9437 26-9 Ag, 
V I B O R A 
Se alquilan, juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con portal, zaguán , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
piso. L a llave en la misma, de 2 á 5, I n -
forman: San Lázaro núm, 24, altos. 
10200 8-26 
P A R A U N A F A M I L I A de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en la 
("alzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regla con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia; informes en la misma á todas horas, 
Telf. 137^ 10209 8-26 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos do mosaico, cinco 
centenes, San L u i s 10. J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10207 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo, un alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo, por 14 
centeaies, vale 18 6 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 38-2C Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes un alto en Canos I I I es-
quina á Oquendo, nuevo, bonito, cómodo 
y á la brisa. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
n ú m . - 5 , letra B, altos, por Clenfuegos, con 
todos los adelantos modernos. L a llave eu 
l a esquina, altos. Informes: Hotel Pasa-
je. Precio: 8 centenes. 
10185 8-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12, 
á tres casas de San L á s a r o ; la llave e s tá 
en la carnicer ía de la esquina. Informes: 
J e s ú s del Monte 230, Teléfono A-4505. 
10458 10-25 
S E A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pere-
grino núm, 2. esquina á Chávez , y próxi-
ma á B e l a s c o a í n , Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc,; es muy fresca. 
10145 15-25 Ag, 
V E D A D O 
Calle B núm. 15, se alquila dicha casa, 
compuesta de sala, comedor, siete habita-
ciones y dobles servicios, 
10396 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate núm, 13; tiene sala, re-
cibidor, comedor, seis habitaciones y dos 
para criados, buen baño, etc. Y a está he-
cho el alcantarillado en la calle. L a llave 
en Agujar 60. 10418 i - X l i 
S E A L Q U I L A un departamento fie dos 
habitaciones con su cocioa imlenerdieiuo 
y d e m á s comodidades, á matrimonio 6 
ñoras solas, por 3 centeney. Infornuuár.: 
Monte 133, antiguo. 10414 <-3; 
S E A L Q U I L A una bonita y MpacUso 
habi tac ión alta, con balcón á ia .•alie; ua 
cuarto pequef.o para cocina, y d é m l a ser-
vicias; á un señor de respetó ó matrimo-
nio. San L á z a r o 95, antlgno, colegio; pre-
cio: 3 centenes. 10361 í:-.:0 
S E A L Q U I L A N , á fomnias de moralidad, 
habitaciones y departanicntos. todus cotí 
vista á la calle, muy frescos y claros; tam-
bién se da toda asistem'la; en Galiano nú-
mero 15, mocerTio, es-mina á Trocadero 
103C8 8.;;¿ 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo 
dernos bajos de San N i c o l á s 65, con seis ; 
dormitorios, sala, saleta, comedor y doble ! 
baño Llaves en la misma, 
_ 10258 S-29 [ 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de ' 
la moderna casa núm, 22 clel P;>.sf:o fie 
Martí. L a llave en los bajos, é informan 
en Cuba 54, bajos, de 2 á 4, J . Ceullno 
10259 9.29 
S E ALQUILA, 
un .magnífico terreno en Infanta v Benju- • 
meda: superSele: 1.2€5 m. "5 propio r • . 
depós i to de i e r i a l e s , talter da maderas Ó 
grandes . - K - tilerizas. Infortuá: R a m ó n 
Peña lver . G ü i l a ' 2 ? % , a l to* de. 8 ft • y 
de 2 á 5. !0?t;s 25-21' AT. i 
SE ALQUILAN 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos Inodoros, agua caliente f 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica. L a llave 
en la misma. Ir-.formes en " E l Encanto". 
C 2629 24 Ag. 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
B&), localidad cerca de los baños de mar, 
te alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de c.-modldadee. baños, inodo-
ro, e tc , asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y k inoderados precios; m á s ba-
rato que ninirún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G, Vidal , calle 17 entre E y D, ' V i l l a 
Vidal''; Vedado, Habana, 
g g#l 16 Ag. _ 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina á 
5a,, con todas las cnmodldades. L a llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm, 38. 
IQO'ó 15-24 Ag. 
O ' R E I L L Y 116, 
Antiguo 102. E n esta hermosa casa se a l -
n habitaciones frescas y bien amue-
p. con balcones á la calle; servicio es-
tuerado; buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias, 
15-23 Ag. 
F 
K N 12 ' - N T E N E S . L O S A L T O S D E 
O B I S P O r.2. 
8-29_ 
Z U L U E T A 71. H O T E L Q U I N T A A V E -
r i d a y en Prado 101. hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de familias. Precios 
niódicoe. T e l é f o n o s A-1630 y 1538, 
10228 g,27 
Para oficinas, se alquilan, los cómodos~y 
ver.tilados altos acabados de reedrjf-ar. 
San Ignacio 31, antiguo, altos de Cobo y 
Bnroa. Informan en la misma 
10211 8.o7 
S E A L Q U I L A N 
baj-atog. los altos de Animas 91: sala, sale-
ta. 5|4. cocina, 2 inodoros, baño, pisos de 
mármol y mosaico; la llave en la muebl;-
ría del frente. T a m b i é n para ú l t i m o s ele 
est^ mes queda desocupada la casa Amar-
gura 4, propia paV-a A l m a c é n , y los altos 
para escritorios 6 familias; tiene comodi-
dades. Informan: González y Suárez B a -
ratillo núm. 1, Te lé fono A-1768 
10324 5 ^ 0 ^ 
S E A L Q U I L A la fresca casa Aguila 110, 
bajos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a llave en 
frente. In/ormes: OMsuo 121 
10345 ¿ ¿ O 
V S R U J O E S 1 1 S 
Se alquilar, los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
moEaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno, fachada moderna y aca-
bada de pintor. L a llave en IOF bajos de la 
casa. Informes, Caries IIT 225, ó por los 
te lé fonos A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudiendo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa 
10246 8-27 
Se alquilan e sp lénd idas habitaciones: a l -
• tas, amplias, h ig ién icas y ventiladas, con 
j inagníflcoB servicios sanilarlos, Mercader¿« 
! núm, 22, R, Labrador é hijos, 
I C 2gg . 2 6 - 8 _ A » _ 
F N R E I N A 14, se alquilan hermosas he-
bttaclor.ea. con sin muebles, con vista 4 
ia oa'le: las hay ce diez pesos en adelanta; 
en ios mismas condiciones en Reina 49; t a 
la m i s í n a so necerlta un criado q :e entien-
da de limpieza. Entrada á todas horaa 
!_.55*? 26-11 Ag. m 
I S E A L Q U I L • -: apartamentos propios pa-
' ra oficinas ó caballeros solos. Luz, te léfo-
; no, agua c o n l ü i u e y d e m á s comodidades, 
| casa acabada do construir. O'Reilly 21. 
i ^Ltof: 9931 15-20 Ag. 
i PARA fAÉÜA OE GUSTO 
j S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
i F R E S C O P I S O B A J O D E L A C A S A C O N -
( C O R U I A 44; C O N S A L A . S A L E T A D E R E -
C I B O . S A L E T A D E C O M E R . C U A T R O 
G R A N D E S D O R M I T O R I O S , J A R D I N . V 
T R A S P A T I O ; C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
E N T R E S U E L O S , S E R V I C I O D E B A Ñ O S , 
E T C . , C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A , 
i I N F O R M A N E N L O S A L T O S ; O E N 
A M A R G U R A 2 1 . — B U F E T E D E S O L A Y 
P E S S I N O , 98..>7 15-18 Ag. ^ 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se alquilan amplias y bien vent i lada» 
nabitaciones. 9S69 2 6 - l í 
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E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
PAYRET.— 
E l programa da ™ a " n f deVanVx " 
VÍETamUaS tomar. Parte ¡a s lmp^oa So-
loriad Al-aro. y cubriéndose 
Por la nocne tro I J . - " * < 
éstaa del modo siguiente: pruden. 
A las ocho: "La Trapera , por Pruden 
^ A ^ n u e v e : "Molinofe de viento", por 
A T * J a £ T % e n M cobrador", por Pru-
dencia Grifell. Soledad Alvarez y Adela 
Zaldivla. 
ALB1SU.— 
r-, ta matlnée de hoy se exhibirá, una 
. . S n í f i c a c^cci6n- de pelfculas propias 
S ^ I U - - . a l acaban d ; r e . M r ^ o s 
^ P ^ ' a roche dos tandas, exhibiéndose 
en ambas la grandiosa relícu a tu ada 
.-El chauffeur aparhe". estrenada el vicr-
nc* con mucho éxito. 
Al final de las tandas, ejecutarán nuevos 
números I^os Cauders. 
MARTI.— 
matlr.ée de hoy e^tá dividida en do» 
parfes En la^primera va "La Peira se Po-
n- hravp y en la seíriida s? exn'bon sus 
escogidas películas, y al final el amij^ Ro-
gelio rega.ará. un precioso juguete á. cada 
11 Por la noche, desdeplda del quinteto 
Martí, con las obras "El componedor oe 
hateas", en la primera tanda: Ajaje-
mla de belleza", en la segunda, y "Herme-
negildo electo" en la tercera. 
El lunes gran succés: debut de la com-
pañía de zarzuela Cubana, que dirigirá el 
popular Alberto Garrido. , - / 
Como parte principal de la compañía, 
figura la gentilísima Manuelita Argotti, 
una tiple que por su arte y gracia con-
<IulBtar& muchos triunfos en la escena de 
•ste coliseo. 
Las obras que se pondrán en escena, to-
das serán muy morales, para que nues-
tFa« familias puedan a»Istlr. 
ACT ÜA L A D E6>— 
nueva em??refla de este coliseo anun-
cia para hoy do¿ funciones. 
l a primera á las dos de la tarde, en la 
que toma parte «1 célebre duetto Las Afri-
oaail/rtas. Fanny Orts y Lolita Corvantes. 
L a segunda función es la nocturna y 
consta de cuatro tandas, empezando la pri-
mera & lae ocho de la noche. 
Ai final de cada tanda ejecutarán nue-
vos números los notables artistas Carmen 
Zadi, Fanny Orts. Lolita Cervantes y el 
inimitable duetto Las Africanistas. 
¿ a luneta con entrada por tanda, cues-
ta 80 centavos. 
SALON NOVEDADES/— 
Bn «fl programa dispuesto para la ma-
tlnée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
caoogldas películas para que los niños pa-
sen un bueo rato. 
Como de costumbre, la matlnée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este pepular 
salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, gran-
diosa matlnée, con obsequie de Juguetes á, 
los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas, exhibién-
dose los grandiosos éxitos "La mujer del 
médico", en dos partes; "La aventura de 
Marlchoon", "Sobrina de América", etc., 
de mucho arte. 
Mañana lunes, es e! día designado para 
dar comienzo á la serle de películas ba-
sadas en las hazañas del famoso ladrón 
de levita TLaffles", en cinco partes. 
8ALON TUR1N.— 
Muy favorecida se verá la matlnée que 
ofrece hey este popular salón de San Ra-
fael número uno. 
L a empresa ha adquirido una gran co-
lecolóo de Juguetes, que será.n repartidos 
entre los niños que asistan. 
La» cintas que se exhibirán en la ma-
tlnée han sido escogidas cuidadosamente 
y sus asuntos todos son propios para los 
niños. 
Por la noche, tres tandas, exhibiéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en la 
actual semana. 
"Ni una palabra más.** 
M O L I N O R O J O 
En la matlnée de hoy irán á la escena 
Jas zarzuelas de gran éxito "La familia 
Mela" y "La Chelito del Solar". 
En los intermedios trabaja Camelia. 
L a función nocturna consta de tres tan-
das en este orden: 
A las ocho: "La familia Mela". 
A las nueve: "La chelito del solar". 
A las diez: "ün guayablto en campaña". 
En Jas tres tandas toman parte principal 
la siempre aclamada Margarita Jiménez, la 
notable característica Josefa Naranjo y el 
E n los Intermedios, números por Ca-
mella. 
gran Palomera. 
C O N C I E R T O 
«n el Malecón por la iBanda de Música del 
Cuartel General, el domingo 3 de Sep-
tiembre de 1911 de 8 á, 10.30 p. m.: 
1. —Marcha militar "Angellllo"; S. Lope. 
2. —Obertura de la ópera "Poeta yN Al-
deano"; Suppe. 
3. —Entreacto "Nekayah"; R. Qruenwald. 
4. —Intermezzo "Cavalleria Rusticana"; 
P. Mascagni. 
-ñ.—Danzas españolas "Núms. 2 y 5"; 
M. Moszkowski. 
6. -Andante y Polaca de Concierto; 
Cantó. 
7. —Danzón "Chantecler"; F . Rojas. 
5. —Two step "DJxie land"; Haines. . 
J . Marín Varona. 
Capitán-Jefe- de la Banda. 
Cas i todos los n iños de ambos se-
xo?, están anémicos y necesitan un to-
nicc poderoso, inofensivo v fácil de 
tomat s i épdo ol mejor el D i n a m ó ^ e n o 
tr. iz de Carlos. 
D I A 3 DE SEPTIÍSre 
"Este mes esté consagrado á San 
^liguel A r c á n g e l . 
E ] Circu lar está en las Reparado-
ras. 
L a semana próx ima es tará expues-
ta Su Divina .Majestad en la Ig.le.sia 
de J e s ú s del Monte. 
Xues l ra -Señora de la Consolac ión , 
del C onsuelo ó de la Correa. Santos 
S i m e ó n Est i l i ta , el joven, penitente, 
Antonmo. nmo; Aristeo, Randalio -
beato Antonio Txida, de la C de J 
n iár í i res ; santas Tecla. Eufemia v E a -
•suisa, v í r g e n e s márt ires . 
San S i m e ó n Est i l i ta , el joven. Na-
ció en Amtioquía, y aun era n i ñ o cuan-
do se ret iró al monasterio de "Mon-
te admirable ," situado en los de-
siertos de S ir ia . 
•San S i m e ó n predicaba desde lo al-
to de una coluinra. y sus discui.sob 
obraron una infinidad de conversio-
nes. 
Dios m a n i f e s t ó la santidad de su 
siervo con un n ú m e r o grande de mi-
lagros, y en el don de profec ía . 
E s t e gran siervo de Dios murió 
en el año 592. 
D I A 4 
Santos ^lo isés , legislador y profe-
ta: Marcelo, obispo. Casto y Vi tá l i -
co, m á r t i r e s ; santas R o s a l í a de Pa-
lermo y Ro«a de Viterbo, v í rgenes , y 
Cándida , viuda. 
Fiestas el Lunes y Martes 
"Misas Solemnes; en la C i t e d r a l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—-Din 3,—Corres 
pondo visitar á Nuestra Señora de la 
r'aridad del Cobro, en San Xieolns. 
E l dia 4 á .Vuestra Señora del Rosa-
rio, en Santo Domingo. 
Con motvio de las obras que están ha-
ciendo en el Convento Santa Ursula, he-
mos mudado el . Secundo Turno á la Isle-
sia Parroquial de! Epfritu Santo, y cele-
braremos Vigilia (.i"; Tercer Aniverpario y 
Titular de la Sección, en esta forma: 
Triduo á la Virgen de IB Caridad del 
Cobre, Cfl los días ó, y 7 de Septiembre. 
Bn l^s días 5 y fi. A Ins siete do la tar-
de. Exposición del Sar.tú-inm. Rpisario. Le-
tanías Cantadas y Sermón por el P. Aml-
g6 y Reserva. El día "7. ¡a Exposición se-
rá á las seis y media de la tarde, y A con-
tinuación igual á los dos días anteriores. 
Vigil ia Extraordinaria 
Bl día 7, á las nueve y media de la no-
che, se abrirán las puertas del Templo, y 
permanecerán abiertas toda la noche. A 
las diez menos cuarto se celebrará .Imita, 
y á las diez saldrá la Guardia con Bande-
ra, so expone al Santísimo. Plática por el 
P. Amigó. InvUatorio y Te Deum solem-
ne. A las cinco de la mañana. Misa So-
lemne de Comunión, y de seis á ocho de 
la mañana, reparto de las raciono;? á los 
pobres. Se ruega á éstos vengan á las 
cinco para oir la Misa, y se avisa que 
aquellos que no hubieran venido á las nue-
ve, se dispondrá de las raciones. 
El día 8, fiesta de Nuestra Patrón? á 
las siete áe la noche se expone el Santí-
simo. Rosarlo y Procesión con la Imagen 
de la Virgen por el interior del Templo. 
Se invita por este medio á . todos los 
Adoradores y Católicos que quieran hon-
rar á. Nuestra Patrona la Virgen de la 
Caridad del Cobre, acudan á estos Cultos, 
que en su honor celebramos en la Iglesia 
del 'Espíritu Santo. 
10495 2t-2 3d-3 
I G l f f l B E I M E E i T E 
E l martes 29 del corriente, á la.̂  seis 
p. m., se Izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas que han de 
celebrarse en honor de Nuestra Señora de 
Monserrate, patrona de la Parroquia. 
E l día 30, á las ocho y media,' se dará 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
Bl día 7- de Septiembre á las siete y 
media, se celebrará misa de Comunión, y 
á las ocho p. m. se cantará el Santo Rosa-
rlo y Salve á. toda orquesta, ejecutájidose 
una de las mejores producciones de músi-
ca sagrada. 
E l día 8 á las ocho y media empezará la 
solemnísima fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 , . 12-2ñ 
Mmm de Mím 
El martes 5 del actual, á las nueve cíe 
la mañana, se celebrará una misa á la 
Santísima Virgen del Carmen, donde ofi-
ciará Monseñor Aurelio Torres, Obispo de 
Cienfuegos, en acción de gracias por no 
haber ocurrido desgracias personales en el 
vapor '"Hr-vana" en su viaje á New York, 
invitándose á los devotos. 
10501 2t-2 2d-3 
m í m d e m F H A W G O 
El domingo 3 de los corrientes, tendrá 
lugar en esta iglesia una fiesta en htrtwr 
del Inmaculado Corazón de María, costea-
da por la señorita Concepción Tomás; á 
las nueve se celebrará la Misa solemne, 
predicando en ella un Padre Franciscano. 
Por la presente tiene el gurto de invi-
tar á estos cultos á los fieles aman íes del 
Inmaculado Corazón para honrar con su 
asistencia á tan tierna Madre. 
La Camarera. 
10430 
I d L E S Í i D E B E L E I 
El lunes 4 de Septiembre celebra la cm-
gregación de Arimas del Purgatorio sus 
cultos acostumbrados. .:n ellos se con-
memoran las a .mas .de los difuntos de la 
congregación del Corazón de María. 
A. M. D. G. 
10431 3-1 
Día 5 de Septiembre, primer martes, de-
dicado al culto de San Antonio. 
A las siete y media, preces a! Santo. A 
las ocho a. m., misa cantada con sermón 
por el R. P. Director. 
Después d*» la rnisa se repart irán me-
dallas de San Antonio á, sus devotos. -
A. M. D. G. 
104S0 s-* 
r e n d a V d . l i m l é s 
y doblará sus negocios. Aumentará sus 
placeres. Se garantiza el éxito en tres me-
ces de clases. Garantiza enseñar á Pro-
nunciar, Leer, Conversar y Deletrear per-
fectamente. Con título Académico. Cole-
gio "Ford", Obrapía 91, Teléfono A-58^.9. 
10517 ' 8-3 
F . E Z C U R R A 
Con la colaboración de un competente 
profesorado, se dan clases particulares de 
Ira. y 2da. Enseñanza, especiales de Ma-
temá-ticas (programa del Instituto), Tene-
duría de .libros. Cá.lculos mercantiles, Prá,c-
ticas co~ierc¡alrs (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares), Caligrafía, Inglés, 
etc. Clases por el día, noche y por corres-
pondencia. Amistad 86, nuevo. 
" 9626 alt. 10-13 
M A N D E S U S N 1 N 0 S A L 
A G U I L A 116 ( n ) 
Primera y segunda enseñanza. Escuela 
de comen i v lección de Matemáticas. Se 
admiten internos y externo?. Clftóea diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. D i -
recoión: Ezcurra y Orfila. 
10464 1̂ -2 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dre*), da cla.vrs á doraic-ilio y en su mora-
da á precios módicos, de idiomas que ense-
ña á hablüi- en éiíklró meses, música (pia-
no y mandolina), dibujo, pintura é instruc-
ción. Dejar las señas en Escobar 47. 
' 10525 4-3 
C O L E G I O A L E G A N 
Kindergarten, Primera y Ssgunda • Ense-
ñanza ó Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
Se facilitan prospecto?. 
10481 15-2 S. 
E ! m a r t e s , 5 d e ! a c t u a l , á 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s e 
c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e 
l a M e r c e d h o n r a s f ú n e -
b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l a l m a d e d o n 
L E m m m s ® 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Sn-
fieñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminio^racli'.'n 
de este periódico ó ¿u Teniente Bev St, 
altos. Q. 
PROFESORA TITULAfTÉSPAÑCÍLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
•el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
T.H.S; 
S u v i u d a s u p l i c a a 
s u s a m i s t a d e s q u e se 
s i r v a n a s i s t i r á t a n so-
l e m n e a c t o , 
b a ñ a 3 d e S b r e 1 9 1 1 . 
1-3 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS DEL 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
El día 4 de Septiembre darán comienzo 
i las ciases en este Colegio. Se admiten pu-
I pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
i prospectos. Para más infonnos, dirigirse á 
¡ la i ladre Supefiora. Quinta de San Anto-
nio, Real 140, ilariar.ao. 
A. M. D. G. 
10.141 15-30 Ag. 
C O L E G I O 
O R L E 13 Í M Í B ¥ C 
Este Colegio empezará el nuevo curso. 
Dios mediante, el 4 del próximo mes de 
Septiemluv. 
Kl plan de estudios abarca la Primera 
Enseñanza, el bachillerato y el Comercio. 
Este último ramo de enseñanza se com-
pone de tres cursos. 
breemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el pumo de vista de la h i -
giene y salubridad, r.sí como del trato afa-
ble que se da á ios alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. 1.a v i -
gilancia y la emulación basadas sobre los 
principios de nuestra santa Religión son 
los principales medios que aquí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su instrucción y educación. 
Cor. una discreta vigilancia sé evitan mu-
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la onlulación sirve como de acica-
te para despertar á los morosos y dar 
constancia y firmeza á los esfuerzos mo-
mentáneos; los principios cristianos dig-
nifican y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los hiñes de hoy para las luchas que 
habrán de sostener mañana. . 
Para más informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 
10071 10-24 
ConJe íe la Remiíén ie Cnte-Ex-PreslSiinte k l "Ünítí C I É 
H A F A L L E C I D O 
Su entierro se ver i f i cará el d ía 4 del mes en curso en el ce-
menterio de Colón, saliendo el cortejo , á las cuatro de l a tarde, 
de la Capi tan ía del Puerto. L a D i r e c t i v a del " U n i ó n C l u b " rue-
ga á los s eñores socios asistan a l referido acto. 
Habana, Septiembre 3 de 1911. 
Edelberto F a n - é s . - r - K l n y Mnr i ínez. — Carlos M. de Alzn^a-
ray.—Raoul Navarrelo .—Rafael María Angulo.—Hilario Gon-
z á l e z — P'edorico Torralbas.—-José Figueredo Milanés . — Miguel 
A . Cabello.—.José Mart í .—Gabr ie l de Cárdenas . — J u a n F . Mora-
les. — E l M a r q u é s de la G r a t i t u d . — Emeterio Zorri l la . — J . W . 
Tood. 
c 2633 
E L E X C M O . S R . D O N 
S a n t i a g o d e l a teta y G a ü o l d e V í l l a i n i l , 
C o n d e d e l a R e u n i ó n d e C u b a . C a b a l l e r o G r a n C r u z 
d e l a R e a l O r d e n d<? I s a b e l l a C a t ó l i c a , C a b a l l e r o 
d e l a O r d e n M i H t a r d e S a n t i a g o , E x - C o n s e j c r o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E L A C T U A L E N N E W Y O R K 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r e l d í a 4 d e l c o -
r r i e n t e e n e l v a p o r " E s p e r a n z a , " s u h e r m a n o q u e 
s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e t o d o s s u s í a m i l i a -
r e s r u e g a á s u s a m i g o s c o n c u r r a n e l e x p r e s a d o d í a 
c u a t r o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , a l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r a l q u e q u e d a r á m u y r e c o n o c i d o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e Io . d e 1 9 1 1 . 
José María de la Cuesta y Gaüol de Villamií. 
DIRIGIDO POR LOS P.P. BE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
C O M P O S T E L A E N T R E L U Z Y A G O S T A 
-El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912. qui-
cuagésimo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. L»a edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
iodo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, ciases, bi-
bliotecas, moseos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un E-xternado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Críst iaras para las ciases preparatorias y 
estudios de comercio. La edad para la ad-
misión os de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos: 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empozará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el misino Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor dol Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
6 0 L E 6 I 0 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — l * y 2* E n -
señanza.—Comercio 6 Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
991* 26-A 20 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
El nuevo curso escolar comienza «1 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
104S0 2-2 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una profesora de solfeo y pla-
no, con título del Conservatorio: da cla-
ses á doniicüio y en su casa particular: 
San José núm. 86, moderno. 
.10140 15-25 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E V Y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que recitan allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayán de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía pare usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde sitisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ¡lustrar la ínteU* 
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idio-1 
ma inglés, sino quo se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias do la pedagogía mo-
derna. Hay departamento oapecial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admicen alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial dol Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores ^españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Eatudios elementale». la da 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación do las 
Matemáticas, base fundamenta! do las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
d i r e c t o r . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
c 2451 A 7 
E S T A D O S U N I D O S 
C O L E G I O P A R A VARONES.— 
Comercio, Taquigraf ía , Idiomas, Mú-
sica. P r e p a r a c i ó n para las Universida-
des. Cultura f ís ica. L u g a r saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. P í d a n s e 
c a t á l o g o s ilustrados' 
9631 20-13 Air. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos ios 
Eábadoe, um centén al mes. San Miguel 4S. 
Unica academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema rná^ eücaz de edu-
car el oido. 
Las nuevas clases principiarán el dia 4 
do Septiembre. 9926 13-20 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados- Uni -
dos, desea alírunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y Redun-
da enseñauza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
El primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
T E A C H E R OF ENGLI8H. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á, domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. -Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
1S3, Habana. 10452 15-1 S. 
COMPETENTE PROFESORA DE I N -
glés, cen las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á. domi-
cilio ó en su casa. Miss fit Marie, 15 Ba-
ños. Vedado. 10310 26-29 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
SAX R A F A E L 50 
El día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1911-
1312. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en, todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Eos padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acúdase al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. , 
G 9 L E G Í 0 " A 8 U A B E L L A " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm. 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten Internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
El curso comienza el día 1B. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 2G-10 Ag. 
P O Z 0 S A R T E S I A N O S 
e i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 N W A 7 
Cuba GO. Apartado IOS3 
C 227S Ag. 1 
de Concha al muelle de Caballería, pa-
sando por las calles de Vives, Obrapía y 
varias que no recuerdo, he perdido un d i -
je que representa un gemelo con ima carita 
blanca en el centro. La persona que le 
entregue á su dueño, en la Lonja, n(lm¿ 
405, será gratificada con 20 pesos america-
nos. 10528 8-3 
UN J O V E N A M E R I C A N O 
desea un profesor de español. Por escrito 
á P. M., DIARIO D E L A MARINA. 
10526 4-3 
COLOCADAS 
Srta. Erundlna Torga, taquígrafa, con 
West Indies OH Co.; Robert Geddie, ayu-
dante de carpeta. Hotel Plaza; "Mr. Bond, 
American Steel Co., Hacendados; José Ro-
dríguez, con Chas. Canelo; A. Rabí, con 
Arturo Bornsteen. Por Mr. Beers, Depar-
tamento de Empleados, dfoba 43, moderno, 
altos. 
C 2624 alt. 4-3 
SE SOLICITA MATRIMONIO PE-
ninsular, que sea •fino y de oonflanaa; ella 
para cocinera y él para criado de mano. 
Que sepan cumplir con su obligación. In -
forman: Habana número 26. 
10498 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de mano ó maneja--
dora; sahe coser y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Ras-
tro núm. 11, moderno. 10497 4-3 
Coiê loNnestra Señora del Rosario 
Para Niftas y Señoritas 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
T E L E F O N O A-Í6n8 
Dirigido por Religioaas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
DOS JOVENES PENINSULARES CUM-
plidas en sus deberes y con buenas refe-
rencias, solicitan colocarse de criadas da 
mano. Cárdenas número 28. 
__10496 4-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIA'NDERA 
una joven penipsular con buena y abun-
dante leche con dos meses do parida y aq 
niño, que puede verse. Informan: Salud 
núm. 160. 10494 4-3 
DE CRIADA DE MANO, DESEA COLO-
carse una joven peninsular, cumplida y con 
buenas referencias; gana 4 centenes y ro-
pa limpia, pudiendo ir al campo| Estrella 
152, antiguo. 10491 4-3 
COCINERA VASCONGADA 
Desea colocarse. Progreso 28, modernoj 
bajos. 10530 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la garantice. Dirección: Obra-
pía 14. 10520 4-3 
TALONES DE RECIBO PARA ALQUI-
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados, á 20 cts., y seis 
por un peso. Obispo 86, librería. 
10395 4-31 
SE COMPRA UNA CASITA DIRECTA-
monte ál dueño, cuyo precio sea de mil pe-
sos próximamente, que esté en la Habana, 
Cerro, Jesús del Monte 6 Luyanó, aunque 
esté en mal estado. Dirigirse de 1 á 3, á 
la callo de Espada núm. 77, moderno, 6 por 
correo á R. T. dándole la proposic.ón 
10234 ^ 2̂7 
SE COMPRAN MUESTRARIOS Y SALI 
dos de mercancías de sedería y quincalla 
y juguetería. En la vidriera de cigarros 
de la fonda La Primera de la Machima Mu-
ralla Cuna letra B, reciben órdenes á 'todas 
horas. 9897 - 15-19 Ag. 
SE SOLICITA UvNA COCINERA BLAN* 
ca, que duerma en casa; ha de ayudar á 
algunos quehaceres de la casa; debe traei 
referencias de colocaciones anteriores, S Í 
le dan 3 centenes y ropa limpia. San Lá-1 
zaro 206, antiguo, bajos. 
10519 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
sabe cocinar á la criolla, americana y es-
pañola; tiene quien la recomiende: Estre-
lla por San Nicolás, altos. 
10510 . 4-3 
MUCHACHA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma* 
j i o : es cariñosa con ios niños y tiene re-
feroncias. Informarán: San Miguel 231. 
10511 4_3 
t NA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora; es cariñosa cofl 
los niños y sabe cumplir. Informes: F a c 
toría núm. 11. 
10506 4-3 ~~ 
UNA JOVEN PENINSULAR DES34 
cOiO«f!fse de cocinera ó criada de mano 
para corta familia de moralidad; sab< 
cumplir y tiene referencias. Informes: Fi-
guras núm. 6. 10502 , 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R ' 
so ofrece. Informan: Industria núm. 72 A 
antiguo. 10523 4.3 
HACEN FALTA DOS PROFÉSORE!* 
DE PRIMERA ENSEÑANZA, INTERNOS 
QUE SEAN COMPETENTES Y CON RE' 
FERENCIAS. "LA .PROPAGAx\TDIST VI 
MONTE 87 Y 89. 1C466 4-2 
COCINERO REPOSTERO EN CUaT-
quler sistema, se ofrece para casa ímpor 
tante, particular 6 de comercio; es penln 
sular; amplio repertorio, perfección y agrai 
no en el arte: informan en Zuluata y Ta 
n'ente Rey, vidriera de tabacos. 
10478 4.3 
12 DIARIO DE L A MARINA..- - E d i c i ó n d e la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 de 1 9 1 1 
PAGINAS LITERARIAS 
Amable j dulce ruiseñor sonoro 
de canto melaneólieo y divino, 
hecho todo de luz, de paz, de trino 
quejumbroso, de lágrimas y lloro. 
pin llanto rebosó tu verso de oro, 
de tu suerte tan trágica adivino; 
tu verso igual á tí, bélico y fino, 
el mejor del hispánico tesoro. 
En medio de tu senda, toda flores, 
te esperaban los brazos de la Parca; 
y en tanto que cantabas tus dolores 
bajo el ramaje de una extraña fronda, 
rota el ala del verso del Petrarca, 
oaíste al beso de piedra de una honda. 
Con distinto cincel y el alma unida 
modelaron el oro del soneto, 
llevando su herman Jad como amuleto 
contra el trágico empeño de la vida. 
Fué para ellos de rosa florecida • • 
de gozarla supieron el secreto. 
y su arte todo luz, fuerte y concreto, 
tuvo la paz de la misión cumplida. 
A l yugo de su pluma sometieron, 
en amable y tenaz dominación. 
' el Verso; y se dijo que vinieran 
con su cultura que de lejos brilla, 
del indómito reino de Aragón 
á enseñar castellano á la Castilla. 
Fué un alado monarca de la Rima 
que esgrimiera su espada con denuedo 
este gran don Franeise-o de Ouevedo, 
caballero del Verso y de la Esgrima. 
Uegó su fama á la más alta cima, 
y al vértigo de altura no hubo miedo, 
que. maestro en la intriga y el enredo, 
siempre al amparo de su Dios se arrima. 
Las mieles que diluye entre sus versos 
libara codicioso en rojos labios, 
y si trás él ladraron los perversos. 
supo siempre, maestro de la Esgrima, 
olvidar su saber y sus agravios 
por el manto risueño de su Rima. 
C 3 r < f > ^ a r o r » 
En alas de tu \'erso. seda y raso, 
en un vuelo de luz, fuiste á la cima 
que el sacro fuego de tu lira anima, 
donde pace tranquilo el buen Pegaso. 
De tus mieles la Envidia quiso el vaso 
romper: y tanto su ladrar lastima, 
que. las alas deshechas, va t u rima 
á caer en la cumibre del Parnaso. 
En vano logra que tu vuelo avance 
tu ánima bella, de dolor pletórica; 
que apenas respetando tu Romance 
y el dulce aroma de ta rima hermosa, 
ese cerdo brutal de la Retórica 
taló tu prado y marchitó tu Rosa. / 
F E L I P E P ICHARDO MOYA. 
l l ábana . Agosto. 1911. 
3 ^ T O D A P E R S O N A 
D I C A M B O S S K X O S 
rico?, pobres y de p e q u e ñ o r ap i t a l 
6 que tenpran medios de vida pue-
den casarse legal y venta.iosam^n-
te escribiendo con ^ l l o , muy for-
mal y ronf ldpn^imrrente . a! acre-
di tado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos númerf . i.014. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viadas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mu^ha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o » familiarea y 
amibos. 
10327 8-3 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : $ 8 5 - 0 0 ü . S. ( y . 
T a fin ca que t iene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada co i ro la m á s i r á c t i c a y du-
radera. Véa a antes de comprar otra. 0»ISI»0 39 i a l lado del Banco Na-
cional) . 
h'OU R C A D E , C R E W S Y CA. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejad >-
ra ; l leva t iempo eh el paip; sabo c u m p l i r 
j con su obligración y tiene informes de las 
i casas en que ha estado. Neptuno 20fi. 
• 10394 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O í=!Ol7lCITA CO-
l locarse una joven peninsular que tiene 
quien la recomiende y í r a r a n t i c c . O b r a p í a 
n ú m . 89. ant iguo. 10399 4-31 
U N A S E Ñ O R I T A C A N A R Í A ~ F I N A - Y 
de mediana edad, desea una cnsa f lécente 
y de mora l idad para l impieza de hab i ta -
ciones: entiende de costura. Informes en 
Corrales n ú m . 54, ant iguo. 
10392 8-31 
S E ! » O T _ X O X T C ^ V 
una buena lavandera para fami l ia . L í -
nea 6 9 n ú m . 
10412 
V E D A D O . S i : V E N D E U N S O L A R I N -
CQmpleto, de '!: '! met ió ; : , en la parte m á s 
¡ a l t a de la calle 2 i . acera buena, con v is ta 
i al Río y al V a r , á. S2 m. a. el rnctro. I n -
1 fo rma : Joagul i . l ed roso , Cuba 41, nuevo, 
i de j . ' 10513 4 - 3 _ 
PILTRA DA P A L M A. - SE V E N D E U N A 
esfMiina, m u y bien s i t i a d a , con 800 metros. 
': .. • aceráa, ai; «ta. gas. luz elé* t r ica , y a l -
; ai tá i i l lado. Precio; $3 a. m . el metro, l i -
bre de censo. I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso, 
Cul a 41, nuevo, de 2 , á 4. 
10514 4-3 
R O D E O N — S E V E N D E U N A D E L A S 
me1°?fde la Habana, si tuada en lo me-
j ^ c [o de la mi sma : no se quieren -o r re -
ílores t r a to d i rec to : v̂ ase a l s e ñ o r J. F., 
' ' T A S A S B A R A T A S 
En F iguras . Condesa, c i e n f u e ^ s , C.er-
v a í k . Glor ia . Misi. ' .n. N e p t ü n p . Maloja . l .s-
íreVla, Alambique . Aguacate, San Ignacio 30 
% 7 \ 9 & 4' JUan ^ 16-17 Á*. 
Manr ique y San J o s é . Hay seguridad de 
éx i to - ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s : y el d u e ñ o de la finca d i r á por que 
cesó . informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte 451, an t iguo. 
10225 10-- ' 
SE V E N D E U N T R I P L E EBTBo 
r l zon ta l , de S.000 pies superiici^ 0 
con. su m á q u i n a de vacio del f ^ 
Bass, en m u y buen estado: fluse f ^ 
bre 1% con dos zafras do uso- S 
nuevo. I n f o r m a r á : Manuel Gra'oi 
C 2596 
J O A Q U I N PEDROSO 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4, vende casas 
de todos precios, y fincas en carretera, 
K i a n ú e s y chicas. M u y buenos solares en el 
Vedado. 10ril5 4-3 
52, Vedado. 
4-31 
U N A P E N I N S U L A R , D F M E D I A N A 
j edad, desea colocarse de cocinera en casa 
de mora l i dad : sabe c u m p l i r con su obl iga-
1 ción. I n f o r m a r á n . : Salud n ú m . 51, eá r i í l -
cc r í a . 103S8 4-31 
( " O C f N K U n Y R E P O . S T E ' Í O . S K O F R E -
ce para establecimiento 6 par t i cu la r ; buen 
sueldo; t rabaja en cuakiuier estilo y tiene 
buenos niformes. A g u i l a n ú m . 116. 
10384 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y ( r i . i ü a y t i e -
ne quien la ararantice, sol ici ta ( . • locación 
en casa de f a m i l i a ó de comercio. Agua -
cate núm._ 49. 103S3 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNX_CRÍANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che; puede ser reconocida: va al campo. 
Informes : San Miguel 208, moderno, bo-
dega. _ 10382 4-31 
D E C R I A N D E R A " D E S E A £ 0 ¿ O C AR~ 
se una joven e s p a ñ o l a , en casa de mora -
l idad ; tiene buena y abundante leche; su 
niño , de 3 meses, puede verse, en Sitios 19 
entre Angeles y Rayo. 10380 4-31 
D E S E A ~ - O L O C A R S E U N A J O V K N P E -
ninsular de cr iada de mano 6 manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informes: Co-
rrales n ú m e r o 36, ant iguo. 
_10379^ 4-31 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A COLCÑ 
carse de cr iada de mano; tiene referen-
cias; i n f o r m a r á n en An imas n ú m . 58. 
10365 5-30 
, V F N D O U N A H E R M O S A CASA. PRO-
x i m a al muelle de Luz, buena renta, en 
' $24.000. Otra , esquina, nueva, con bodega, 
| dentro de la H a h á p a , en $23,000. Llano, 
Agui l a 132, " L a Elegante". 
__10512 4-3 
V E N T A U R G E N T E . — U Ñ A E S Q U I N A , 
nueva, con establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una. Pue-
de dejarse parte del precio reconocido. 
Evel lo M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
10521 8-3 
V I B O R A . — SE V E N D E U N S O L A R D E 
646 metros cuadrados (ó la m i t a d ) , en M i -
lagros, m u y p r ó x i m o á la Calzada. In fo r -
man en Corrales v Cienfuegos (Bo t i ca ) . 
10 IT'2 4-3 
U N A CAGA DE H U E S P E D E S 
Se vende una, s i tuada en el centro de la 
c iudad; tiene veinte cuartos y contrato. 
Mr . Becrs, Cuba 43, moderno, altos, de 
S á ]?. 
C 261S 4-2 
S E V E N D E 
la ?asa calle de Gervasio n ú m . 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de c o n s t r u í ! 
por el sistema moderno, de planta baja y 
a l ta , compuesta de z a g u á n , recibidor, sa-
la cuatro grandes dormitor ios , cuarto ae 
criados, s a l ó n de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con b a ñ a d e r a , inodoros, etc., etc.. 
cielos rasos en todas las cubiertas, serv i -
cio san i ta r io separado para criados, esca-
lera de m á r m o l , todo esto en , cada piso. 
Se da en p r o p o r c i ó n , por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse de 8 á 11 a. 
m. y de 1 á 5 p. m. Su d u e ñ o en Con-
cordia n ú m . 161, moderno. 
10077 10-24 
C A S A S K S V F N T A 
E n Trocadero, $4,200; Bernaza, $17,000: 
Merced, esquina, $12,500; Habana. $24,000: 
Rcvi l iagigedo, $5,000: Neptuno, $4.500: Cu-
ba, $5,000. Eve l io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
b e m m í P E E Í I M 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2, SE 
vende con cien discos; hay de canto, gua-
rachas, danzones y ó p e r a s . Sur t ido de to-
do. U l t i m o precio: 15 centenes. Habana 
n ú m . 108, entresuelo, derecha. 
10160 8-2 
PERITO Y PROFESOR M E R C A N T I L 
Tenedor de L ib ros , Corresponsal Meca-
n ó g r a f o E s p a ñ o l , con conocimientos de I n -
gtós, F r a n c é s é I ta l iano , actualmente em-
pleado en 'mpor t an t e casa comercial , de-
áea encontrar oficina donde t raba ja r de 
8 á 11 a. m. L a r g a p r á c t i c a en toda clase 
do trabajos de escri torio. Esc r ib i r á E. 
Ruiz , San M i g u e l 122, moderno. Ciudad. 
10462 4-2 
DOS A M E R I C A N O S , M A R I D O Y M U -
j e i v los dos graduados y p r á c t i c o s enfer-
meros, d e s e a r í a n encontrar co locac ión j u n -
tos, en casa pa r t i cu l a r 6 cl ínica, para c u i -
dar ancianos i n v á l i d o s . E l 36 y ella 35 
a ñ o s . Sueldo moderado para empezar. M . 
Beers, Cuba,( 43, altos. 
C 2619 4-2 
J O V K I V 
con conocimientos comerciales, que va & 
salir viajando por el In ter ior de la Isla, 
admi te comisiones, prefiriendo las que sean 
para tiendas de ropa, s ede r í a , p e r f u m e r í a , 
etc. Doy las g a r a n t í a s que se necesiten. 
Di r iKi r se por escrito á Rogelio S u á r e z San 
Rafael 3 6 ^ , altos. 10428 4-1 
S A S T R E C O R T A D O R , E X P E R T O , CON 
g a r a n t í a ,se ofrece á quien lo solicite. D i -
r ig i rse con "n/ormes á A . M . R o d r í g u e z , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 9, nuevo. 
10461 8-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano 6 manejadora; 
sabe coser á mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. In formes : 
M a l e c ó n 54. 10465 4-2 
E N S A L U D 81, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a con los 
n iños , y una cocinera para cor ta f a m i l i a : 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan buenas 
referencias. 10479 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de pocos d í a s ; t i e -
ne buena y abundante leche; mfernaes, en 
Aguacate 49, á todas horas. E n la misma 
se da una n i ñ a á c r ia r por dos centenes. 
10468 4-2 
A L C O M E R C I O 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer l iquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contab i l idad , se ofrece un 
e x c é l e n t e Tenedor de L ib ros con m á s de 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 
162, ant iguo. G _ 26-15 A g . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A Co"c iNE^ 
ra, que sepa d e s e m p e ñ a r bien el oficio, so-
lo para cuat ro personas. Sueldo: 29 pe-
sos, y si va á d o r m i r á la Habana se le 
paga el viaje. Calle H n ú m . 95, Vedado. 
10455 4-1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular, de mediana edad, para ser-
v i r á un m a t r i m o n i o solo; que duerma en 
la c o l o c a c i ó n ; buen t ra to y buen sueldo. 
Neptuno 273, moderno, altos; ha de dar 
referencias. 10424 4-1 
SE S O L Í C I T A U N A ~ C R I A D A D E " M A ^ 
no en Monte 230, ant iguo. Sueldo: tres 
centenes. 10418 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea aseada y sepa su o b l i -
g a c i ó n ; se le da h a b i t a c i ó n si la desea. 
P r í n c i p e Alfonso 445. 10451 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Sol n ú m . 110. 
1044» 4-1 
J O V E N C U B A N O . C O N C O N O C I M I B Ñ ^ 
to de i n g l é s y escr ibi r en m á q u i n a , buena 
letra y o r t o g r a f í a , des^a colocarse en es-
c r i to r io ó casa de comercio. San L á z a r o 6, 
nuevo, altos. 10406 4-31 
SE S O L I C I T A U N J O V E N E N L A P E -
leterfa " L a Bomba", para hacer la l i m p i e -
za y l levar paquetes. Edad de 14 á 16 a ñ o s . 
Cond ic ión precisa, que t ra iga recomenda-
ciones. Sueldo: 4 centenes: pero d o r m i r á 
y c o m e r á en su casa. " L a Bomba", pelete-
r ía . Manzana de G ó m e z . 
10405 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para comercio ó casa par-
t i cu l a r ; t iene quien la recomiende y bue-
>as referencias. Sol 81, moderno. 
l « 4 i « 4-1 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa 'su oficio, que sea aseada y que t en-
ga buenas referencias. San L á z a r o 24, a l -
tos. 10443 4-1 
PAGO POR C O N S E G U I R E l t fPLEO E N 
oficina, ayudante de carpeta, escri torio, 
empresa de Fer rocar r i l es 6 para encarga-
do. Gerardo Cuervo, Corrales 88. 
10444 4 - 1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
m a t r i m o n i o solo, que duerma en el aco-
modo; poco t r aba jo ; sueldo: 3 centenes. Concordia 190, nuevo, altos, esquina á 
A r a m b u r o . 10438 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N | N -
pi ' la r : B a ñ o s nrtm. 52, entre 21 y 23, V e -dado. 10432 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, blanca, que sepa bien su servido, co-
ser y servir á la mesa; se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
I la ison Royale, calle 17 esquina á J , V e -
dado. 10431 4-1 
S O L I C I T O O M E O F R E Z C O A U N A 
persona con 3 6 $400 para trabajar en 
cualquier cosa que sea de resultado p r á c -
tico. Dirigirse por escrito á Rogelio S u á -
rez. San Rafael n ú m . 36vj, altos. 
10429 4-1 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Be ofrece para toda o íase de trabajos Ae 
•ontabilidad. L l e v a libros on horas desocu-
pa daa. Hace balancea. !«quidactones, etc. 
San José 151 6 Mercaderes 10, Zarra-
toeitia. 
" M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SE C ( > 
loca j u n t o : e l la de cocinera, él de criado 
¿c nian.«> ó t rabajos a n á l o g o s : saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias, 
in fo rmes : San M i g u e l n ú m . 231. 
104^6 »- 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R s o -
l i c i t a co locac ión de manejadora ó de c r i a -
da de mano, teniendo quien la garantice. 
Suspiro n ú m . 16, cuar to n ú m . 21. 
10403 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, A g u i a r 72, Telf. A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, fac i l i to c r i a -
dos, dependientes, camareros, crianderas y 
trabajadores. 10415 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , Y A 
sea en casa de comercio 6 escritorio, para 
ayudar, copiar, l levar cuentas, etc. Posee 
bastante contab i l idad y buena letra con 
o r t o g r a f í a . No tiene pretensiones y tiene 
quien lo recomiende. San N i c o l i s n ú m . 1. 
10401 4-31 
SE S O L I C I T A U N SOCIO 
que disponga de un capi ta l de $250, para 
explotar un negocio en marcha. San Igna -
cio 82. ant iguo, de 8 á 10 Vá y de 1 á 5 p. 
m . Telf . A-2739. 
C 2583 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe el oficio con pe r f ecc ión , sol ic i ta colo-
carse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias; va á donde la so l ic i -
ten. Neptuno esquina á Espada, f r u t e r í a 
" E l C a m a g ü e } " . 10402 4-31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel L ó p e z Montesinos y M a r í a M e -
dina y Mar re ro , naturales de Canarias, los 
que v i v i e r o n en el ingenio "Jucal i to", en 
Yaguajay. Los sol ic i ta Francisca Medina 
y Marre ro , en Coliseo. 
C 2578 15-31 Ag . 
A G E N T E D E ^ H O T E L 
Se sol ic i ta uno que hable ing lés y tenga 
referencias. Teniente Rey n ú m . 15. 
10319 8-30 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A -
m l s e r í a ( jueguis ta) se ofrece para cual-
quier punto de l a Isla. R. F. M i l a n é s 152, 
Matanzas. 10368 8-30 
Se sol ic i tan c incuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en l a carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Centra l . Se abona $1-20 diar io, 
6 se ajusta. 
C 2563 15-29 Ag . 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
al comercio para a u x i l i a r ayudante de 
carpeta, cobrador ó cosa a n á l o g a , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
importadoras . Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
E N B E L A S C O A I N SE T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier g i r o 
y . ' i:nado fr . t re las calle de San J o s é y 
Concordia, con m ó d i c o a lqui ler y a m p l i -
tud en el contra to . D i r i g i r s e á M . F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Nor te 329. 
10457 15-2 S. 
P I A N O 
f a b r i c a c i ó n francesa, muy elegante, en 12 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, en 5. P e ñ a Pobre 34. 
10291 S-29 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l í n e a s por el f rente ; paga muy po-
co a lqu i le r ; toda su venta es de cant ina ; 
buen cont ra to ; se da en p r o p o r c i ó n : i n -
forman, de 12 á 1, en la v id r ie ra del ca fé 
" E l Sol". Cr i s t ina y Vives . N o quiero t r a -
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
S E V E N D E 
U N S O L A R M U Y B O N I T O , PROPIO P A -
R A F A B R I C A R U N A P E R S O N A D E G U S - | 
TO, E N L A C A L L E 17, T E R C E R A C U A -
D R A . E L L U G A R M A S SECO Y FRESCO 
D E L V E D A D O . P A R A M A S I N F O R M E S : 
S A L A S , S A N R A F A E L N U M . 14. 
10463 8-2 
E N $8,700 SE V E N D E U N A C A S A N U E -
VO, m u y fresca y espaciosa; admi te a l t o : 
propia para f a m i l i a de gusto, si tuada á 3 
cuadras del Arsena l ; sala, recibidor, 5|4, 
comedor, t raspat io y mucho pa t io ; pisos 
finos y azotea. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
10434 8-1 
G U A N A B A COA.—BODEGA D E E S Q U I -
na, bein situada, se- vende con ventajas 
para el comprador ; boni to é independien-
te local para fami l i a , ó bien para agregar-
le o t ro g i ro a n á l o g o . I n f o r m a Beni to V i -
l lazón. Venus n ú m e r o 109. 
10446 S-l 
S O L I C I T O 
todos aquellos voluntar ios movil izados que 
hayan estado en c a m p a ñ a durante la ú l -
t i m a guerra de Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros y a b o n a r é s ; pasen por 
Neptuno 1ÍW, m u e b l e r í a y j o y e r í a " L a Se-
gunda Especial'*, para gestionarles dichos 
cobros. 10296 l.")-29 A g . 
U n joven cubano, que acaba de recorrer 
los pr incipales mercados del gran Estado 
de la Louissiana, t o m ó la experiencia que 
los productos manufacturados en Cuba 
son m u y apreciados y se ofrece á los i n -
dustriales para ab r i r venta á sus m a n u -
facturas en la Louissiana. D i r ig i r s e : s e ñ o r 
Roasizney. Cast i l lo n ú m . 9. 
10230 10-27 
E N G L O R I A , CERCA D E S U A R K 7 . 
vendo una casa an t igua , con 10 Vs va rus 
de f rente ; Inmediata á Egido una esquina 
ant igua. Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
10442 4-1 _ 
E N S A N L A Z A R O : V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 6)4, saleta a l fondo, 
agua red imida , terreno del M a l e c ó n p ro -
pio; renta $75: $9,000, En S u á r e z , o t ra 
ant igua en $2,650; en Apodaca ot ra mo-
derna, de a l to y bajo, á la brisa. Figarola , 
empedrado 42, .de 2 á 5. 
10439 4-1 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O . E N 
la calle de Juan. A b r e u vendo 3 solares, 2 
juntos y 1 separado, á media cuadra del 
e l éc t r i co . U n a esquina en la calzada de 
Concha. Flaarola , Empedrado 42, de 2 á 5, 
Telf. A-12ÜÓ. 10440 4-1 
SE V E N D E U N A CASA D E N U E V A 
c o n s t r u c c i ó n , moderna, a l to y bajo, de h ie-
rro y cemento a rmado; produce el 9% 
mensukl ; t ra to directo con el d u e ñ o ; t i e -
ne un con t ra to ; i n f o r m a n : calle Habana 
n ú m . 75. 10423 12-1 S. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Muy hermoso y bonito se vende 3n 
Campanario número 121. 
A. A. 27 
L O S T R E S H E E R M A Ñ O S 
Case fle FrésiaiBos y Compra-Veiita 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
E n t r j Trocadero y Colón.—Telf . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t en la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten 6 Pror roguen los 
Contratos Vencidos. 
__9895 26-19 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
A U T O P I A X O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C A N T A D O Y A P L A Z O S 
E. C U S T I N , H A B A N A N U M . 94 
98< 15-19 Ag . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Bolssciot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
ee afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
Viuda é h i jos de Carreras, A g u á p a t e 53, 
Telf . A-3462. 9699 26-15 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A A.MKlíl-
cana, de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á 4, 
escri tor io del s e ñ o r Desvernine. 
10239 8-27 
G A N G A . — S E V E N D E . E N S A L U D 161, 
esquina á M a r q u é s Gonzá lez , una acredi -
tada fonda, m u y barata, por no poderla 
a s « í i r su d u e ñ o , á quien puede verse en 
dicho lugar , de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 A g . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para los quehaceres de casa 
de una corta f ami l i a . D i r ig i r se á San I g -
nacio 75, ant iguo, bajos. 
10214 1-27 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ceorador 6 cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se a la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54. H o -
tel Gran C o n t i n e n t a l A, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E IRRE-
prenslble conducta, desea colocarse de c r i a -
da de mano, manejadora ó para l impieza de 
habitaciones y coser á mano; no tiene i n -
conveniente en colocarse para el campo, 
siempre que sea con fami l i a respetable y 
de mora l idad . Para m á s pormenores: en 
Manrique 78, moderno, altos. 
10413 4r31 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador é c u i l q u i e r t rabajo rela-
cionado en c o n t & b ' ü d a d . Para informe?, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico . 
A v 6 j l . _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T É ! 
sol ici ta un v iudo con n i ñ o s para d u d a r 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por escri to en ; 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desenn. G. 
B i n e v o é H i p o i e c a s 
S E U E N D E N 
Ooiho mil cien metros de terreao A 
una cuadra del ferrocarril de Míiria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor do ia Ceiba de Puentes 
Gian-dcs, cercados de mampostería y 
"libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
V E N T A D E CASAS 
En esta ciudad de $2,000. 3,009, 5,000. 
7,000 hasta 50.000. Cinco casitas de m a m -
p o s t e r í a con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. T ra to directo: Sr. 
More l l , de 1 á 3 p. m.. Monte 74, ant iguo, 
altos. 10206 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
is leña , de mediana edad, para l impieza de 
habitaciones 6 para un m a t r i m o n i o : sabe 
cumpl i r con -su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias; r a z ó n : Leal tad 128, moder-
BQ 114. 10410 4 -3 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, con muy buenas referencias; 
lo mismo para la local idad que para los 
alrededores de la Habana: es blanco; i n -
f o r m a r á n : "Pr imera de Colón ", Mor ro 50. 
10409 4-31 
D I N E R O E N H I P O T E C A , L O D O Y E N 
esta ciudad del 7 a l 8% sobre casa bien 
situada. Tengo |3,000 para el Vedado a l 
7*4. Para el campo, provincia de la Haba-
na, del 10 a l 12r'r. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 5, Telf. A-1205. 
10441 4-1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el bar r io de Colón, á 3 cuadras 
del Prado y una de Galiano, una casa c i u -
dadela; mide 460 metros ; agua r ed imida ; 
sin censos; gana $160: en $14,000. O'Rel l ly 
23, de 2 á 5. 10205 8-26 
SE V E N D E N 
Las casas. Picota n ú m . 86, ant iguo, y 
Compostela n ú m . 197, ant iguo. T r a t o d i -
recto con el comprador. I n f o r m a n : Zequei-
ra 123. J. Alfonso. 10171 8-26 
P I A N O I T A M I L T O X 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
A r r i ó l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo . Los ve.nden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s impor tadores : V i u d a ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf . A-3-162 
9700 26-15 A g . 
i f mmM 
T R O N C O D E A R R E O S Y L I M O N E R A . 
Se vende un tronco y una l imonera en 
buenas condiciones. Pueden verse en L í -
nea 54, Vedado. 10260 8-29 
A U T O M O V I L , SE V E N D E U N O M A R -
ca Chalmers de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alquiler , estado i n -
mejorable. Para Informes, d i r ig i r se a l se-
ñ o r V i l a , Teniente Rey n ú m . 55. 
9852 15-18' 
SE V E N D E N DOS B U E N A S M U L A S , 
de 6 y 6M: alzada, dorada y moro oscura. 
Para informes, d i r ig i r se á San N i c o l á s 206, 
Agencia de Mudadas. 10467 4-2 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura . 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2547 26 A». 
U N C A B A L L O 
Se vende un potiv» de seis y media cuar-
tas, de t i r o , y un cochecito para n iños . 
M u y ba ra to ; Falgueras 5, Cerro. 
C 2548 26 A g . 
A U T O M O V I L . ~ S E V E N D E U N O DE 
m u y poco uso, propio para paseos, de 39 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equi ta t ivo . I n f o r m a : M . Car-
hall ido, ed i í lc io del Banco Nacional 215, 
Telf. A-4749. 10076 10-24 
M M A Q U I N A B Í A . 
U N A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E -
ro, solicita co locac ión en casa de familia 
6 de comercio. Zanja núms . 70 y 72. 
10407 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a á leche entera, buena y abunda-nte, de 
doe meses. Inquisidor núm. 25, altos. 
1037S 4-31 
M I L PESOS D E U N A S E Ñ O R A SE 
dan en p r imera hipoteca sobre casa, en las 
condiciones que convengan. Su apodera-
do de 1 á 3, en Espada n ú m . 77, moderno. 
''0235 8-27 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
! DOS, E N LA C A L Z A D A D É B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A RANGO, A I N V 
I C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
,' COS. A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O , 
i I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
10083 26-24 Ag . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse, una de cr iandera de tres meses 
con su n i ñ o que se puede ver. y la o t ra 
de cr iada ó manejadora. Tienen referen-
cias. Informes: Vi l legas n ú m . 103. 
10393 4-3! 
D I N E R O E M H I P O T E C A 
« J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alqui leres . 
W 26-17 A g . 
C A F E . 
B A R B E R I A 
SE V E N D E U N A F O N D A . O LA P A R T E 
de un socio; e t t á en un plinto muy b'ic;.o 
y se da en p r o p o r c i ó n ; es un buen negocio. 
I n f o r m a : Mercado de T a c ó n n ú m . 11 cafá 
10474 fi.9 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se da rá ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
Hu esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ag. 23. 
SE V E N D E U N T R K N D E L A V A Do", 
en ¡as mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas: no pa^a alquiler . I n f o r m a r á n : 
b a r b e r í a " E l Dorado". Prado casi esquina á 
Teniente Rey, 10031 15-23 Ag. 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
S K V K N » K 
Una bomba de p res ión para a l imentar 
caldera de S"X6". 
Una bomba c e n t r í f u g a de 3". 
Var ios tubos y codos de acero. 
Una caldera B A B C O C K & W I L C O X de 
35^ caballos cor. su m á q u i n a motora de 
1155x14" y bomba de a l imentar . 
Dos calderas B A B C O C K & W I L C O X de 
10C caballos cada una. 
Tres vent i ladores S T U R T E V A N T n ú m . 9. 
i n f o r m a : F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de A g u i a r 104, esquina á Lampar i l l a . 
10471 15.2 s. 
A T E N C I O N V E G ü E R l i ! 
SI vuestras vegas e s t á n situafi-^ > 
inmediaciones de a l g ú n río, y de"--*11 k 
gar las plantaciones, no gas t é i s 
dinero en aparatos costosos; usad 
ci lar , los afamados Arietes "Rifo p ^ 
fama un iversa l : é s t o s os faollitar*111 M 
gastos de combust ib le n i a t e n c i ó n ^ 1 1 
el agua que n e c e s i t é i s . 
Datos por correo: g a r a n t í a absoluta 
tos é instrucciones por corred á (;„na \ \ 
rez. Real 9, C a ñ a s , Representante py0 -̂j 
vo de la "Rifes H y d r a u l i c Ene o 
New Y o r k . 
949; Í6-10 
M O T O R E S E L E G T R l Q i 
A l Contado y á plazos, en la casa -R 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67. Te lé fono A -^P-
C 2447 26-12 
Un ingenio completo, para hacer «, 
de c a ñ a . l i n a m á q u i n a vertical de hiu 
cín, con ca ta l ina s imple y trapiche ru 
largo por 9%" de d i á m e t r o . Una cald 
ver t ica l m u l t i t u b u l a r , como de 30 
de fuerza, con su to r re de hierro, fn^"01 
j a m a i q u i n o con su tor re de hierro. Una 
fecadora de doble fondo, de cobre, (ie 
galones. Dos tanquecitos redondos 
cachaza, con serpetinas y guarapo 
bombitas para agua y guarapo. Una borní! 
de a l imen ta r l a caldera. Todo está, ase 
do y completo. Se vende una m á q u i n a c 
su trapiche, doble engranaje, de ig-
largo las mazas, m u y reforzado, barato 
so vende t a m b i é n un trapiche de S1^" ^¡¿f 
doble engrane, con su m á q u i n a , muy r̂ tat 
y.:\úo. l)arato. I n f o r m a r á y e n s e ñ a r á j ^ ; 
Mi Plasencia, Neptuno 74, altoe, " 
957 i 26-12 
B O M B A S E L E G T R B G A S 
A precios sin competencia y garantid 
das. Bomba de 150 galones por hora a» 
su mo to r : $110-00. B E R L I N , O'Reilly ní; 
mero 67, T e l é f o n o A-3268. 
C 2448 26-12 A* 
- t r r 
P A J A R E R A : S E V E N D E U N A . C A M 
nueva, magn í f i ca , de un metro de anch»H 
por 3 metros 70 c e n t í m e t r o s de largo y m l | B 
de 2 metros de a l to : dcsarmable y propij, 
para c r ia r p á j a r o s . In forman en ConcordáH 
123, an t iguo, de 10 á 1 y de 4 á 6. 
10 3 7 3 6-30 
C A R T U C H O S 
R S 
cargados en la casa con p ó l v o r a ni t ro 6 pi-
roxi ladas, cal ibre 12 con 2% y 1%, $34 el 
m i l , y cal ibre 16 con 2% y 1 onza de mu-
nic ión , $30 el m i l . 
H a y buen sur t ido de escopetas de caí» 
y de S a l ó n . Se componen y nikelan ar-
mas. San Ignacio 35, entre Mura l l a y Sol 
M A Y O R Y A L Z O L A 
10313 
HBESTROS •RBPREíMM BSCLMVOS • 
para los Anuncios Franceses son los 4 
I S m L . M A Y P I G E i C | 
Y i8 , rus de la Grange-Bateüére, PARIS ^ 
" N I E V E 
(Murca de Pdbrica) 
' H A Z E L E N E 
( • " H A Z E L I N E ' SNOW ) 
(Tradc M.irli) 
I II 
P A R A 
P I E L 
Refresca, calma, y cura las 
erupciones y ternura de la piel. 
Mantiene el cutis claro. 
En todas las Farmacia» 
BCRROLGHS WELLCOME Y CÍA., I.oNrRF.s 
sr.p. 8 2 
R 0 
K A L Y D 0 R 
P A R A S L i i T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: os más refrigerante, 
curativo y refrescante para U cara, las 
manos y ¡os brazos, calma y cura las 
irriiarionos, las picaduras do insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta al cutis una belleza sin 
igual De venta en las mejores far-
macias y perfumerias de tortas partes. 
Pidas,- el KALYDOR de R0WLAND, 
del (J7, Hatiou (iarden, Loares, y 
rellánense todos los demás. 
!o La Habana i DROGUERIA SARIU, 41, !»»»••• 
I I 
Vendemos donkeys con válvulas , caml-
aas, barras, pistones, etc., de bronce, para ¡ 
pozos, ríos y todos aervicios. Calderas y I 
motores de vapor; las me.ores romanas y 
basculaa de todaa clases para estableol-
mientos, ingerios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Ba«-
terrechea. Hermanos, Te lé fono A-295e, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaate.'' 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
879 313-11 K 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r l a s de C a r p i n t e r í a al contado y 
á plazos. B E R L I N , O'Rei l lv n ú m 67 Te-
léfono A-3268. 
C 2449 " 26-12 A g . 
Y A L L E G A R O N L A S D E S B A B A S M A -
nuinas de l avar : pueden ordenar las ciue 
deseen á su agente: C. F e r n á n d e z , Centro 
de la Manzana de G ó m e z . 
10338 4 ,w 
V I N O d e P E P T O N A 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
— f ^ - -
FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 
E s p e c i a l m e n t e 







l ¿ PARIS, 8, Rus VíolenM 
y en todas farmacias. 
Imprenta y Estereotipia 
d.l D I A R I O D E L A M A R ^ ' , , 
teniente Roy v Prad». 
nN DE PEPTOK 
